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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.
TWENTYrNINTH YEAR ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SUNDAY, JULY 21, 1907, 'í'SSi.'.": PRICE 5 CENTS
ihe option was üianled to Kilmiind J.
Hurke, In lstll. on all of the timber
Hands of the territory, the boaufofHIRTí-ON-E II E PRICHARD SAKS BARNES QUITSjHAWLEY FLAYS
were nía.!.- - as comfort. il.li- - as pnssi-bl- e
until tin- - arrival of wrecking
trains from Saginaw. Hetruil ami
.rand Itaphls made it possible to
them to lona ami Detroit. The
twenty-eigh- t (leail luidle first taken
from the wreck were shipped to lona
and the injur.-i- l were placed on two
trains, one of which hea.leil (i.r lli-tr- oil
an. I the oiher for lona. Tlure
were about thirty-fiv- e injure.
earh I rn in.liier in the ilav the boily of Kil
I'otwan. the hea.l brakeman of the
iiasseiii;i-- train, was taken out of the
FEDERATIONF L REPUTATION TIE CATTLE
DAS BEEN BOARD
SCHOMBURG
TELLS ABOUT
HIS LAND
DEAL
public hinds was fully avvai. that the
land would tie purchased by a com-
pany.
The developments In this case will
he watched with molt than ordlnarv
interest, a It Is believed that some of
the liiKKest land frauds In the history
of this count i y are being un.-a- t f
Americans Weibleil in
London. July n. An
piat-rlan- ceremony was celebrated al
noon today at St. Murifar.-l'- chapel.
West minster, the scene uf niaiiN"
American weddings.
Mr. Iiavi.l Motfat (III. pie, mm of
the late William illle-pi.- .. of New
Yoik. and nephew of liavld Moff.il.
a lienver capitalist, was married to
J.lllian Hicrh. iiiin. daughter of Lieu-
tenant Colonel Mrechi min, of t ho
I'nlted Slates army.
LEBRAILROAD
DDISASTER AP.l r. Of TICIAL ENTERSGOVERNMENT SERVICE
v reek.
Fireman Knowles .lied on the re-
lief train en route to hrinn-- i
i K the list of ileail to thirty, witli a
possibiiiy that more hoilies luitit be
toutiil in the nrei kae ami that sev-
eral of the Injured may ilie.
lesioiisihility is (nit siiuarely u.on
the crew of the freiuhl train by offi-
cials of tin- - roa.l. officials who ar-
rived it the scene of the wreck soon
after the accident securel from the
crew of the frelKlit the orders under
which II was ruimiiiK anil which
clearly showed the position of the
iuMseri;' r excursion train ami that thH
freiKli! had upon the oth-
er trains runniiiK time. The special
train was due nt Salem lit H:HI a. m.
and U Plymouth at a. tn. It
pass.-- Salem on time. The time card
of the special was telet-r- a phed to the
akos Place Foiostty Bateau;
I. ' ,,, ,, R.ooi ill... ii l"l" uhtii i niiiMiif; ivicri hiUIO I "ll;-- lV VII W'V ilj
4 1 ml III f eeble lleiillh.
Princeton, X. J., July L'n It Is
stated here that Cleve-
land, who had an attack of acute
a few weeks neo. has not re-
covered as soon as expected. It Is
hoped now that he will ho able to go
to his summer home Iti Xcw Hamp-
shire by the first of August
LIEUT. COLONELAYERS
FORCED FROM ARMY
Whit!,
fot Hit
fiecoid
filings Suit for" Libel Against
the Morning Journal Askin.",
the Com I to Cue Him $i)0,-00- 0
Damages.
Ciowded Excursion Train on
Pore Marquette Road
Crashes Into Heavy Freight
on Down Grade.
Rumored in Santa Fe That
Gentleman From Tiinidad
Objects to Being Classed as
a Conspirator,
- Leaves Spit-Ne-
Mexico.
Wage War on Evil Influence
Controlling Mine Wotkers'
Otganization.
III
I H arils I to fh Murntuc JournalfrelKht cr.-- in the form or a train
order, and :his order, with the signa-
tures of the l train crew at-
tached, was n i overeil by the officials
RECITAL OF SIX COUNTS
EACH ONE WORTH MONEY
INTERESTING DEPOSITIONS
SAID TO HAVE BEEN MADE
V.i'. S. M . .Inlv L'il -
ii tin fur
.tK hlll'tl I III' t'SHlHlllt
Fa si I. a- - '.
Will I '. If.il lies
cltlelis of Xe
lb.- .a-- v . ai I
po-l- li I
cattle s.nillaiv
.1
.1 V
h. ltd.
WITNESSES FOR DEFENSE
BRANDED AS PERJURERS
Piisonei Unmoved Listens to
Bittet Araignment of Himself
as Muideious Conspiiator
Deseiving of Gallows.
t he ti-- i H.n tal
has resign. . i
Id a x.-i- d.
vcruuii-iit ser- -
MORE THAN THREE SCORE
HURT; MANY FATALLY
Fiail Cars Crumple From Im-
pact Catching Helpless Vic-
tims in Hopeless Tangle of
Wieckage,
Publicatimi of a Loiter by At
tot noy R. II, llanna, on Ttel ll. mi that olli.e to accsu able pi.-lti- in the g
Stated That Piincipals ' in
i Schomburg Deal Say Offi- -j
dais Knew All About Plans of
Purchasers.
v fi e. Mr. Hai nes s to becotll.'c illspei- -
lllllll-l-i gra.ing on lor. st i v.--foul Matter, He 11
Wot til $0,000 to Him. lilt gov e flloelll lorestiv bllleati po- -
of the road. The freiKht crew left the
scene early, hut lailroad officials sav
they explained simply that they had
folKOtlell.
The collision occurred at it :i
o'clock and the frelKht train should
have reached Salem ti Ifl to In--
il hill their orders.
The i xciiisloii train left Ionia,
crowded with men, women and child-
ren at ti o'clock this iiiorniiiK. It wa-- '
the utinual excursion of the shopmen
of the road to Iietroit.
Kvery family hud its lunch baskets,
nijd matiy of them were ealiiiK w
Hi.- - two trains crashed toK.-ther- . The
i . . . t was and a number of
s sitting neitr (lie windows or
tin- - real- end of th umlamaKi--
coaches were thrown throutih the win
-- III. hi for vvhii h Ins thorough acuiiaint
liellrlnir Itmiril linils Him I'livs-ieiill-
fin I nrllii-- r
Xew York. July 2 - Lieutenant
Colonel Miarles M. Avers, of the
Foinleeiiih cavalry. Is phv-ionl- ly un-
fit for active service in the army,
to a report mad.- - today by
surgeons to the retiring board, ap-
pointed to examine that officer. The
surgeons said that Lieutenant Colonel
Ayer had a disease of the kidneys
which will cause his death If he con-
tinúes In active service.
"If I am ready to sacrifice my life.
Is - any reason why should not
do so'.'" asked Colonel Aers.
A member of the hoard said that
Lieutenant Colonel Ayers owed a duly
to his family to preserve his life.
The colonel Insisted he was a v ictim
of grossly unfair treatment.
ame with the soiilhwest and Willi all
details ol the gra.lng ln.lu-.t- i y
him.
leave- - I n ill I ill' l i co lil
(Sp.-U- I ll. list, h tu Ui Morula J..urnl Ilriul llUputfh to thr Morning Jiiui-mI.-
Sania N. M ., July 20. T. A.
Schonibiiig and T. .'. C.radcn. of Colo-
rado, have been here for some days.
Mr. tlraib-- left this morning ovj--
and Uio Orando for his home
in Uiirango, Col., hern he Is engaged
In the mil .a nt 1.' business on ll large
.scale. The visit of Schomburg an
H Morning Journal MurrlnJ I ruteil Wire
Salem, Mich., July L'n, Thirty-on- e
' are !! il iiml more than seventy
injnred, ninny of ihem seriously, lis
Ik- result of n head-o- n collision to-
il. IV this' village Hiul Plv --
i n i . vv hen ji Pen Manim-lt- pxrtir--- !
t j train liounil from I. mía tu
clashed Into i Westbound freight In
i . Ill lor:iliil nt a sharp curve of till'
I'iiv Maniuette railroad, about a mile
of Salem.
Santa X. M .. July 2. Th Hon-
orable I'rii-har.l-
attorney gen. ral of the tetillory of
Xew Mexico. rcct-lltl,- appointed to
the office by the acting gov. i nor, the
Honorable James Wallace liaynold-- .
ami who in his capacity as utloi--
general conducted On- - Invest igal io-- i
Into the charges of "ci u.- and Inhii-niu- n
treatment" against Arthur
late siiperlnlcinl. ul of the tern-
Mr llaru.-- has niaile an enviable
j I'eciiril as i eiat y, of the cattle san1- -lary board. I lining his t.-- in all ol
the caul.- in tin- - tei ritoi y have
and the In an. I register.'. I
II Hie Sell eta IV 'S llflice. Til M I'
Harm - Is due mm h of (he work which
has resulted In the new loan. I hook
.and the registry svsiein. which vviliprove invaluable lo the In.liiNtrv for
vea is fn come. To him also is due
much of the Ii dit for cel lalll excel- -lent live stock legislation which has
dows to the ground There whs a!
liante am. oik the passengers in the un-- linjured i oaches for a few inoim-nls- .
Hr M..rnlni Juroul Hprclal lautaed Win I
Itolse, Julv 21 Jamen Hawley.
counsel for the slate of Idaho
presenting the III Mt i,r the urguiiienf
to the Jury In the cu.se ugaitiHt Wil-
liam ,. Haywood, spok for nearly
eight bouts, distributed over tillen
sessions or even when the af-
ternoon session of today had exlende ltar beyond tin- - customary time limit,
ev ery seat In the court room wan in- -
copied and remained mo until the lat
vv was spoken.
None listened more attentively to
the aigumeiit than Haywooil. the
ami none showed lens emo-
tion. From lime to time he took note- -
ni a small hook ami lianiuoiilly niildl
suggestions to one or the other of his
flrad.-- io lids citv was in connection!
Then, as the uninjured people re.il-- j
Ized that they hud not been hurt, tin y
rushed from the cars to the rescue .if
their friends ami relations who were)
i. in I. hi. . I amonif the wreckage ahead of; SANTA FE STILL loiial pciiiieiit iat y, today brought suit ' b- - nacie.i during hN term as sec- -
in the Fiisl .list i it court, through his
attorney, A. II against th
ol the board. Mr Hai nes, In
addition to his oth.-- work has found
i lime to codify the live slock laws ...
them. Families were scatter.il umo'ir;different cars, and then- - were fren.l.-.- l
search.-- for in is.-i- relatives. .Vl.itli-- j
ers ran screaming up and dow'n
seaniiiiK for their chlldien. while
I. ml, i.
111 ISC
with the land deal which was made
Mine three years ago and on account
of which a suit was brought this week
by the attorney general of the territory
with the advice ami iiíni'-- r th. diiy--tiot- i
of the acting governor the early
art of this week.
While here Ml. Schomburg ma-h- a
cl.-a- breast of the whole affair und it
is iiuderstooil that the disclosures r -
In nl v Journal I'libhshtng company, publish New Mexico which have boon Issued In
of the A Inn , , in- Morning J
I 11 of
IIMMKIl SMITH, a l.vALHKItT TliAI TWIXK
w as i lit ill t Wo. I.mia.
.HilIX TiiKAU IniiiH.
HACI.KS HKS.S; Inula
IIFKMAN HKSS, li.ni,,.
I X N I F I, HKSS. Ionia.
WILLIAM C(i(..:i,,
ni-.- neat and attractive volutin- and ad- -
. I.L. ..1 .....1 ................ HiiM-i- , of whom weer inmil In which said Washim-i- . today
I'rlchanl avers that through artlcle-- i the cattle sanitary board hisIon goes wlilioul saving for II
is iliiiiiiilt to un. I a man who with
Throughout the day Mr. Ha wh y
used an almost conversational met hod.The analysis of the In . coI un capaciiv will take the same de.I mix i:oi;i:us. Unveil, .u veul a condition of affairs in the terr -ill. lli , I list , v " '"'""" 'icnariiM testimony cun- -llllilet 111 tile Wellaie ol thtorv almost taist belief. What was
many ot the vhiiiik people were hfrantically callint for their parents.
S. (iciini'h.v.u .vutiT.K lililí o. ioii.H, wasIn the last coach, while his sister wa
tn one of the mill. He roaches and his
father and r were In one of tdamaged cars. '
"We felt tin- - jar w hell the brakes
wer applied." said Mr. Jieniu-hy- "an I
then lielole anyone had time to man I
up ur leave his seat, cunie the crash
of the collision, in the confusion of
the moment 1 did not realize thut the
car 1 wan In wax uinlamaii.-il- . and
as has Mr. llalli. s. The bnaid has
made eveiy effort to induce him to
which have appealed in the said Al
Inn, iter. jue Morning Journal. I'rich-ard'-
lepiitaliiiii ami other Ihings have
damaged to the extent of $ ."iii.iniii,
for which amount he s damages.
The complaint, as tiled in the ollice
or Hie i I. ik of iln- illslri. l cunt tooav.
els forth six ale and distinct
counts, on each of which i'lichaid
II
OH l JIIXKK, lolllll.
MUS. AliüAHAM KIl)V. Inula.
KHWAUH KALUdllKli, aged
vi'iiii, Ionia.
FUAXK IMll'Ki'K, lotilii.
IS hut th government ..11. a Is u
ciiiile.l ireilllelllly wllh the denuncia-
tion of w itiiesM alter wknesH lit a wilful
pi ijuier or guilty of uniirlentlonallalsehood. ,
XVhen he had spoken five and u haifhour, Mr. lluwley reacheil Caldwell,
where at the i lone of the year Ithifi thepreparation!! fur thu minder of Hlvu'.i- -
intimated in these dispatches soiuedays ago, that the I'lun.l.-- i lnin.1 wasdelivered a gold brick w hen he Iteuch
lesolution was adopted la.--- t wlnt.--r-
has proved to he true. Just at this
time It.is not possible to get copies tf
the documents In the Schombuig ca.--e
pl.-.-
h.iv
lilyI. K. MKHItlU aged r.8 years.
slug one and Mr. llamos' frleinls
hern coiigrat ulat nig him hear-o- n
his new posiiloii. lit.
leave Nevv Mexico about Septem-- I
lor Washington where, tiller ii
willplaces a price, live ol un- - sam countsbeing held to be worth ÍT.,IMHI each t !h,..... lnK the iflllt-kcx- t exit to tile open . ... .... Inventlgiitlon which wu. levv inonlliM sii.-n- t In familial Wain, him. eniieig Here afoot. HIM voter now
inula.
IIK.XKV HEYNOLUX, a Pere-Ma- r
'luetic engineer. Ionia
HAKLF.S M'CAI I.KY, St!., Ionia."
A. I.. IIKItHKHT, Ionia.
KliXXAIUi lil'KLI.Xii, lonla.
.ir. I jumped through thr window I made Into the land fraud In (his ter self with the general duties of , a- - '"""u yinpat het l tifitt, unit aa h
Mini, mid the sixth being held to h.iv"
ilamag-.- him ami his reputation to
the extent of $2.r.IIIM.
This last ami sixth connl, Is based,
according to the complaint, on a pai- -
dlslrfcts, l.r. ibal.lv that In. lu.l- -the ground."I found my sister several enrs
ahead uninjured, but my mother was Ing X.w Mexico, A 1., uia ami I'allHAIiLKS HKOAI), aged IS, Ionia.
nun in inr last moments or Hie gov-
ernor, Ihe eriivvil leaned forward to
caich the speaker's every vurit.
Air. Hawb-y'- s presentation vraa Im-pressive. .
Islanding, supported by a couple of lot-nil- , that part of the west Willi
whi. li he Is most familiar ami In
NO DENIAL AS YET OF THE
RAYN0LDS RESIGNATION
Santa Fe New Mexican Grows
Painfully Humoious on the
Persistent Rumor,. Put Has
No Denials to Make.
Hii.iaiin STAiilcn, Ionia.WILLIAM FOTT. I. , ii l.i
MKS. Al HI ST KICHTKU. IoniaFlíFI) FITZiiFliALIi. Ionia.
HKAKKMA.X FH colt WINI'l lil :.i AN K. IWLKS.
ritory v some twenty years ago, nil of
the details will likely lie emlsidled in
an oftlcliil teiiort which will be printed
at an early date at the government
I riming ollice. This report will beillleresl ing reading lor the people Ol
this territory who have been told so
often about the great and good men
who have been ailininlHti-rln- territor-
ial affairs for the past eight or. ten
ea is.
In the case which was brought by
the territory this eek to annul and
agraph which alitieareil in the Morie
ing .l.illl no of July t ti I'MIT. ,'is :
"The paying teller of a Now
Vnrk bank who got awav with $!Mi.- -
oiiii, did not forget ins g I breeding
and as a grand luíale shook Ii.iii.Im ail
around like a gell t u. There is
nothing like being a gem graf- -
which In- - bus spent many veins nf hi.
'lite as an nfh. cr, business man ami
call le grower.
Mr Kariics enjovs the friendship ofjlmih Sei relaiy "I the Interior ilarh. ld
ii ii I üiilonl Pin. hot. the foi.stiy
clibr. and both have long I u aux-
iliéis to his services for the fill -
men. with her head and her hands
covered with blood. Father was sit-
ting diside the window of one of the
forward cars, his right arm and shoul-
der free and leaning outside the win-
dow, but his left hand caught fast
where the seats had jammed together
in the car. It took three io four
minutes In get him free."
vv n.i.i.i.vi i.va.XS. agoIonia.
Fli.XXK LATHAM. ago, I
L'll eam.
20 years. ter. I 'i i ni takes his so aw lullgrouchy, v.iu know." sll.V blneail. Ihe position he now
ll! voung ma.ll-se- t aside the deeds to the r..s?4 ucres III.- - complain! th.-- pi .ii.t.I. to ex-- i .Jay Kddy, a pis has he n open In him for ahorrifviim evoi-i-u!o- l liiinl sold to Schomburg ami his as- - the I., li.-- thai tin- pataglHiihi.from Ionia, h.n I
i seat w it h
sp,.l HI.,,,,), !, (u Mornhii Journsl
Sania Fe, S. M., July - The rn-ni-
which was curr. iil here vest.-i-da-
to the effect that the resignation
regained
sociales, the territory alleges that be-
fore and at th time said deeds were
executed and lie i vered by the com-
missioner of public lauds to the Hev- -
once. 1 le vv as silting in
mother, and when he
sell-.e- s alter the crash,
beside him. They w fi
year past.
In addition to his work wllh the cat-
tle hnur.1 Mr. Itarii.-s- , than whom I In re
- no more graceful vvt il.-- in I he s. nit
. has loo in I lime to do a gi cat deal ol
newspaper ami inaga.jue work which
was written "meaning this plaintiff
and also meaning thereby thai plaint-
iff stole lllnlli-- and is a llliet, ibal by
reason of Mild malicious, lal-.- -. .1.
fauialory and libellous language an I
she lay dead
in the lir-- t
There was no attempt at anv fllKlif
nl oratory but only a strung note o,deep sincerity and great earnest ness
w hnii in- - pleaded f.u an rioneat Judg-
ment for holiest men or Idaho.Mr. lluwley said he dbi tint chargeIh.tf a majority ,,r even that many ifIhe Western Federation of Minera were
crimínala, but that the evil deeds ofthe olii.-.-r- and of the scum of Ihe
oigiiuli-.atlo- had btouKht discredit
up. in Ihe rank ami tile. The time hail
''
I mine, In- - said, when rightthinking men should arise and make
war upon Ihe evil Influence Unit were
Iln- iur.se i.r all In hot- - orgnnl.iitlons.
ni the a. I join n ul or court untilM.uidav miiruliig. Mr. Haw ley was.
showered w ltli congi atulalloim.I'linilniiing iod.iv his opening
ror the slate. lluwley first de-
voted his atteiillon lo tin., alleged at-tempt to wreck a train on the Flor-
ence ami Cripple Creek rnllroiKl.
"orchard undoubtedly was frying;
to aecure money from all Ihe sourci--s
of J W. Kayiiol.ls, as sei-ie- u ofif the train and voiiiik Kdilv said eral applicants named and relying Aew . h.l.l been calle. I f.n Ic.s
that he could see the freight ap- - upon the in isicpres.-ut- is of the In punit.-- i ion, planum iia-- t l.i .oigt.i ,I(IKii somewhat t t etigt and ol untold hell. tit to N.'W
for ihe gentleman is a boostermío piiiuic scamiai aiui lias ini-- M.--
ami un cut hiisiast ic advocate of t Inpossibilities of the llll.lovol.lpcil re
proai lung as tl xi iirsiou train defendant. T. A. s. hombiirg. acting lor
.swung nroiiml the curve. himself and as ag.-n- lor mi hi appli-"Tb- e
next moment iln- trains came cants, the ald board of luibllc lands
together with a horrible crash." he believed Jhat said applicants were
said. "I was soaked with wai f rom bona ,i,e a iiil lea nts and wer. ting In sources of New Mexico. While wish
Ionia.
LFXJ.XMIX IH'IM.IMi. ago, I 4",
veins, Ionia.
IIAIM.FS FFXToN.
engine, ran. I Ledge.
IIAItliV WILLIAMS, aged 17 veal.i,
i
:. J. PIXLFY. ior
.in, liodv gliiund to pieces anil
- ily olluugh IraglUcUls tollll.l to
It. ,
II- - man anil iJauiel He-- ., aged 1 "i
ami Is years, r. "pe.-ti- , won- - th
mis ..I I 'hath- H.-ss- . A wiilo amiis oili. i rhiliTi-i-i- i are left l.y .
,;
- Vizanl as a vv. I known
minor league ,u.--c ,u player vv h.ha. pl.iv.,1 r,,r ih- 'crural I. limit- - amiNo ai Omaha. William Stager It i,:
mi- I., i.mia from Kan is
where Ihh timilnr now lives.I'lillughcl in 111.- - S..II nl all o
av. u- ,,i ,,iu. Henry .i
i .Man, in ll.- - engineer I mi II ii tor
" 'ho exclusion train to tak.- - .on
In- - i un.
A I.. H.-- b.-i- t a machinist In Iln-
gieallv Ullllle.l tu Ins reputation as a
citi.eli of said to his dam-
age in the sum nl "
111 l'nlll)t Xo. I, the cottlplalnr ex-
presses the belief Dial the plllillealloll
of II letter by Allot my I.'. 11 I . II 11
cone, ruing liie evidence In the
has iniiiied l'tlih- -
ing II Well Ills hosts Ol tllell'ls 111
the two territories will regret vci y
much should he not continue to make
t his count ry his home.Inspector M. gua.h- for it long" time
made ev en more pi t sirteiit todayfrom the fact that although the ru-
mor has been printed in the Santa Fe
.Xew Mexican, there h is thus fat
no denial of lis tiulli by Mr Cavm.l.N
or un v one else an h.n ized to sp.-.i-
for him, the New Mexican ..nt iimig
itself tonight to a Homi vtlial painfullyhumoious article whl. li lends to con-firm the belief h.-r- ili.il I here is per-haps some foundation f,,r it,,- Hay-iiob-
rumor.
The New Mexican, on lis eighthpage, has the following which
nurd he called an official deni.il of
for the lerrllorlal cattle Hall- "i " -- " inspector
'I'lliS letter is alleged to have been . ., v I.. iard for I ho district of Uiiiiv
.the tender of On- - engine which fallh, and that the hinds bid forItorii to pieces. The air was' full of and sold to them through their saidliving objects and terrible noises. W hen Hgi-nl- . were w anted hv them for their
I regained inv senses I was pinned ;nl"ole use and mid no! for the
Iln- wie, k. i looked uiouli.l for mvl'N1' lieiielit of others Tint I since
iiiothei. and then- she was i u.e said sale ami . I. lively of deeds plain
of In i arms was cm oft. and lav IT has been mlvised and charges tin
couple of Icet awav all. she was hoi- - to be. that applicants were
iildv mangled. not tmna lid.- purchasers of said lands
"I manage. i to mvs.lf and '"" '' acting for and 111 coiubina-ilra- gmv poor father out of the vv reck." ",,l coll usi.-i- i iih the ib
K.ldv pulled Ins h.r's bodv to! Schomburg and (iiadeii. for the purl-in- hank of the .III. h u here he Iiose of enabling III.- said ilelemlants
published nn Ihe .'.lli ..I .Inn.. In tin esltf liedand iua. lalupe county, han
No successor liaa been elccte I.A . in i il nil. Morning .loiiiti.ilIn count Xo. 2. i,ooiatl.ni is made
from matter ull.-g.-- to have puli-li-lo-- d
In tin- Morning Journal of Juoe
" ti
. i, in. i.-- In lb iiipl.init as fol-
low s:
"Attorney Pijcliard made
Illldillt-- OS oral.', e.l " . .'....I :e. lll
ROCKEFELLER MAY HAVE TO
TESTIFY IN TENNESSEE
he could." declared lluwley, "and I
am not going to defend him for hidouble dealings in taking money
from both the Western Federation orMinera ami the railroad company.
There la but one claim we make Inrhim, and thai la that lie has fold v.iu
the truth."
lluwley Mild Immediately aOrr the
train wrecking Incident orchardfiiiiml again in thu Weetern
t he
ami
rumor of Hav nol.N' reiir.-ment-
which for Dial te.ison Is of In- -Marou.-tti- fimitH. Iia.l Mi.iv.-.- l to
Ti avers 'ity
ma i
only last
bin wile's M.'Xl
mi
iIih -- ilav
..llmr.
to b.- - can Spi.ial. Washing- - nl .mi oii. .Is "....-......- i t....i.v ih.H I'cilcral .lu.lge licldcs lii.llclinciilsAgainst Mundaril M ml Maml.
lo a large tract of laud belong-
ing to the tcrrltoiy of N.-- Mexico
and evade the law of saidpreventiug the purchase ol more than
one ouarler seciioii by any one per-
son, cor, .ora t h.n or association of per-
sons. That the d.-l- . to hints Shoiuhur;
(a In Alliu.,iiei,jiie Morning j, aifoi di. mil make liN
:
"Xi-- i
ton, I.
oyole
lions I
pie he
.loiirnii I 'nif our Inslruc- -
it iviih an op.-- umbi.-lla- . Tin-shoc-
ami horror of his mother's
'had driven him nearly frantic vvji.-- hi
was tu I noli, e.l by a paitv of rescit- -
ITS.
Miss Mamie of Ionia, was
i k in the rear of a touch in the
II i.l.i Ii- - of Hie train The shock of
the collision throw r 1.. tm- - Itoor
have called on mimi-mu- s ,
e and have -- .
.i ta In.-.- l that Memphis. . Julv !il -J- udge . . n mailer or theal- -
Tin- i PtiK.-- i tn
n v in,: the I'er-iplo-
of ., uia
'he Mi. higa ii in.
lin of eleven cars.
Mar., uetle shop
in. I Ih.-i- families
tropolis for their
Mcfall ..r the federal emit today .le- - '. assassinatioti of lovrraor
cldeil that Hi.) federal grand inrv '""'"'. "'ley asserted that lr- -ti an.) ! i a .l.ii iin-ie- . I luto a . ..in lima i Ion they hold hut one i..ii,;..n in the run Iand conspiracy between I t.-- or the res igual ion or .1 W. Itay-a-the other applicant and gi ant. .. nobis, as secrei ir,- ..r the terrilorv or wlilch returned an Imiictiiunl of 1 ,,2 4 '"ar.t a tesiimoay w.im amplya covei ing of cu.sli- -h""' ''",' r :at high 1"v,running
lili. lings nil tin- c vlilelii
This count Is alleged to have
Pi lchard In Hi. sum of J . nun
'.lint No. a Is based mi iln follow-
ing Ullolat loll alleged lo have been
l .k-- ri.iin the M.oinng .bminal o(
July :!!. "If il Is giani-- i .; I. ml
rclerring to the right ..I Ti.u.o.l tobring i,iio warranto pi ...... mgs In
court I Trclf.ird mav go int.. tour1
and have a. fair hearing in vv Iti. h
l.lence may not he a bu i a i il . v. Iml.--
ami in which rccord-- . aniel In- doc
i"i n i
pe.-d- probabl Herein liauie.l, in oiisie.to aun oeceiv
e
. xico. ami tin i.leniallv. Ihere- -
war
fifty i.ise articles swept I loin lie- -
couiiia iigalust the Standard MI om-- 1 r""'" " I ea body a aetlvi- -pany. was w it bin its pow.-rs- . Alt.-rin-y- s I In the Colorado labor troublelor Ihe oil coinnaiiv had moved to ami declared thai the slroiigeHl ino- -
-- aid Hoard or pul. lie lamis ami to i near fore, as ai ling gov.-inor- . he hivingand plalnilff and to a..,ulr
loiies an hour.
It struck Inl-
ine freight train
as In turn tin- -
timber thereon, to
a sleep grade.
I. h i. in., iv e of
it h sin h terrible ful
lid. Screaming in h. r dark
prison and unable lo realize what had
ha the girl remained for some
titye peniie. I In until icsnnrs heardher cries ami dug her out uninjured,
line of tin- - passengers woo jumped
iltaish Ihe iti.li. ini. iils. alleging that Hvi-- for his :.iking off was entine, tr. I
Ho- - grand Jury had not Iln- power to wllh the XXesi.-r-
indict olhi i.ils living In auoth.-- state "No personal motive
veil though Ihe alleged lililíes W el e , he attributed to III. hard or Htev
said lands for
be transferred
lilo rundo
which Ihe sai. I'"'"I eiigin mpletelv around. Tin-
lo the llefellibinl. the
Lumber company, in
defendants Schomburg
.stock holders, directorsand f .ra.len a tor. .1 and made up l.i sun He- xigfrom a window ol the r each al comiiiiiici m i . . ii.i. mot Adams." said lltiwlev. "If them was
.'Judge Mil-al- l has . .v . It III. .1 TI I a word of mil rut ll in t It lea.d. and t of Hie case. And on Ill's eouallpoil'"1"' ofliiern lis plaintiff Is advlthe collision almost alig.il
mtr.il. Tliat said l Ol III.- He, will lie III. ll of II -w nose a ii a irs i o Pin bald alleges thai hi . pul. ill
exercised Hi.' duties of that i.rfice
since - reform governor's dis-aii-
iraiice from the cveciiiive cham-ber of New I tin. I that ll Is
Ihe iipillioll of all the people and
many l.ivvvers that w ien the Albu-iiii-rii- eMorning .y.. Journal pub-
lished the dispatch from Its lying cor-
respondent in Santa that the r.
of Territorial - Itiv-liold- s
bad been called for that when
the secreln'ry failed to deny this re-port over hi own - ' nr.- - It was
prima f ade evidence i mil he had so
..I,, ll .1.1.... ... ........Fnginein- - Alvord of the pass, ng.-- train
who tia.l leaned from his cii-i- ne and ni ii y lie broughtdefendants have the possession of alt t(( ( l ..'." ii.iiik ... l.l.lllllI liedamaged inhas bi:, muíthereof, and.1 .... I...,e .,.. h In I, ,,,.1 Irvine "O said lands ami I lie use Here IO lest v
thai on 't'be Slaudanl was Itiili-'le- lor f.triil
e .Vl.irn. 'lK illegal . iiiiitnual Ions Willii.. I...... ft..... u v. i.... i....-
-
.nt i.e. in..' for ' assert their nwiieiship therein. an.i 4. II Is
Illll.niV as I. the atlelllplM nil in- -
enior Piaboilv. who i( III men w.Ihe best witness l.i testify, iu (,e mull
who now - in Hie lias, nielli of thisloiil'ling. Steve X1. mis The prosecu-- lbrought this min to It. Use; he
coll III be used by III.- .b'fellse If nil
havA been for a long time past and
hi count Xi
IlllV .'!! Hiele
nig Join lia Ithe misiake which had cost so
-
are tmvv culling, sawing and removing' vx i lth.
Wleeke.l ll H I llllol i this II ft IT til MillIn s,,e by side, both headed east-- 1
""'I only a few or the freight
ti mi s cats were smashed, and h t,...k
"i.'.v a few hours' work to remove all
'1 H is of them from the scene. HutI" hunt the two wrecked locomolivesi
-- ix cars of ihe passenger train lay
pi eil in a hopeless wreck. Four of
Ho- pasvcimer coaches l etna in. d on
H e Hack un. 1, image. I, and were used
I" convey the dead and Injured to
'"''. one coach was entirely undam- -
at.-- . I with only its forward trucks off:
'he rails These were the tmr five'
'ars The two coaches next all en. I ..r
laiiroa.is on tieicitt lates vv in. n slim
"11 enmp. t it I. , s I,e. ve.l J..lm Oily r. sled on him.
pi III! ed III ti
f. . lio
I ll.e
.
..ii.lu. ted Hi
pr l. Ie.nl tt 1. 1,
against Tr.lf.iid . .i Kockel. Mel will be I I as .1 II .w II lie s in I In . eligation against him. w ho i. lu-e- il l t
.and Melling said timber and lumber.
and are otherwise the va!uJ
of naid lands. j
A tenderfoot might gather from
'reading the ategatiotis. Mome of which'jar recited above, that the Isiard of
la low lililí a .1. f. e. will I'll, hard li
"CALIFORNIANS UNDERle Tn Hold lo gel hi ill-- e ml i opioiiiI?" And Hit alleg- - il
The crash of the colliding trains
was heard for a great distance un an.i
ihiwn tile tiuck. and many fiutni-r-
working realtr.tng that a trag-
edy had hurried frnrn their
hnmt-- with bedding, cloth for han-dage-
and Mtluiulanrs. Thev loini-- it.
the rescue w 01 k while .hvsj. ians hur-
ried to the from ail the neigh-boring towns. NumtM-rf- f of the unin- -
I ol'l'-c- to Ibal," sliiiiiled I'arrnw
ll is an ahsnliiii. ii ii ii l h . mm coun-- el
well knows, and there I no rnjfh rec-
ord I'l the ca sc."
If ..ii "...y what I l a led Is un-
truth." replied Haw ley n anger, you
iilt- -r a d. libérale falsehood "
ARREST FOR LAND FRAUD
tendered his resignaln-ti- ami thai lu-
is out of office and Hint his official
acts from the date i.f the rake report
in Ihe A lbiiiueri,ue M rnlng 'ovóte
vveie null and void, und or no eff.-- i t
In law or In fact. I hive also ascer-
tained at all the sii! ..iii that art.rhaving read three maiked copies i(
Ihe A lbui,Uerille M. riling fovole
public lands r this territory wan not
lawarenr the rart that the land Mold to
iSt homtiurg an.i his ass.M lateM
ichb-ri- valuable for the timber
thereon: that the board might hav
Pi n hards iiof.l to h..v- I. mi ..:-.- In
a t ion in Ihe sum of I
In count No :.. it is all.;,. I thtPilchards w.-i- liam.n,-.-.- ! ir.
Ihe sum of 'i. Htm i...;,ijse i.t Ho-
Ullotal Ion cited ill lie- iiilll- -
I1iiirg.il Willi I inii.IjiiiiI sulmlle in
liciiv in I nal
( nl. .rail. i. I llartow tellew.-- hi ohjeellnll and
ilt.-s.- w eri telesroped. The rcxt car
forward stood almost on end after the
wmk. its forward end res'ing on the---
i.il.ed mid the rear en.l high in the
"' upon the two telescoped roaches
n deci ived into that ea.--""-- ' " i'"""1"' ' " i I...,friim their clothing to heln bandage'. individual of Ihe more than thnty who Journal, sent them, tin o h.ivlllteg.-- tI.lainl and
from tin- -
Jmlge XX .1.1.1 Maul he would inelrii. fjlhe lury lo all Matement
j mad.- - hv counsel not borne out by theidellee
ror these lands intended to i there are no honest inaidiedur.lt...l .... Hie ..li.-- .Xloi mug
e i,, . o ink o
un "f July! I... Angele. Julv
William-- . ,,r ti,,s . nvHi t had been following it Two l'"'" ""'geolis
opinion I that
en In the terri-u- l
h the excep-imei-
nn-- Ihe
v rus J
Fi e.l Hill. I.".Hi
"This aifnrn it
;erect hie own sawmill mill earrv on,i,,rv ..r New .Mexico i
a lumber bu-in- es by hiinwlf. It maytj,,n , ,he riikebe doubted whether many of the old .., ll, , heet editor
y gi it' f X.
ltd.
Met XValbhaii. ,.f Inr.lew.hllllg ,,,sl l.....n ,.r...... .1 ...
".ol.es were thrown tiosswise of ihe
" i ' I: an.) lav from hank
bank of the cut. five or six feet TM" 'Wi'
Ml lo oige XX Pi i. 1. i. ..I i 'a haveoil ii .1 a t un tit
ill sr iid Jul v
llawl.y coll' in 1 to the Jury
"Adam is here and he ibrought into thi mint room unit
Victims iti Xrei k. tut a few foknow anv b his office t.V a.p.. Intnl. lit of
" ' Ileliiin,,! hv the fed.-' in.;an;.. Senior J XX' Lav unid.
resident of New Mexico be
found who would b-- - taken In by
repr a it is alleged were
made to the latid le. nr. I and the
of public lands.
Ish people who do not
ter. that thev are all ',
ler and thieve.' and
the national capital i
illgsl.-r- bo... - j
th.ij people In ohi n
, ,.rn- - j -- how n to .on His nppeatau. e In thl"
In. ti- - i room gives the lie to Ihe stalemelil
In 1. river, th.-t-
I'll. Iiv In coal land f an
wood Splillg-;- . I'ol,. 'I fl.-- t
noiillce.l Wllh cha rrn ing It. ml. loss lo
Hie I pie .d this t.llltolV Hilt Willie.
.I.. .v.- - the rails, of the baggage carl S.ib-m- . Mich, July i'l Two morein. eiioiiKh remain to show where it lives were lost tonight a an indirect
t. ni been nnsed. Portions of the hag- - result of the I'ere Mar. incite wreck,
tur and of ,fie locomotive ten- - I ianit-- Itumtnell. a foreuiiin of the
h-- and freight cars were pile. I in; wrecking gang. wa killed by a
'he is allot ney gen. i a I in.l iv i.l ua lightjaie not or sllfti. t. Ill imp.olale e lo be
re ft rongty in-h-
evrn the
. mors. elh.w
lot heller
. taken i made l.y i ounsel that the fflj areStan not a I have r. la e.l ihem
lias yell "There Is Ju.--I one oiher nt.in who
antii eo. ild deny tuch.ird' Ktatemenr a
It is und.-rsi.K.d- .
.positive evidence i
however, that the i ""'' " "e l'.-ll- i I
here to show thatífílk' reformers, ex-g.- .'
fully aware of th- - "beet editor et al . inin in.
, rib., Me ninss of debris switch engine in the yard at Pty- - .even so niuin as . ..ii.i. .. .i. in.ti un- -
.1. r 11... latt ..( V. tt M. s ...ii- -the iHnd board wa itili and lar.-fii- l ',,,.. , .,,,.,,,i ,i,,.,,. i... n.. su-- I her In vi rnnr ln
into i ui toil.v hv 1 1. p.ii v t r
Marshal Franklin, aim mm
f i. r 11 - Ii hail, alit.oiich n
paled I hi . lil il.. so I
men. nne in in--
lli-- s la, w.-t- .! .
j ci, ne. in.n witii tin -- in..- i
land IHV..U. , - about '"'
ihat s.--
I. uio Pov le. a farmer, was work-
ing in a fi. Id prolisb y 4m feet awnyfi oii the track when the two trams
' I ii..,t from oiot isite directions.
rearv tt.ii as iloli v I.I .... I t it'll!- - ami il there
mouth, and a member of Iln- wrecking
crew wa lo death while at
w
.nk at the scene .r the w re. k. The
track were i of mreikage at.
Intenten. ul the appll ant for theseland, and that it is n w where it will
receive att.-ult.-- and consi.lerailoii
It is evident that tln re are livelv lime
ahead an t that tall timte-- r will be In
More t tun
ex a rn in a t Ion d i.scli.- -.
Kiivnol.t ha not bee
resignation and that
know anything about
of XX'ashn.gf .in hiuve
i for hi j
'no one her.- -
It The people j
me to I tie . on -
was mov ing siow iv un m.I" 3il p'I ll.lie
liodv. That man I
If he did not
whv dnin av
re to nay "
.1 the theory that
.- Iat i..n a re-- I
rnletenilelice depot
tied thai Ihe evl- -
f this theotv wa
ivv Hrn.le and hid Jus! reached
III j l Peltilioue
lollcle.l 111 eel Ihe propoe.l
aige. The th.-- bring him h.
..i.-- near ll.iwl.-- ridicui.ilged that Ihe Mine llwnet-- 'the land. ; sponsible f..r Ihe
lli Kile! .outrage, ami as-- .
in -- uppori
It
were. Hint he Is ab. .v e in.l'v i.lua light
and ateive Hie law "
Thes. miik.- - ii rhe -- ix cunts upon
Which I'll, hal.l i'. tin- belle'thai It ir r.pllla'toii has . I. .mage. I
111 Hie sum of I'.llll.nl
Th-- six ci. nt make in in nilllllnl details l,.. full ' f of H'
- a. I've demand t.v ome of the promt- -( lil OI I PI K.H r 1 1! l V lent resident of the before
ni. ii i line v r -- i i:oPiit.
, !Ti w
Ihe no
I or n.-.- t
and I'..
o liig-aft.- -i
over
ii
elusion thur it Í an. . in. r A bu.,il.-r- . , im- j
Morning Coyote f.k-- "
The above done in he l.c-- l and !
most familiar etyle of on Max Fr---i- .
It thut the '.nie Condi- - alth.n surrounded the deal t.v which
.III l.lii lilt I.M h It t.ol.l - 1.. .1 lore !..- - betta
allow n to
absurd upon
la curve when the pa, ngcr tram
a red rui nil.g al high M.ee..
r.irm.r Pov !e w the en- -
r hut ..f! hi steam and apprythe link. and a the crews of ts.th
"name jun.p tul before the crash.H- - ran to the trak. where he found
unir lured piieng- - r from the
i.-a- . MeM running and
..1 it, them - l.ulllllE out tin- -
elf her f w il n.
..r utii ilv
face.Iniclit In the Sania Fe X. w Mexican.
I I..I Wave In cla-a- -
In. X.I.. Julv :
ring i.elav tin- - in
big luintier i i.ini.irv e. ure.l
of about "l mil arre of the lettimlier land in the mount-
ain and that niemt-r- s of the land
tmard were fully aware, al the time
I.I...
silff
editor of the New Mixtean, and
hi biting huiii'.r in It most
worried condition. In view of the ra I
that the editor t.r the New Mexican
Iietroit. July in. A statement ex-
plaining he cause l.r t. !.!' Uril'.i
at Sal. in ami placing the y
entliely on the clew .r the ftetgu"
train wa giva-- tonight al the gen.-r.i- l
ttii-- of ihe Vi Martuette lailio.nl
in thl citv.
"If is r. ported. .i the tat. m.ft.
"that .!.. hi. tor Hamilton of Hie lo
It ha n ruill'-le.- l for --.vial dav
.tliat the attorney l .i..po---.- l Ii
I.ring an action lill ncurni thetoir. ir.tr Joint.. I :.t..l I ! 1.1... .f !!..
b al en.t.ir.-i- l
-- ni. e I In I
La.
X. lr.iak.--
t Int.-n-- i
nf July
i ttlometer
sletcil m
ll'itlg Ttie
ItUlllidllV.
Hi.- in.n
ffn lei itS. hi.li.l.llif .I.-..- I wa made that '"'-- " necesarv to feort to I rnthe
the !h.timlr Inn.l tn the Sacramento "Tie hat iraiti. il humor In the di- -
, Aa iln Adam wa not ralle-- J In
nrihtril i atalemetit in
,thi ..tino. lion. liawtey admitted
,lhat the b.g o, .posed to be folb.w-- .
ing oicliild tr.nd Ihe M. ene of th
j . . !..-- .. .11 were culled off by a lelef--
I itce ..I Ihe M ne intirn' it.n.
il lar.- who colli.! Im- - mtt.n .... et-et- r bureau r
'. k Iln in-
a a s d e l ea I
mountaln wi-r- in the eessr-.io- n i.r . uton of Hie rutin. t. the people win.cal fielght remarked I" the opeiat
llll was no elirplise. a h .11 t;tl III - 'e
.mill! upon win. h the all. g.-.- l lita I j '! gr. .
' I bis.. I arid damage ll a re.-.-- t
firol-- e. I anill-elite- n! I lllil In
Ithi iiimiilnl-- . ! are irttele-te- .l are Wolxteiing lil- -t how
I.
.'II I
alornr- -
1.1 1
h s,
The dead were pl.iced in a row
'le Ihe tia.k. and tile injured (Coullliur--J ua I'agf 2. t oluiua t ) It I - u liev.il that, at Ihe timejmu. h there really I in it It'Mng IS reported.
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CREWSHOT;CAR MAJOR LEAGUE
DASHES INTO BASEBALL
mi hi ñirin
"nitlon of Mini:!-'- ftr ínnl, loni'ly
I r m i Juxf hlnwii Info ih" Klat" (iinl
ilnuxi'd with iiiinor offi'iiM-- . "
Ih'IU-V- lull ini'ti of tin- - jury itn
v. i:h i film iliniro to do .un-
duly 11.1 ..!! K"H II. All ih.lt till- -
.loi -
ciitton iiskn is your Inst ,1nd).' iih-ii- .
your Ii i ii judiiiiM-nt-
"In Ho' ni't'.i iin-ii- t on Ihi- olln-- si.'.'
W" will n o ii of "it,iiiil witioin:
unr on l:t to ' oiiioll". Noihili'- -
h" liti.ri- lil.lMlo ill llilw nisi'. All lit.'
nioiii'V ihnl Iiik In-- ni Mii-ti- : in ihi- ii -
í l h;.'H i.niii- from tin- i f f i f o
ihr-- of M .h.i. . lo Inhor union ,
no man han a hlai-i- itianlia" f'.r 111. in, aiid no man
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
hut Uiln Wfl- -i Hflf-- r llicy hiul Rim" il)-li- t
iiUIm from the Prftif
Coining l.i ih llrmlliy i'do-thiii- .Hal"y iinko-- wtiv llii' di'fi-iis- ilil
mu i ii r mi Kit muml ! li'f-tlf- y
in his ronin'td inn wlili the initl-to- r
nf Ki'iuliHK iimni'V In iirihnril in
Han Knim-lm-n- .
Mf. Hawl.-- vi il th"
nf t h t varinm wltim-ty- i luí t at--
Ihlil lli-- hiaird itrrhmd innk"
1'irial" iikíiIiikI fuiiiii'r i iivri ii'ii'
-- liMttl"nh"lK Most nf llii i'l Iiiiiim
mini' frinii luiKht ami diliiiim
nf l fidi-- t :il Inn." from un old
imldli-- r wliti lui ii lii'i'ji lit th. insiiiH'
.avium i w ha- - nitil w lmi- ill imntiv
W.l Hl.lHII I'l In- - f.l" ill .111 I' .1 l'
i vffy ilnltll. f ti i ijiin-i.i- i'i .
un rti y n nota! nf I '.do-
rmí. i. .nit' nf Ih.ifi iinilit j.nlltlrhiiiK
wliii fh,iii.-- Int. i . .f f .'.Ik'm 'i:i Iv
i 11 it W ii t w;m piji.'i'il in llii'
rluiir. tin- - ) i ( i wlin
rami Iml" nuil iIí.m'iuiimiI mi '
miiirt-h- inn! ihltt.Mi.l.ti- muía!
. Mi:.S S III l.M II) lili! I fl- - 1 .íli?!l' IT WEANS HIMuuiLuinu tiii rii iiii 1 4 .N''- V.ii-- a' Si. Louis.
Co.' ton, a ! i 'i.i-
.iloi.
molí' !h. in I do Dial lahnrm l
no n ho. ild .mil lln llliolvi-- fol lll' l j
In --
.Tin'" (.hoit.-i- h.mix an, hlKlni
nt"' i:n tin- W'i.-toi- ii 1. hi sTMfi(; or iiir. i ri.s..Villi""", il li ) rr ll'" i.f
THE JAFFA
GROCERY COMP'Y
''Good Wws to hi."
or
M..W-1-- Haw i ,..! ,.,,. IVVIl U RKJÍ FOIL OA'S
lua in' la - i ,' ii i a n v i.r ih.- la
Till? OF A n.XK Af'f'nrXT HAS A TKXPRNCT TO
WKAN A MAN' FH11M 11 VISITS OF K XT!! A VACA NT 1" AND
IT illVJ'J.-- i I1IM NKW AMIHTKiN AND A IHISIKF.
TO SAVK Mo.VnV. VK AUK AI.WAV.S OI.AH TO ASi'l.-- T '1IIU.--K
WHO DF.SIltrJ TO "TUUN ovid: A NEW l.KAF." :: :: :: ::
MUKULRUUS ASi-;Ai:i.'- ! !,.,,,,
'
nl v.l " ta ' loll- - li.it ho Itnov.- of mid
u hi. li ' In oh l "d In l.y i .
for In Lili .1 a k.i n i.a I l.oi- in
kfi-i- i"' i"'1 ' " "i "o ha ii. If a tul T
AlIIITll til IX'MiriK-- .
Won. f.oi t. IV r
.ilji
i "land . 4s :.!i:
noil 'Hi .Mm
I 'i la .). i .li i,i i;, :: i
.'o v,,i k :v
.
4 s
'' l ,".ii :: I 4 ;
.' '
o' o.:, 4 s r,
v. a! lila'.''. ni :'.'. ; l : ::i
m::i
in
luif: WlCf.h no'il ;n
ni" liol 'liin li.a in liili-n- a ml i u
Jul ' ,"i In a I ho ii k ami
nf 111" l I'l'ili-- a ion, hill II,..
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lAsrllatli HKir us In H.UI lllall-- I
tul siiiltiiln,-Ks- Irtil tht'.v he
Imiik irii-iurir- . Thu mult u.lj.iurni MORE ILL LUCKPLOT THICKENS NEWBRO'S HERPICIDEviilil .M,,iuluy.i 'limine in .tumuli a.
KiiiKstini, J.niuiira. July 2. -- The i
FOR MAYORGERMANIN
seriuim-s- uf Ihp l'aminp in fMslt-r-
.laman a, caused liy an ciht ninnths'
ilriiiil-ht- , is increasing. 1'iops are
ami llieie has been a
ureal l.is of cattle, v
Hiitiiii-efl- of persons arc sutisistini?
n mani-m-- s ami many are lyii,; from
liimi-i-- r and hirst. Thi-ri- is no jirns-- r'
t of relief until the tli loher rains
Ik liln.
' t ,'j - i j t i- v ri
--y5$m psT
KOREA COMPLETELY MM i .A-- x O.V C'"XCONGUERORED
railroads is the ultimate solution ot
the problem, still those who belove
that Ihe public will tin, illy. In
he driven to ow net hip. real-
ize that regulation must ho tried un-
der the most fovaloh'e circumstances'-befor-
the masse will be rei.ly to ti.v
a more radical remedy.
"líegiilatioii cantío! be stiff cien t v
Hied 'within Ihe next There is
no desire anywhere it make g. clai-
mant ownership ""' l'ois
Mr. Hrv.ni fully agree- - with !h..-- e who
believe that It Would be unni-- r 1o
turn alti-iilioi- from íemi.i n. on
which the pcople'are to act. to
government ownership, upon which
the people are not re olv i.. an. To
inject the government ..wn. ipies.
4ioii into the next tampaign would
simply give reliresen a' c- - of the
railroads a chance 'o d.ule tin- Issue
and ii ive the public
"So far the railro.-e- h.ie been
in preventing eii.ciive fcdeial
regulation, ami stab- regulation has.
as a rule. been r.- 'rained by ' be
I'llited Slates coin;-- . It is aW'Ut
twenty years since 'i I interstate com-
merce conitui-io- was created. 1.Í
aboul ten v. us f,.r the
lourls to find uul .i 'lie powers
eolifcl-lt-- llooll Ihe con in weie
insufficient, and then ii look about
ten years to secure an a mend men t
The railroads fought the a mend men I
at every step, and the president was
finally forced to coin .r on ie wilh
republicans in he -- .'tiii'i' in
order to secure their support Kveii
that amendment, secured wilh enor-
mous effort, falls sh..rt of whit il
should be. It alms l" stop passes and
relíales. The railroads pr.,nl uni- -
arilv by hoi h ihe stoppage of rebates
and the prohibition id passes, bul
rates still Slate leg-
islation for the reilun ion of rales has
resulted In an uglla'ion on the part of
Ihe railroads for legi-'atlo- n which will
deprive the state of tun ii"i il y and cen-
tralize alt rale legislation in congress.
'The democratic pariv must meet
DUEL MAY FOLLOW
LAWYERS' WRANGLE
Counsel for Kail Hau Seeks to
Prove Murder Was Done by
Former Servant of Victim,
Who Has Disappeared, '
'1,7
Japanese. Control lil Fated
Country Despite Incipient
Rioting in Capital,
ft tlll.v WnrllillK lelirillll NlrclalTokio, .Inly 21.- - When
t he proba hlc abili. al ion .
llí- Mfirnlnf Jmirntil NMHmI LrMhed Wlr.l
Kailsruhc, July 2ft. Sensat ional inel-ilen- ts
anil mysterious complications
Wlrr.J
111'' ileus of
I' lile empe
--
- h
for of Korea was lir-- t r. "eped here Itare multiplying In connection with th
was construed as a cuniiiiiu move totrial of Karl llau, the colleRe professor escape t he coiiNetllellce of The H ii;iie
incident. It is siiKKesU'd ill a certain
uiiarler whii-- has strong influence
with the bovi riiniciit that the abdica-
tion should not be recognized unlit
the problem caused bv the Korean
EXPOSED TO SMALLPOX
IN SAN FRANCISCO JAIL
Quarantine Postpones Graft
Tiial in San Francisco While
Pi sonéis Await Outcome of
Disease Outbreak.
Illy MernlliK Jmirniil hpeelul I.mm'iI Wire I
San Francisco. July I 'oi niei
Mayor S. liinilz. who has been exposed
to smallpox, was not in court today
when Judge Lawlor postponed iimil
next Thursday his decisions upon the
motions lo set aside tne indict men;
against I'atrick fallioiin, .Miralia :n
Kuef. S' il x. and others beiause the
minutes of Judge rahain s depart-nien- t
have not been ameiidcd to con-
form to I lie facts.
Schnillz is not allowed to leave Ihe
county jail. Judge Lawlor having
the sheriff to permit no oír-
lo h ave the building, owing to the fact
that two prisoners lately have been
taken In the f.est house suffering from
what may prove lo lie smallpox. V'..
J. ,illilllcr. the ol'li'.ial of Ihe tele-
phone company whose refusal to tes-
tify in Ihe lii.su case brought upon
hi tna sentence of live days in Jail,
d his term of imprisonment today,
bul he was no allowed to leave the
tail. Schmilz was vaccinated today by
'his family doctor. He refused to b
vacc inated bv the Jail physician. Zim- -
mer siibuii I to take his turn Willi
the other prisoners.
RAILROADS VITAL
ISSUE IN NEXT
government's action al The Hague h
ilie issue presented. I: musí resist,
Ihe encroachnieiils upon authority f
the siales. II inusl insist upon Ihe
exercise of federal power for Ihe reg-
ulation of inleislate commerce, and I'
must insist upon Ho- exercise of stale
authority for the exercise of all of
Ihe power vested In Ihe stale. This
uuesiion has grown in Importance
during Ihe parvear, and lis promi-
nence will be increased if any rttoit
is made in impeach stale rights. Tin-
dettni'elv and finally settled.
Nobody, however, will be aware of
Marquis Fto's plan until after his
formal audience wilh the new emperor
is held. The result of this audience
will first he made known In the offi-
cial reports from Korea, and IhAii
published here. The feeling Is grow --
ing that Ihe time has come to put a
finishing- touch to Japanese suzerainty
over Korea.
li is premature to surmise, however,
what form this shall take, bul the
rioting and mutinous behavior of the
Korean soldiery in Seoul. attributed
solely to Korea's Internal affairs, and
necessitating the imperial appeal to
Maníais I to for repression, is regard-
ed as a frank confession of the ad-
ministrative Impoleney of the Korean
go eminent.
of Washington, I . ., on the i ha i rc of
in in il'Tinii his mother-in-la- l'rau
Molitor. at Haden Haden. Nuvi-iiili.--
ti. UMIfi. Soon after the court opetvl
loday anothi'i' tilt lietweeii opposing
t,,iiiis,-- l occurred, tltiriiiK wiiieii Her
IH.tz. counsel for Hau. announce.
that Im had sent his represeiitatiyes
this niorninff to lir. Illelcher. the state
attorney, in connection Willi the re-
marks made hy the attorney at t lie sit-
ting yesterday, and that lMcicher had
refused to receive those representa-
tives. Hi rr IH.-l- later told the news-paper orresjiondents that lie intended
this as a preliminary step to a duel.
Hr. Hliicher said last evening thai
the ciitli'lsm maile hy Herr Hietz of
tile expert teslllllonv was insult 111!?.
Another Kcnsatlon today was the
summoning upon a motion made bv
Herr lhetü of two witnesses lor Kail
llau. One of these witnesses Is a
youiiK artist named I.eineck. who
was contined in the same prison
with Hau upon a i hiii'Kt' of which Ii"
has since ticen aciuilted. and the other
Is l,eliielk's counsel. III'. Vi'l'lfi'l. The
hitler sw ore his client hail n n Inter-
view with h in In which he declared
lie had Important informal ion which
he had obtained from Hau while thev
ere hoth In pt and which was
iHlelllaled to ive an elllll'ily hew
aspect to thf Han cas.'. 1 r. Voeirel
thereupon advised his 'client to will"
to OIkh Mollior askiPK for a priva e
meet luir. Such a letter was sent, hi,!
Ilii' desired nieetlni; was not urallti'd
WHAT HERPICIDE DOES
Wwhlo'-- i II' t ' i i '. t i ' Hl.v . ge'.ll.l. l.- 111 111- Ip Hl.lt
.
,i a '.' dan. ni i. i:. Iiiiii, ..,', I.i Hi . I... ii a nd in. Ill's ibi. enemy ol lb. bur - .v and k.pt on: ol Ihe sclp, the bail
bound lo glow a- - n.iiii'i mil . .v , pi in ..f In i Ii.iiilnc- ,s.
WHAT SUNLIGHT DOES
Sunlight is uaiii'. 's g. rn, ,. i a n. pi !.. . 1. Tie- . . n of sunlight
upon Ho- alp .i..v. Im-1- I,. i,, in i.i I, n a , l, ,. pl.m ., p , a n line .
is can led out. The. ie.i I,. done willioiii Hi,, in.- ..I i .n lib-- win. ó
l'i evcni-- i i cini. in a ml ke. - 1,.- -. alp arc uml vv
'
..ie men anil women hate goiicn
imsliivc Irion Hie of
.bio'- - I j i .i i i 1. iban fioiii nil
oilier liatr r c in i c s coiiiliin. il.
HOT WEATHER TROUBLES
'lile p. pnalnilllh.il .Mil. - Ml ÍM !';.I-.'- illlilillliK diuiag the siiuiner
I tills, . nil.-- ' nut po ill. ill- - and I.ÍII ' 11 1.1 t ll.lt would nth.'IWIe cl.'K
II b. p.. - .1 he p.
ti. on pi. i mi ii. .1 tin- w i ' ' pt oii ii . a hot and t . i . ond '
f loll Ol Ihe Ml .11 ghlll.l- - le.W U !. I'l e I.K II'..! lo! I J . ' i d ' g . ' IIt dl.lt" e ll'l II ' - e II g o a 11
''"I. Tlioinp HipIoii. Al. oil Ihe :, ... r.l ol Al ,i n.i i; i s ol lie- I.Iii.i I'.nl.
I n i.i i v . w i ii e .i .1 low s ..I ,. w I.i ..' II- t pi. nh
"As I., Ib; píenle I i uní i .ni i . . lb 1.1 ha n ill . Ingr as well a being the
'us' a mi on a l'ol in .. l.i ml ip ' in i lin. l o,i ni ."ii ni l a n u in
I" I "I INI t'llil .'lie II U a I I.'. ,1 1. lie lili h lili" II- I'- till',
II' I I'll Pie la III all I ' poet . V" Vlll'lllS that H l I.I II II .1 Illll'p. I I. inn ..r II '
. 11.11, line. .1 llll.b r I be I noil ail. I l" n" .l. .tunc .III. I'Ml.i. .Selial No. 'J I a
'l M.l : Mic ami .St oil sol. II I' Hill I. SKHICS.
Send llc in stamps tor -- ample lo The llcrpii id.- - 'o., Iiepi. L., Iictroil, licli.
iv .. on ni ri;i im:. mi winhow ihs'l i
B. II. Bris (ii Co., Special Agents
l'll l I ions I I'Ki i I M N i lti:i;ii; snot's.
republican party Is as impotent l"
I'or Ihe sake of peace and tin
veloi.tiient of Ihe peninsula il is
peeled that the new arrangement wil
grea'ly extend I he scope of Ihe No
veinber convention and enable Hi
the
II
Inpallcsf to exert lull power o
internal ad in inisl ta I ion of Koi
regulate the railroads as II iso ex- -
termínale the trust and refoiTii IIh'i
lari'f
'The democratic pariv lias in Ihree
national conventions demanded re- -
forms, while the republican idalt.oiii
have b, en silent on the subleel. The
president has partially ad. .pled Ihej
democratic view on this sublee'. but
o far the republican lea. lets have tes.
ollltely opposell It. Thi- pfesnlenl IS
helping lo edúcale Ihe people up to
Ihe need of railroad leg ii ia mu. bu
Ids party, nm'er Its pie-o- lead, islup
is powerless to accomplish ibis or anv
.. her Important rel.'i in If t be ib
lc pai ty will . I.- ii iv and iiie- -
liiivocallv demand, lirsl. the
taining of the value of all the rail- -
loads; si cond, lile pi ' v i n III I: id
. i. olialez.il no, : and, thud, the i.din--
CAMPAIGNis tiiinoieil that Ibis has already beeneffected In such form as not lo Inr-Ih-
reuniré Marnuis Ito's peison.il
and ili.it he will soon returnout 111 possession of these tacts decide I " ' ' 'f. '.'to Tokio.
Lulo advices rom Seoul say Unit in
Arioting is glowing In magnitude,
leiunls lo burn the railway station and
ÜRYAN AIRS HIS VIEWS
ON COMING CON I EST
to nk the court to summon hotl,lanieck and In Vo eel as witnesses.
I,eneck testilled lllat lie had conversed
with Ifciil while tu tail, hut he
however, to make any statement
leKanlillK the dealll of Kiau Molitor.
It was asserted that the w il uess-- is
possession of information relating
to the murder directly.
The presiding judge iniiiired f
llau if lie would nive the witness prr- -
tels'loll to speak. Hall leplled tirillly.
No." Herr Diclz UiereiM".n m "fo
tha the court institute compulsory
proceeiUnB.H to obtain l.t-- irrk'.s test
At this point court was adjourned
unlit this allcrnoon !o take H'-r- r
police buildings were friisiraled ov-
ille prompt anion of the Japanese po 1
bee and mes.
Tin' powder magazine of the Korean
government Is strongly guarded b.
Japanese Hoops al the leillest of tic-
minister of war. Hiolers are shoot-
ing wildly oui of windows rind two
two Japanese are reported to have
t ii killed. SI micron ls aie
ficuuent and the idly Is verging on
ALBUQUERQUE PLANING MILL St. Elmo Sample & Club Roomsun-- . I hatdllcc itsa .. Ihe l w elsw a - llli.i lit- to pf rom
wit n-
Time Not Ripe for Government
Owneisliip, Regulation Must
First Re Tested, Decíales Ne-
braska Leader.
Jos-p- Hani. It. I'lopiaelor,
i 'hiiw M- ln.1. P f i v
4 JlH4 In til. ') I. IK
,1. ! KMur I'r
i. íil'.riil, Vi IT
'U VV. s. '.Mini AV. Hue.
'ii'iii'i: Lii.t u;is si:i!i',i allIhe pofi:i!.ii- g, itues. n., i vety M"li-il- a
v Thi.- .la y and Saturday nights.
showcases. I iii'iiitiiie. Slore
ami liar J ivluics ami liiiildiug
rial.
A. J. Love, Proprietor
I'll. .tie ii;(. ii; s. I'ii- -. Streel
Itilsilhss vtleign of tenor,
pletcly suspended.
II, oi .,r rales to a p. en: vv hen hey w ill
yield only a reasonable reiiirn upon
the real Values of Ihe roads if Ilie
pariv- will do this, il will om niend
itself not only tu ats, but lo
those republicans who have been led
lo stiplv the radrnad nituatioii. Tho
lailro ol siiuali.'ll pies,. nt a vital i. sin-an-
Ihe IsKiie should be so stated thai
ev.rv one can iindei -- land the pally
position."
.llllle llamis ililleil.
Sandy llook. by. July -- ' .lo.li.--
Moody loda.v in-- i m d Ihe in i in
Hie ease of jane llaigis. on liril for
conipli. ily III lie ass. i Miinilon oi lu-
ll. D. I'm. to a. I Ho- . and
llaigis walked on' a fro- man This
followed Hi,- "f i . y
livid and Joueli, for Ihe itti-m- .
ih i una CDrvjru rrM.ii r ftIfll' fl I V .....mwi e
,a,:iPILL
n
Consolidated Liquor Co,
hU' . M' lint r:..klo
III., II. ie io a,- in. ....
W IHH l.sAI I. HI. Al. I. US l
WIMES, LIQUORS & CIGARS
We handle evervthlng In our line
Write for lllustiHted ri'i'l"1!" and
I'rico List, to d.al.is iinly.
'I I !H
i niixr.H i hist nt n i r
N.VI Í UO TO (Alt rri
utt Himt'tiio-- , M
f..,, V.
f.l'll u
H.- .- II M..r M
lty Morning lMiirn.il Siwrlul I rusril Ir
Lincoln. July In a ill
made bv William .1, Itryan under the
heading, "i I ov en m e u t owneisliip toil
an lu" Mr. Hr.vau savs:
"a lovei itiiieiit owior-hi- p Is not an
llnllloili.ite isMo A large majority of
lile people slid hope lor effective reg-
ulation. W hile tip y so hope, till y Will
not consider ow nei While manv
democrats believ. and Mr. Itrvan is
..ne ..f id. m ihi" ..oblo- - ow eei-sh- i, .,f
Il. I' molion under i onsiilerallon, i'mi.1.- - h oilier M I íimmI Thing
ThlM Inelilenl made a deep impression T.-l.- v. '.mm- hi:., few plf k l,' of aij.Ii
upon every one in the court room. i imiui n n for it,.- iv.-- t
The sMl'lpalhies of the audience ev- - T...I.H- mi.-- III- - I, ..f All..,,..
ideiillv are tlirliilii.' in favor of II Ml "' '" "'" '"Id . ft.-- u- lev
.Mi.eh'crili, ism 1m heard of the attitude ,' - I'" '" '"'""'".. i ,.iiolh.'ii wl". IX p. ...n km ulti,.iilof thesl i e attorney. Dr. lllciele-i- .in I (. ;t(, w Illlrllall, ,,, A,.n-.-the .l Ul'lli''. (....! It l i, cIchn. le.I.. mo. Ii.nl- -I'lie rest of todays session Will I ;,,. i..w.l.-- In lie lik. Int..
taken up Willi Hie. testimony of I n - u,t. i,i. h lia iim-- r.-- i hii.1 cm- - j
ther w itnesses from Haden Haden who r..ii i., ni.'.l un.l ucIiimk in nil parí ..I
arrived on Hie scene of the minder a n." ..na H hii- - v..n ik t
Lobby Saloon
CHOICE LIOL'OKS SERVED
I'lNi-tir- mi l.ii.
I'.. mi in mi. I tpi
n Ii All win ii. It, a.
ni., t r I','.U) ..i4t.l 4.n- r L
- B
Snl in AiimquetQur bv the i. M. Q'Ritlly Co.
iiiiuute or two after the murder.
If has now neeome clear that the
hue of anion of the defense Is to
OfyiiSTTHE EGON INFANTS' WEAR.ii "i' ,r.' ni tiiii'iil uf Inf. nit','
(;,.'.., ; í ,iiiil I iiwn Ck;
At Half Price.
REMNANTS
All Ronmaiits thioirjiout Itic
house
At Half Price.
Albutucr(uc's Brightest and Best Store
-- Till. DAYLIGHT SIORi:
Second Week of Our Semi-Annu- al Clearance Sale
W'' lie :.till ledin ii''' piii'cs andSix mme scllin:; days and thai means husile eveiy minute for we have Ms of men'lianrlise yet lo 'i i",efind lhat they a
ft has i a inns
he values.
l!.f nilil pieces aie ii.iHu.dlv "at least 10 pel cent lower than liefoie, This is done because assoitmeMs an: beni:- - hi", ci oveiy d lya n
K ' f vmi V. lH
.ilae In u;
i r. pie r ed withml' cd id and ( . i i ylias hi'cn .''mmíIvessful sale, hoth tor us and for the custrnneis. v.e a:e ploased hecan e oui iin-- hande-'- ' '
ihi 'iw Hiispirion on u man naiiit'U l
Intnl. who whm in the ctnphiy oí th-
.MdlilolS 4W H MTVHni. iMll'MSCM híV"'
Irslílifd lh.it Wt iliiml unit t. an ein-inn- il
airt-i- y in a n t lul'-av.i- U
Kt ji position in North Urtmuiiy,
he roulil live no Iniipi-- with Kia.i
Mohlnr, an wh whs cirt.. Wi'iliitiJHpnaril on tin í'Lt tH' oi'lhf tniKctlv
IriiiiM.iiMtfly Htt.r tlio nIhhiIíiik- -
a not Kfil that hi- - t rouse im w
This- - Uv hy miíii that
llif had raiiKht while lit was
i limiting over a Tin' p'isonall'l. llilllC' Ot .'I I.i II il Illlttt'Vl'l'. (I'M- -
tío! ron tspond wilh that of Un- - man
that was following tin- Moliturs
Wfiland N liriiill's. and Jl years of
ane, while the oiher man has hfeti de-s- t
t ilted hs iniihlle ag'd wilh an Iron
heard and wearing a hmun ov".
ot. Vniiotis witnesH havo test I
Im d that W'eiland wnt e a l,irkt s nn.- -
toi in w hi'ii he appeared at the s en. j
of thi shooting. A m rli
runiMam r Ls that eilainl disappeared j
Mum alter ilie nmid- - r and tin' pro-o- -i
H tor, has not heeti aide to as. ert.i.nl
his whereahonls. if he and the man
Mvn following the a re i h
mi mi person he a Io ni u.t have di.-f-
ííiii-e- d liirnself with a false ImmhI,
In view of the introduction of su- hpom is as (he foiegoing the hearing
of the vuav will he prolonged into iet j
Week
At the Hfternoon nesKioti the man in
f haigfitf the Maden It.ldell pllhiie !el- -phofi. station, ati nflinal named ll
KWore that a man a-- d lor a
i on phi ion with the villa it or 4,n
Xmvi mi r The n gí-- ti y hoon.i
shnuad the time td this tall from ."..'
to r, 47 p. ni.
Thi Wit,. damaging to the pri tief.
hecHUsc It hiiowed that he had ainpl
tlllif to r:t h tllf Hi t lie of the III tl I t r
hv nj p. ni Mi. Keinhohl s ih -- i ri.
n of tli. man who ih
Nh.litor giei-- with lhat given hy thai
d niinierms other persons of Hau. hut
h was iinahle to ld Titity Hp-
He -- aid .hat Han had spoken in a
y ' tone t't oii e. ami that rioih- -
Fashionable Parasols ilinory DepartmentLadies' Wearing
Appareltli.- w "i I a K ,1 Si II 1.1 INI ' .1" III t .. . II ' I 111 a "4 I. If. .1.1 ... U .II t , . : V "II"' I 111 Itl.-- I III.!. 'I ll.l . e 'l '. MflHU ,' I.'.'.IL' .1I I.i f .1 .,- - All id nú li.M-- .l iuipMilcl I'.dU in I!.,!-'- , all om ewu mi-i- ll;,l '., all em e.id-!'- i ue.il Isd1 , all liiililiied
ll.ll "I (ii'!', di".! I iii'i i'l, ,ii !:jtlii:i''d 0a-liien- !
, i e:. , ih.ai Hall Tli. :liv r ., ii.. i.. ,1.4 i .. - a ii- oi
Wool Dress Skirts
.... ,, . a. lal - ,l"
I ; .... r...... ... 9 I
I : I'm,! - i' . I !W
I 4 ...I IMi. ii! ( ( t.l
i :. .... a ; im
I ;, .... .. a ...
t .. ai .... .. I III
I : ,.i .1 i'l
. ... ... i.m
i a -- i :i :.
i'l,, l.ll II ..' Mill I'M..'
White Wash Suits
HI H
IM
j
K ',
S . tlH
.11
i i ..
.i .( in. ii ' PI w Mi 'm
' "ii I" ll'i" il- fin- - M U ''Ii. .iutif.,1 n..
.,ie. ,.f IM.i.m ei - L. i'
.i Im Mn ta .i h Í in .,. i ""'
Mi " fit I. I'
i I ' h h'i I ii'i'i'ii.im
.,,1 . .... .4. ) l tT ' t I, I 'II
.... íjíi- j.i
White Wnsl; CuatsPRICES ALMOST HALFng i eilld IN' t a I d MU sl'le t tie tele
plntne ho.ith.
Al th' e n TI g seston the Jlldue d"
Lonrj Kimonas .i 1. a.
lie, IV .
i ided io tinpo.-- e a hn upon k
for tliisitiu t't Tin i upon
Han a rose and -- jitd that t at h.i than
Ia ntrk punish d he had deride!
i .... . ... .i
One-Thir- d Ü.'í en all ChihLcn'o Fine Sailors, While Lii.cn
Hats and Caps.I .'. K...I ...
K . ft., n. a '
I "" i.. I : a. h
i i
- Short DiessiiHj Sacriues
I ... r. ,v .l ' ill ' k S!l Ul'1 II... k. .
no. h ..... ..i. hI ml- - '
; . .. . a t
,i v ..-- i. a '
l ...
.!' .
l ;. a' . .
.,..,...'.
t ;:. w t- i- a .
II ' W . ''
II '.Ii;i ii. '. 'i .i.MnW.'Hrf,
i' i ',! . ., . r
in.
...
. f I .1:1
HI ". I
l
$:.r.i
: m
... i .i..
i .i
I M
LACE CURTAINSLawn Wrappers
'.''IVI '" Inn UII.. I .a u n U
Mt
" - 4 '
Ik. i
i i
i.i the ( i t V idi'H.H -'.i ' ,'.'. la til-
le ever I ' Id i i Alhn.pieKi'je. Head', t I"KMA " 1
i'lie
CHILDREN'S WASH DRESSES
All Silk Jumper Suits at Half Price.
WIIITI: WASH SKIUTS
lMl f M t . f. f,-- J.,t'
to make an expía ua i ion. He h;id
to the l ontineni, h" said to .
'IK, for t hMii he had totn ii d a
IMvMlntl He WHIllt'l to no t
h'-- ttttie h- reMnneil to Ihe1'ntteii States. Sh kn-f- riothmr 1
hi ittteiitnui and hi said he I
a di-:- ui in o i d r to i.iir. out hipu p" tintH ognixed.
Hau admitt( ihe ('i.iT' tn v of lhivtim.py f ail the lín "i puji'I-- g
his ni tions in lía den n. and
n aX h for t h- - -
f'Tw r.f fret(n? Krl M 'itllol t m itiom the h"iis-- . VIn latr h a.
i have che hoti ith h- - mo
w t 1i4i ppiiitd uve ' he f r iitTti'rt tf hi plan thai he K-- to th
K'ati-.- at full ip d and had heard
no shot tir-t- i
Th Jiidse liv h
l.pt-- phi h a loundatoit pr . i e.
hv h- - had n.t i imrninf"a t d 11- - fly
'th Hau n- -- I thrtf he w,,,
'""t aerated si th fim a l"pt ah r
.hn tif ani--
A'ii r- - ;d- ' f S ! f
d fjirgrfi XVahincin uni rity. anal
a -r ef
hínrton. w r- - rofe
uf I .i t ni.-r- ., If I! ' ' "I rf '
Í..,. - ....
WASH (OODS
M I
H S
I
!
.i
: m
M 2
l 411
-
l I J' Id k'n Lin- - ', kiii at t .?
VI ti ' Í if rf W
ll Hi f
,. ,.
'. ,.
i ;.i lit. o
'
1. I : ilmn'i mu m ..f , ;
n. ,.r ..f u ..
I. t 4 ... ni .f V, .
f 11. -j Trunks. Suit Cases and Travetin. B?rjs Greatly Reduced 'I f l'l.JII. I H. If 11
7
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r '.' u I JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS ICATTLE INOUSÍRÍ
III SPLENDID
v,,v:
Wmm Rubber r LOST AND FOUND1l - M
'J I ',.&tla7?-c- S Sanded
-- 1
HELP WANTED Male
- i! J..-
i ii.l i,"
, j.;,r.,'.a.
i.i. .in
,V Spin.h
i .i.t.- 'i:arv
'"I II I,' y M., Ta.'i.
.!
w v : r.,i i",-:- . ít eamp
H":.'M'.TI M iir. v i ...
II... .m rt.Kim sv,..:. i..iii.l!mr. if
ft'li:ii -- l::.. kumii'i ' r t..ai mii.ini
ii Aw.iv w. il, 1! .Mi tf
w n i : I ' ' K hi ii.ia 1'e
nr..'- r K iv.y if. tr
' A 'l KIm- -a . ri.i.. r. iit LiiiK man fi.ry ... ml in.'iriiHn'l.n. ft"i-- must pak
,K..t' l'l. A'l.lr. H M t'ri uri'f
HELP WANTED Female
- $
r
ro..,.' .:.v;hi I :
K I V, - ' : Ii '!. ..i k.- S!.-- M ' .' ' il.
M- i:n i. " I.
,.;. i: -
v, .. v i.i v, ,, , r iM .iiiti.
M, ,i "i.-- v
s i: ' A t .! k at ' I Writ ü'.l't
li il. L 'I v, .1'. s, tf
V. l',. A mi-- mi lilinir.l ,'f . r.l. I
I...V ...i r f:x.,i ! k I" íi' i. M',y "lie Hbmo
thst iiimit.'-- i,.i "U a i.r.f:i. ti i.in
' p Id" li il m I. r r i : nuil'!, lile
ii i Milumi.i. "f ti, M.'ru,i;ií Journal.
i:,-- , i vi-- f 1 7 7, ü ", ! 11,.
i; '.mu.
K. ÍJIM.J 17, s.'".;
i .')7." ; 'i'
Mill
.V M
Ii I,
I. I... .'I ,' j".'
ii i ii i i: i' 1 i i: i i i -- I
i it i ii v i - - ;i n
li '!' '..
m 'iiih.,1 1, i.- "i- '.i
., i. ,. .1 . .i '
'
" M .!!'. ' ' i
p..
i.i i
i ; i'.i
ii- :m
.
,1 I, i
'ñ
I,
TO PREVENT A COAL
FAMINE NEXT
,
1ITES
CONDITIO II
i'urnf uimir,
.Shows ll'll !I.'H
Sim-')!!-!'-
. ÍM '.I
(her H
Yrru.
lprdnl ii.il. tl It. llir Murium,' .1
-.- V...' Jn! ' "
, l.' Li W 'I '
I. (In. !. II I'm .1 ..I'l. .!' ,'
II. lH IILHil'l' 'I i I'M '
Illl.'l .'"I Mili ' , '
( "V. l Hrti I 'I'' P. 'li ' '
Hiiim hi - "i ' ' i.'
I"- III. in. m.li ..! ,l'l'.. un
SIM, It I .. 1m' 0 I'm
I.
.ir. TI." . ;ii - .
.,' hi J. ,i . '. I
:;.!. . :' t"i ,m..- i. "
'.it y un'. - Ihil : !,!
.1 ' H . . ' II' i ' M . '
'.. .IT it O'l .l If VI "'
. Hill.' I 'I V, MM'
til IM f 1A, I. ' Mi l
I 11.1.1.11. .11 .il ill'- i ,il!
li I I i! ni I lil
'I'll.- miiiK .' :. : .
!!l ! hr-- i- I .III- II II. li .
;i li v i.I h i .1 u.i I li ..i i" v, ii
I. ,,.. ,. I'.,, t... S . :
(!,,, ,... Mi,, i mi Til- .....
III. !'. I ' M i',. I if I. .
,m inn ..I r li. ..
i .mi--- hn'n Mi . .'.ii'
!!.,-- , II. I Ii.im - ni.' K.l--
I In- hi m I. M. Ii H- - i t .
illll HUÍ I,.' i.i Ml 'l i,- ' mil. "
II
.'Mt l.'IM ' ' I,' '. I'' "...
III Mm ni. I I i in .Inn Ml il .. ,'
I i.i Hi..! li- 111' I'.i- M If
ilv. in.liinu In 1... li i ...
In in ..I c li ' ' ' ' ' ill' ,
liu; hi i.í. ,i mi"III.. .1 mill li. i I.
: i . i ,i m i ii. M ..
, ,., (..I- i II" I:' n I" 'I l I"' '
III. Ml ". II" I . . - ill. II I' '!
.Illil l .11 III M I., I'll. .1 i'l Il
In l,,llll. Il.l I.' 'II ' I" I" ' I"
Till III.. I,' Hi' '.I I'M .m II
line. I.i I, u h', Ii i. ' 'Mi l
t l .i nl l i' ' ni - ., .i
inmii ,
Tim M ,11 ' " H'1
1,., i
..ni m In in- i. i .i iM
.liiimi, l..l Hi i 'i
I nil M I.,. II.-- I' 'I (m ' i'
in. nl .if II.- ' t ..
Ml 'in .1 l.iii l I. i.i: I.' ni I
li.it.- Hiinin il v .i
i , ,.,i i. ,1 ..I ... i..i.
i. i u n i
I.,,-- . V I' "! '' " '
1. '111 ..H' I'' I" 'III t II .1 Ili'ltM . " I"' ' '
III-
.il :.-- ii""H l'' !.., '
. ' i ' .
NIBLAGK DECLINES
TOBEKEPTOUTOF
NEW MEXICO
Wltm A" t- i-l i "i-
c... i: :
!!,r Himip' 1"!"'
'1rttl li-.- t it Im M'M.iihí ii.it I
LXr-ECl- 7UCUMCAP.I
TTXICO HAH ('nAI)
Si H -
i r '
. i...
I Hi i '
L
Personal Property Loans
Money to Loan
On Furniture, I'lntum, Orp-ans- , Horses.
Wacnnj arl oihfr C'haLIel; also onSa!.iríi and Warehouse HeipM, as
low as tin. 00 and hiKh an JlDO Oii.
r.nnti are nuirk'y and strictly
private. Time: One nu-nt- to one
j year elvi n. ;mds to remain In your
iiisM.-..'iiin- . Our rates are reasonaliie.
Mr!' .. - . ...i-- a l.i.p u.1 r tr' rtl. i: 'I .rC l.B t', c uuinmi.ift
i Jifa mhip tickets to and from all
n.'irfn of the worlrl.
j THR HOrsEHOLD I.OAV CO.
j Itooms 3 anl 4. O rant Bldg.
I' Ii I V A T F. OFFICES.
OPEN KVKNINOS.
3'i3'4 West C e n t r a I A ynjue
Money o Loan
riN iirsr.iiíii.n FLT.vtTt'ttp: andOTIIKIt rrltr-uNAt- PnopKHTT.
112 SOI TII TMIHD HTRKKT.
JVANJED Salesmen
M.KíMtN WAN Kli- - I' r 1,11.- "f .ninl
:im M,Mi:-l- ., ": I'i'il.t MfK. i'". No.f. . H'
V N' T in i v i i. n. ,.il in ai, y
li;..' I" ... i,, ,i ,.:,' in N't w .t, x:i ".
III Ml . n mi I tr. "" u.'.'kiy in
,li Mi,.- K., n miii, Ml jijvi.'.
hum; I;m. llir.' !7i"n'h lii.i lirnt
nl
WANTED Miscellaneous
V I'll 'I ' I'm I
Will.-- r llin 1' ii.
U '. N'i I.I) ma i,m a li.r- us '. ") l'. r. "I
I,, k I' -- t .t ii.i in 'li'I v.'11'l-
',, ):,
.,,'.. V ,111 . l,.'l 111'' .' K.'.llt. I'"..
I; N T Vi 'i''. Il.iil.liim.
U '! i: M7T i ,,: ,i i,. ...i,li, m .ii,, Itai -
..... .. :.'! f 1." 11.1, '.I.t U !.M.t
il ., ... W. t '"1.1 av.'iui". j
IV. vsiiili I' m ii i. Huís.-- Apply
..17
V.' NT I'll. '"i'l " ii hv . x "1 l'ly
.l. ,l,Mil:il' "I' Mlll' i '."!-- AlPlll'SK 11.
M I.II.K ;,.
A N TT; i V. in " I" ' pi.rf'1
I", .il. .I in mil" -- i I'l' "t 11'" kyl'.ii Jii.im' r:.m,,i''V ImP'-I- n. ii' Tij'ini.
,n. A.l'ir.-- s Mm !:
vv "'r'i-- IT" i TTÍT." ti.t" T,.ikk f- -r k.-- p
Mi. il i: n.'siti. sitiiiim I'iitk.
WAN J 111' A t'-i- ' mini .'t.'i Icll' III "f-i- t
u .'ik Mi.tniR ii ... .ii, Inn- i.ffl.--
pi, (mi, muí im iii.-- uiiil uw Ml'.-ll- r;jvs'iil'l i'ljv un hi'ii. ft In l.unln.nn. At-'- ,
tii. fi M ,1'tiirni.l ffl ...
V. N l":i i" Muni y ..' Ci. K V. !. in:S. iiili l ii.l s'L. I, I'h'.iic Hi. tf
V, NTIll i 1. .i; 'tl'-- mikh the M'.ril-- '
in.- - .l."ii .,.'l "ir,'
FOR SALE Real Estate
I'Mlt. SAI.K A will lliil.l..-.- l
rniu-h- Apply C. A. Navajo
tf
FOR SALE Miscellaneous
I'Mlt SM I'l ll'.'ll ",i. k. I., SI I,.
-
I I
' .l.n Mil - ..! Ill HlBll M
! i ii: s.v i.i: n p pp.. ..p." ,i I.H "I l"ii--
, 11 M, F. "II. I' ,11"! I'llk'li XV. It. .Mm
Ml'!! Il W.-- m.
.
.': - i.i: p. .1 ii. .ti pi .
I. I. Ll'l N I'll. PI
u i.i-- H .in 'i Mu
'i: 1.1. ' Mu' k. f.i.l'l'o I1 !; ;ni'l "i- -
l.i i ni tli i iuv lo.i iti'iitii.' i J
M .'IS Wt ó if Htni'.
'i. I; If I..w it'ol huí n.- - f't'i
' h .i m ii Vii r.l. S. iii tli
IXiU t'Lii tl.tiiv u.i on v.iay
t'.tiu .ititl l.ttur0 f'r iut. AIM'
T J
! ll .1.''( "7lf ÚtÜu hIKM HMll
f.tila I. ucc y. $imt. hIho one
Ii. f.i. ü will h fol.l to the
I.iKt to I'lMMf. limuiiti "f rf. T. ii (i ii cor-
ner ;!(( tiwtiue mol Stiotid elrt-tt-
r'l; I. ''ii.- yo... I i.ttilc pony, I'linyy,
luí !n'!H t .MT S"iiih HhmiUhv.
It sai. K Half i ti I r st in entiihliihcl
inntii. iMfi.-.i-ii-
I H.Trsrr. projuiitor. iti ami Mun- -
Mm It. .ml
I
..it im i,t; -- A.Miii.iiit. w iitiliiiillp. taiik
."-- f W'.lklnit & Hun, ii
'v f't r ii, ir.'H, ph. .it.. I'.. If
FOR RENT Dwellings
I'm in
I! 7 I ."MM 'MU,' ''I." "'"'
tu.'.. I, V II M Mili. rial fUtiilu
II V. .1 I " I A .
i ' ": :n Ni .."111 "1. .1 hum'
.i
..il. M M M
W. - A."
! I.I.N I' "I I" "i nl. 3 .r I
ni in .1. n I, 'ti- i ill lIMll' I. i IHI'lll
W M . . . .1,1,. ' t
i: i: i , r i in.- in. . i ".in it. in..', in 'i" .
. r " in- - fui it'Kii. .1. f r l.ki.t
- it Ali'l) ' A. It. u b.ii ... If
mi. 1. - a i
' ,. m',-.- ".I'l W. t Jll.H BVf
.." i. : tu ni. I. ill li'.u-i.- '. I."S h.'Uth
..I M.I 1,11 ry "".. IM N.Tth
i'l.'. I
I. I. N -- K.it. i. " in ti.a. " '''"
-
i ' i;i:s r - M '.ii'iii M.tt.iK". " '"
, I'.'iilrih. rriiB 3 ali'l 4. itrant
'.I! tf
ttl.Ñl i I .I tlii. . lll hou.'-n- .t.",,ii.. ..r lief iirnlih.-.l- . W. V.
. ',...' f.r,',.n,i trt)',': lit-- . Ihrir mr M'...I h. n.itil'1
li. .k. .1.'" I.ll'l.' th,.t H Hilt
., .
..r
."tin. 'ihi.' will he t'ln-'ir..- I'...,
' t'tM.- - I. tllll.' . ll'.IIKll j u tn c tji ,ir n. in iltr M I i i UK J"iirnHt f r
itii.ti i .ni'.ri i.w it ah.'U.U hjie tr.--
RUI)UCIiI
ALL Point.
ItMlltllOl 111 Ktrt n. ..HT
AMI Ml.lt 4 ltli!.M-MI.- K
OUI I. II I I.
MOURE'S TICKET OFFipE
Only Mrmkf t lukel
lit Hut Oatral Amo. tll'I,nii,a
LIBERTY LADIES' COLLEGE)
' . f. .,, . li c ,. ii ... J
i Z. ''I M . ' I - 14
' 'I . 4" . . m '.
M I M l" "' M
tuc uu Eh dd rniiDiuvi1 á I m. rMf.ii uuitiiniii
A h..:a ai ! IieMi'1
a Sne.-all-
K'T Cat'ie nd H" 'be Ret Mwkt Iri. e I pal-l- .
:THOS. F. KELEHER
llame. mi.M1c, Sadillcrj.
I inilnit- -. Palnw.
e tintine ramlno imr e"l a IV Ii, i-- a ml aar bhwx. I
'm M- -r l'LTll.U AVtME
FOl'N- U- Ludy'a wat-h- . Ow7j-- r cai
have SMiiit-- y pr'rty a;uj py- -
itiK ml 1'tJl K.'int ' '!,ht a n -
iusr Símil blat k inuW-s- t.n ii ii re muie
w it 8m j 11 while siit on n:hi thigh ;ivr? ni'ik hH h.ht r litil in rumo 'n
r'mUt ah at J years oM. Kuard (..r
t A J 'f'ix'r. I auna. N. M
1, ST'"!1 baii'l rii.s. ipMi tc If lining
t'astlf. treeí car. iU'lurn tu J'ui- -
n;' ,,ff, f r rv. ar1
FOR RENT Rooms
K K fi K.T l U'J
Foil KCNT- - A r'tn f.r rHL In ai,n.i fh.i.Iy pi;t-- Aptiy 4j .', tn
Kii: UK fíJiniíhí1! fr"nt ro"tn,
If.'in.- ÜkJiI. f'ath an ti al cam heat. alS'iu! h 'l'h!r1 i rr't.
'ull iíKNT iK-i- tn an offirewith
nil pinvenln(9. Ad drena, ata ti riff buai-nf-
P o Bx SZi.
ROOMS Kíílt 1ÍKNT A tw ntcfiy furnished'
rui'mi with use of bath by the pfk tr
month. No Invalida taken. Hotel Cratga.
Silver Ave.
b OH RKNT Neatly furniah-- d ro.7ma"t
very low prlcea. The l.a Veta Iteming
lli.unp, 113 Weat Lead avenue. Mra. J.
Fifmlnff. tf
KtTi fit KNT rooms and h.ardT"$ 5pr month. Mra. Kva I Croic tOJS'uth Ffftri'l utri'Pt. Ufmfnlra
STORAGE
V A VTf:i -- P anos. housTjold P'uda, etr .
toreil ;f. y at rcavmatilr rat fa. Phone
M't Ttie fi'(Mj ty Varehrjro Imprnve-men- t
Co tffroB In the f'.rajit Hloik. Third
street and Ontrnl avenue.
PROFESSIONAL CARDS.
AiTOltXKVS.
Jiii S WILSONAtinrnoy tit Iaw
t'.illi'rti'liii nitfndi'rl tn prumptly.
Umuii 1, N T. Atmijo liuililiiiK. A t ii --
iii.'niif. Xi'iv Mi'Xicii. 1'hnni' B .". n
'li. VV.i.'. Hit Y AN
Attorney at Law.
Office in First National Bank HulKllng
A Ihi.otierue, New Mexico.
PHYSICIANS AN I IT 1 1 f í KO X S.
OK. r. A. KKANK
rii.vslcltin nnil Fnriroiin.
1!. Kims 4 mil ."i. nunu-t- IiIiIk. Offici
li.iiit-- K to i un l 1 In Ti, 7 tu S p. in.
on. s. i.. i.riiTON
I'hyilclun r,:iil Stirccon
Ilichlanil Oftic. 610 f. Walter ftrrft,
A IhuquiT'iuc. N. M. I'hnne N. 10S0.
Lit. it. l. m srJtonms N. T. Armljo bulMlng.
Ttibprrtilfisls troatcil with High Kr.queroy KlfctritiRl t'urrpr.t anil Oerml-cl'l- e.
Trattnents Riven from IT a.m. to
4 p. Tralnril nurse in attendance.
vii. w. u. siiAonArn
rracttre Limited
Fye, Kar. None Throat.
O.'tillst anil Anrtdt Tr Santa K eotlines, offi. o 113 4 West Cuntral v.Ilimra: to 1 2 a.m.: 1:S0 to h p m
IM M 1 :JI A I IIS.
DJtS. lilUiNS'i.V UltOXHON
lionieiittathiu
rhyvlt'luna ami Sur(teon.
Over Vtiiin'H tlttig: itor. J'h"e:f if fice anil resilience, 82S. Altiu-qi,eiiii- e,
N. M.
UK. W. M. SlfKRIDAN
Hiimiop .t hie
rhyt-trin- ;in,l Surgeo.
Occidental Life PnildlnK. Alhnquer-Oii- e
New Mexico. Telenhone S.
i i i:i:i.i:y.
v.i. iti:i.iu;.
Vetcrinn ty.
I'll" tie 40". K si.lcn.-i- i'l-- : S. Kill 'It.
:i:tisi s.
I IHS. A. WJ.IÜ1, 1. I. t.
oifi. e: K i 14, x. T. Armljo Itliln
II.hiik: S tn 12 a tit.: 1 to Ti p.m. Tele-Iih'ini- .'
Mill. A I'li'iint inrnN liy ma!
UK. J. K. K It AFT
Dental Ktir(ten.
rtoom Harne.tt Itullrtlng. Phone
744. Appointment!, made by mall
K. J. A I.t t Kit, I. It. S.Office: Armil.i block, opr' '
tlntdcn Hule. Honra: f :30 a. n
lL'iliii p in.: 1:20 to S p.m. Appoint-
ments made by mall.
Alt. IIITIX IS.
l W. bl'ENt'KIl
Architect.
Itoom 4Í ami 47. I'arnel Tltilldln
'Assf;i:s.
W. Jt:.NKS
Awayer, lilt, In ir & Metallurf lea)
Knuiitier.
mi West Fruit bmhud. Pnatofflc Urn
173. or at office of K. II. Ktnt, 112
Smith Third street.
.mi, i xi.iM i;ks.
'ITT ltoSS
County Surveyor,
Attorney before V. 8. lJntl Depart- -
ment. Ijtml Scrip for ale. Clrll n- -
nni'crliiir.
;..id Ave., nppovite Mnrntn Journal
I Ml III KI ICS AMI I MIlXlli:"
A. r 'UI'KKS
L udí riiik.-- and Fmbalmer
"itv rndcrtakcr
fiimtiirn Inl Cltih Hide A Ihintieron
W. L. TRIMBLE & COMKAra
IIMUr, lilll AM. I.IVMIT TABLES
I I ml I laM TanMMil t
Meneuaable Kate.
T I. I'Iiiiim- - 3. North Swintl Str.ft.
Toti & GradiVrth Third Mrm
iK'sli-r- . In
ilt.M ITill S. lt. lsloS. .KAI
Hat muí I I ' In.r.i-- d
Inrn. liiimir nil lKr. I'hic- - tir
onl.T" f..r .! line line ..h w
SANTA FE TIME TABLE
nrret'! Juna litn
IrmA
.tie r- -t Arr.T ir.
a ,,, .. . ......... . w
N.. t. N ill. ';, M'l p It
Sol IU P .' c,.r Elp II i P IJ falna I He
. r"
..9.r'.pi.in viff.si..vp - w
,.m itir - mh
. ni . ln K r r. a t p
v i ftrwni n Umrtnt kraaca iraia
fr Pama F an ai-- at att p.ata ta
T. K.
, l, M.I VI -
RIO GRANDE LUWIBLR
.ii a k c r cj
r
I n v I ( I I'l 1. I l I
wlin ii i;::im s ::) n- -
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VALUABLE WORK ON NATIONAL GUARO IS GOTHAM SWARMS
l'tir prompt imI rourtamia treatment and
the v.ry rhtt.'at oí uimii. yuu will make na
liilKlnkr h rolling un KM II. HI KIHIIKI.
IIÍ North Third atr.l r trlrphaulu juur
ordrr tn.
IMIN'T KOrKÍKT TtUT WK CARHT
THf 11 KMT IJNK OK UHIH KKIKM IN
THIM hüITIIIN OK Tilt IIIIMNt. K. U.
t'O.
RAABE St MAUGER
115 and 117 North First Street Between R. R. and Copper Aves.LITERATURE OF WITH LAWLESSEN ROUTE TO
LAS VEGASTUBERCULOSIS RE ERSFl Shelf Hardware, Cutlery, Enamelware,
Notice for Publication.
I partmnt t th Inur1.r. 1,íh1 Office at
Hunta K. N. M . June 14, 110..
Nntlra la hrrel'V mven tht Ortatuvalfatil'lo v t,hv.if .Itt!!i. y M hat fii--
mtt;-- uf hl lnmriti' ii tn nntke fin I five
veur pn.uf In uppfit nf hta cUtm, vt:
hli'TiifStrud Ktitry No Ml. moiU Mir -- 4.
o n i a i ' T Tl i r i ' i rT in Pfti. nion 14, niwmnipmu e uo Da es join a- -i wo musan. More ro ice-- :' .1 w. ...j ,u Prf .m
LAWN MOWERS.
REFRIGERATORS,
GARDEN TOOLS.
TENTS. WAGON COVERS,
RANCH SUPPLIES.
GARDEN HOSE, POULTRY NETTING,
he ma.l Iwfore H. V H. tittr. V
NOTABLE GIFT TO SCIENCE
BY PROF, WEINZIRL
8. C.nirt
onMnnrWI n flon! IA t Iv c,tti'niHitl.itir. t A que, N. at.buqueique Company Hete A,iu,l i. no;men II'.VVIVU tU LVitl II till
TIllS Mul Ililli'Oll Wnv tn Rifle ' Primim! Immiornntc FlnrL- Winona Wagons, McCormick Mowers and Harvesters
THE MOST POPULAR BECAUSE THE BEST.
Hh name, th f .:l.wini wtne,,i', topr.,e hiM r,ntlnuUM r,idenr up.,,1. mnii
uf. the IhiiU. vli: Cmalmlre
Saia, of Old Aliltll'i-IMUI-- . V M ttelicllrttiia. of Ul.l Altu,iu.T.i,e. S. M . Kafael
of I.,,a f'udiia,, .v M. and Munui--
I'HMtillo, of A lnuitli-r.i- N. M
MAM Kl. K tll'KKi). .
Bu e tn of the University on jRanse, F Eu
"The Action of Sunlight on
It will I' ll very ill i lit l looking ' I II M.irnlnl J.'iirn:il Siirrlul liwl Hlrrltbactena with Special Refer-- ;
; i which will leave i it t ' j Now York. July id.- - Iliiiulri'il-- i if j
'lilis linn niiii? ;it 7 ., It.t-k- 11' Hi.' train imniinrniits:, Int'luiliiiK iimonii theirii,.,,,,.,.,- -. , i , , , niniilii'i's many criminals, and theence to Tuberculosis,"
i. . ' ' i "s, iiiii i.f l'.'iir ..i'" wore blamed I, ylli ami ll.,' .'JHI. tm (,,,,.,. ,.,,,, issln,.,. Hicham f,,,- t.. Illl', iMIll- - Mi.l onlv Till- - Albtl,Uol 'III.' , ..111- - h ;nv ,, crime H(nillst Women .111.1Alliiiiii-r- IKinles of ill,- X. ni,, nal nuanl an.l Un-- ,.,l!.lr.-- which has swept hvit '!hi
A II hoimh ho sunn
1'iilverslt.v r,f New Moxi.
CaJl Up Telephone 789
Win in i, r )tiu uitiit )oiir I'l't'DtiiiitluiiH fill-i- l irmiilly iin.l iic iiiaH'ly or
if ni unlit HKI (.S niul .Ml IH( ll s M'nt up tn your Ihmi-m- - In u Surry.
WILLIAMS DRUG CO
IM.Vl: I HONT. 117 W. Central Ave.
J. H. O'RIELLY COMPANY
Tlie Hiinltt-- t Drug Slore anil c An(fflti.
MAIL ORDERS CAREFULLY FILLED.
H. K. VtX, rVriH-tar- y niul MHiiiiirrr.
Professor Julin '.' " ' ;''""! "' Inn Hi- - i .,ii,,ai,.s ,,V lasi f,. 1',,- -IJI1H illlll till' ll'l l'illll'V Mil t , ' I' , t , , I 11 M . . . . if ., '. .' i i i inn tn isf hiiit-- r k ii a in cam in- -iiini- - i,, u j, i will liaxa- - soiii,- - ni i v in, ii In' , .. ,.. . u ...Wclnzii 1. nf the doourtnient i
utiV, Is Ii n villi? Iii'lilml liini ii v.,ik Ills run- - wlii'ii lh,.' train l. av,--,- . ni. lu.l- - 1,1. a, ,.) ,l.l,-,- l
wh irii will In' of ihp ki'i'HIisi v;i!iii not inw tn.-
- in, 'in l'i s ,,l tin- - lian.l. t'.iliailV ll Itf SilVfl' I'llV Will :,itiv,. ,, "j1" j "1 'i:,U,'sl iinaltly Mu' I'll, ,rm, us
.' iii.nli's .,f iimiiiKriirils Hint ar.' ciinitiKt.nly tt the university, l.ut to s,'i, ma n,- 's.,in I, i, mman.l ,,f r.,l,.n.. n
.Mth.'ls. M ho has in-,- l., ,,, t i have a k I ileal In 'lo w ith un-ami pa ri ii'ii la rly :,, that 1, ranch of
si iflH'l' U'hit'h will he rallfil on to ,1,'al la Hie hea, I of 111.' First ri'nini. iii. Th . i i hni's aitainst women anil liiihlren.tio,.,s will ho ioin.-i- l at l.amv i.vtTlii'se pa rt en l.i r ,rlni,s a'l e tlone I, y
i'oiaiiaiiv F of Santa !','. T nn ii ' lotviuners. I, y fellow s w lio rannot !a'k
W illi lili- - in i'iit ion of t u Imti-- is.
Tills Work Is foiimWin lliilloliti Xo. 44 l,e in ,ani, on ill, ri.'t, 204 RACE i; 205 IJ S Second jVi lias ,1 III itIK he raanno at the Fiiglixh latiKuav,e. II is Ibis wie;j of Immiiirntion thai lands hundreds'and ibonsatnls, criminals andoi 111,' I MIVI-rsI- l HI M'W .l,-lf,l- ,,tI In- liloloitlca serios, whiih trialts of'I'll,' arlion of snnlitjlil ui.,ii ha, u ri. i. W. G o I tiWilli s'cial to ti !.,- - OBJECTS TO BEING partly fellows win, dont know whlltjliberty means, and don t caie. don'tknow our customs and are the s. urn
uf fairope mostly.
"Why :his inimiitratioii is allowed
..n the east coast and not on the west
coast see, Its to be (and I ullt'SH llllj
knowl simply a iiiiesiioii of votes. The
solution of the problem is to probiilit :
This, the Fourth Week of ou. Clean-U- p Sale, is another of those great money-savin- g opportunities in which you should
share. We offer values that attract the attention of every thrifty man and woman, and in that way we turn a dull
month into a busy one. Of course there is not much profit in that for us but we don't care about profits just now wc
simply want to run up the sales to high figures. Sec what wc offer this week:
Till" l.nlletin is the result of several
vears of e!ost. sliely of. the ail,,.,t l,y
I'l ofessor Welllzirl, his 1m est "atioiis
iiaviiiK heen inaile nnili-- i h, very fa-
vorable eoiiilitions foiiinl in Xew M,v-l.-
where siinllylit is always avail-
able In its purest form ami where
, on, llti, ills tor tin InvesilKation of Hie
kiial llave been seliloni il is: u
Tlie pamphlet mellóles a ilisi usslon.
first, of tile a, 'Moil (if liuhi on ha, --
loria in 'oliera I. then on lis a, lion on
t ithereulosls Bi'i ins, ntnl ebs, i va i,. lis
f .on recordé, ilata which are iiiim.T- -
ii in Ik ' lull we come to exe-- i
uiiiiK i intii iii'.it i,,ii laws. It Is found to
he pr 1,'ticlllly impossible 1,1 depoll
o, ,,ple niul, r the laws."
plot toTsYassTnate
PRESIDENT OF ECUADOR
MIXED UP IN
LANDJEALS
Rio Grande Lumber Company
of Albuquerque Wants to Be
Distinguished From Colorado
Corporation,
Special in Men's Soft Collar
Negligee Shirts
Men'a Soft N.'kllB.'.' shlit. will, "fl rolliir. ,1
i
in
Special in Ladies' Shirt War.t
Patterns
Ii.-- .' W.it P.i' mm, iltu iiiulitv pi. tin wh.lt
n iii..iik;li lo lank ;in w.imi Him. I
iiim fioiim ,n ii RH.it--
.ti H.nm li.m hiin-t- t ,( h . un, Hnif
fi iif ii leu iii iiHi'i i.'ii ..ii i :n h nitj,- ..f
In'.. t,. ill ul If ill IIoiiiCh Jlll'l ill.' H'l 111
Mil' tthilt HI' Itl Ih.'MI e Hiih ,.,'1, Hp-
w..-- h in-- Mt, .'A dint
( oiKpirnlnl' Weil ken v rt l.n- -t MiinieiH.
sat Inn Lift' uf .enera I Alfiiro,
i.
..i. Iiomoiii il't'l i"il. II' llt.nl,' "f ai'llliille ill,,', O"
Ho. hull', l.o.lt ol II lili.- tttlll lo a, ul.l, IV. i, ...
UN lull idol It l.llll TlliM ,M III, "Xi
st, I, I foi hoi spio hil pi i. e for Huh w.'.--
iiiis an.l eoiuineiii";. There follows i
scfellt tie tlisenssjon of inellioils thi.ll
tan hay.' verv little interest for the
lyinan w ho lias noi a i llorona Ii
of ho details of tile sllli- -
ict. The experinienlal lenlts oh- - j
taine, Frofessor Welieirl, liowe'er,
1,11,1 rec, iiiled In this bulletin, are of
i tut villi o . latin, lor, .Inly 2. The
idol to capture or kill ib'ticral Kllotu
Altalo, president of la ltador, was very
cleverly eoliceiv.'d. but it failed of its
purpose because at tlie last moment ;S
nr. 'litest value to science, and even
more valuable are bis finding t on the
'I .i ,i i i le beariniis of result-'- , and
hi-- - conclusions, which ale of chief
ili'el-est- .
For I'rnf, ssor Weitr.ir! finds that
The Ki.i (irande Lumber company of
Albu,uer,u.- is a retail eme, i ii doinii
husliiess at the corner of Ma i u u.-- t I'
avenue ll, I 'I'll ll Streel. It is owned Special in Ladies' Silk Waislsinstead at the two or linee lioiii'.' by A Ibiiouei u business mo, u ,,
Special in Folding Fans
.l.ii:in'f Kuutlr- - r.tlin. Ii 1sikm. w hm- wkiim('it f 1. lilt', Willi MllilM- - 'IffnIHtlnll. I'K'llll Illltnl
ki tiiiitiil k,i'tiiiil. with II.HIM' ilul ttnik III hit-
llllil II rlollll ilt'f. .lilt). HIM. 1,I Mtl.l 1.1
H'l .MNl t 1'l'H Mt'll till kHlll t filMM til .'it' hM'jiiirt-- fr tiii .u Ii .'
lOlllpil I'llll, (''l. lli ll llr'NlKII S illl htK 111.1111
l tiiitl ilt't ' ii h i'il Tin in- - while siik eii nil uiili
llitl.li p.lllllllIK HI ll.l'Ulilt l olnll. iillttlt lMf lili t.el
ilrl lift Hi le' p Mil ll i H f Mm lit
1. Jill.' f.'l- lIllM .It'll 'Í.M
O UlOll- .t.,..M f ll,
Mil, rati. i .,1,1,1, .1 n ,, ir, ., l,
jii.i iinn !.,, i a I, i, i, 't i, ih
.1 t S,.. 11 ,,1 :.', f. II,
tall a a cole V,n.t,
i. tu. e l oU.ir
.' o, ,1 r,"..il ., hie
iv. . K . ,. I, H Wt
SPECIAL IN TOILET SOAP
Armour and Company's Pure Toilet
Soap, guaranteed under the Food
and Drug Law. Four Kinds: Oat
Meal, Glycerine. Bouquet, and Cold
Cream. This is the regular Ten
Cent Soap, full sized cakes. Spe-
cial price; for this week, the cake 5c
Special in Boys' Suits
Hei' :' Suit in l.i.- ..f ... ti mi rr.iv it i,
l.l i. U iiiiifi 'tut. llniUi.. noivicl Mjiii I, .net
Ilk! lit Uf J V l f. Ml im .1 j, l,.', li. .1 il (l.. k
;i ;n feiir in tl'iliil tit- ("t .! l.i v Sir- - il
pint- f..t this wttk, mt mu l
lieM' 'J I'lt-ii- NnitM, I.1:ii U Kl'llll-- ili,U'..n:i
ii.tiil ftiiÍHhi-.- l i 'ii Niiiiiti iiiitirniv.it with titu- n i ii(nit ifoiN himI t;ia Ihif ullipf ..in- u ... h nl--
..I HI fit hi il i.l II In- I'i ..ti iw i n tint Iml
I.'PIH. iilil. k Uf. l it .,r ,ilh Ml, llfll ;M Ml
Tin Ik i ft jii.'tiy liitlf finl u 4
Si.-- , iul hi..' )..i this wi.k, m r hint i Ml
:: I'irii' Sun. .link I. tin. uni.'iiv nil w ...
t ' lit-- , Hlite - i i.. hi nil nit , I n
IH.É. k 11.11
..H l.l III.) rilln V III hi ..hill f.l
Mil li Ul. hfll i.f H.i lll' l.l Mil mill i lilt 'ii
lei-- AKi'H 4 t.. H. (illr. f.,f IhiH Krik.
i"1' uii :.ta
H..v' M'lfii' Sulm fi ml hla. k Ji ivintl
.IH' i'il. Ii fun k ! Hit hi ii k mi
l'"l 'lllbs .1 Mt'.ll lift I, K.' S I I. Sit'. I.ll ..'I, hiiii !..
H.." - H.nt i hi. in kiíiv nil. I hlri. k mi f
""! 1'íímsI i,., mili t wilM niul hhi. k initiltu- -
which il lias been Ken,-!'- . illv beüeved a coi porai ion. but a partnership an i
to he necessar for siinllubt to kill ills manager. S. .1. Ilniek. says mat il
'the t lib,, eiib, sis bacteria, ft act na !' has never had any colino, 'i ion wi'ii
i , nuiles but about f i e minutes to ac- - I. ri iioiia I timber land dials and
t omplisli thai fcroatlv :., be desired doesn't expect to have any.
, ,...,. . All ,.f w Inch N called foi ;h by tie'
Th ncliisions reaclicl bv 'V ,fes- - ' lad that since the name of 'The Km
n..r Wi'lnzirl mi Ibis all Important sub- - laimiier eniiipaiiy" app -- a red In
.me of the coiis.pl, a ...I - betrayed It to
the iroyet ninenl and the (Wei umeiit
had time to t hani;e the officers and
men on Riiard at the hat racks. Those,
v liu had been bribed lo .join the con-- ,
spiraloi s In ovei p,,w erlnu Hie sleepitiK
soldiers were hastilt channel to other
uiiarters. At a rocket signal at 4
o'clock Friday mornint; the bat tacks
wt'te attacked simultaneously by'
artnetl hands of aboui fifty stronn, bul
these were received wild a heavy fire
and were unable to advanee.
The conspirators, taken by surprise,!
foiiKht bravely for twenty minutes,
:hon broke and fled, hotly pursued by
the soldiers. The finht was fiercest
at the police barracks in the very een- -
" ion with he ' Horn(eel are idah, ellolitih to be 11 luler- - hum land deal" lasi week, when lh Special in Garden Sets Special in Ladies' Night Gown?
I ,;i leu' M .is), n i l..w ii. Ktiipin1 l lv i mint'. i w 11 ll
ti uHi' I'mlii ..i.ir an.l Inm-r- ..ti i ",i in hi If i ud l
tn-- k iin.l ult Thin n In dijéiI.- nf m
' ijiniliU f Mi'iii ttt.l inuxHn. niul Ik w.-l- l Hi
ii ih.ll.tr S.- hi) pi h f f.ii- thin ui'i'k. H .. Ultr
'hllih 1 I'm . -
ll if lilt fill ii fl
inlr-- stN ri.nxlMitnn T liilov
lit llt'H UK MlllM.,1 lllV tllllvlif.l
i nil pini h eek
!
lerrlioi v throuKh the attorney general,
V. I'tlchard. broin-b- t suit auilnstScliombui'K el ai.. and the Kin tirandol.innber tompany to ie.oer certainlands alb'Ked to have been obtain, I
Iroin Hie teiriio ry throuKh a eonspii'
acy. The heal t uncerti haa been
all soils of inquiries, verlui!
and otherwise, askinif how it (Mil it.
stood by the layman and are unen
In full
The e, inclusions arrived at may
then be summarized as follows: The
methods heretofore employe, I in test-Ui- k
tile bactericidal action of sunlii-h- l
tlo not seem to be well suited for this
ilelernt inat ion. since the results, do not
indicate I, lie full power of this auenl.
The Hitht Is absorbed by the me-
dium In which the baeleria arc
plaiv.cl, and the i;la.-- co l,,:h ab-
sorbs and reflects a considerable por-
tion of the elf, ',lie rays. A more
suitable method consists In p'antinsT
the bacteria upon rI.iss or paper and
li-- of he city, where the president
was lesidinii.
I're. hleiit Aliar, i recklessly exposed
himself. The doors and wuIIh of his
room were riddled bul be was un-
touched.
Tin; i: i ii I it.
Special in Glass Pitchers
ti hnv 0irtl I'iti . full lluiMhfil u n
l ) k ( s luí m . tn tu Ii u: h ;t i ii iei m
and why and wherefore. This bind ,,'
notoriety in not relished by the Albu-- ,
ii,-- , in- - ss men and iln-- ban-aske-
that the d i -- t i net i, in be madequite plain, not that they have foi me.l
any conclusions as to the charges mad"by the lei i urn ia lega i tl.pa i liient
au'ainst Mr. SchomhuiK. and bis ass,,-cia- i.
s and the oilier l:io (irande l.iim- -
ini' lii'i' spt-- i tjil in l f..r lion Wffk
flit tl
pli- pin fU 'I'litff ..uiHi.if iti.i .'ti.- - iiiMhlt- p... k- -expusliur directly. I. e., wnnou: gin
k I., t Spi-- !:il pi I. th.ri wii k. p.TH.Vor oilier rover, to the sun's ray
Fr t hi' t wenty-fMt- r bonrs Titl!iiK
at H nVIH-- 'ter.H'
M.iX in ii tti I' it i t t in US; ni til-
til nni, ;'i 4 ; north we.it hIiuN; p.i n v
Forw'B.t
Vahiiipii'in. .Inly Ln iv M'xift
tnI X rit)i Kiir Símil ly, vrfj't
Special in Ladies' Long White
Gloves
l.mli.V Wlilti- M..utp inii. Sh !..vc "fl in. h.
r!.tti wry fi im tiinli(v r.nlhim llninh.)
I'l. II, ll Hill l.lpt-l- ill HliMt (IP ll Itftll HI
t
.p M'lli peiptrt ..it lull k f .'it ul-- vi- - Hp.
il.ll pti-- f.t(tliN ffl pt'l p:f I 11
.i.l it ' 'hi p M .ii4.(u. i tr. Hi i If :0 Im h
PHI.' Hllk (ileS.-- H..f- . t.Wt.'lt l lilM' ul
nt li hht nl.'fU i pftl, liiili In in I p.
ilk p.iiitH hin k Sp', l.i pi ri fur It if k
i :.'
Ibis method luosi of 111 ' "' 141non-spor- . Special in Dresser Scarfs""' ' ' 'tuber- - .".. . ,, . .lie.uinir baeleria, in. ) u.l nc It. i,,,ie alio .tl.lliaK.-- ItiacK ,1tile lot .t concel ll, received !'(!,. , fi.i--
Hie other ;ni iliamle laimber ,,m-pati-
ntKK -- t i ins that it' nam" be
miosis. II. dipt'ieriae, I!. typhosus. S.
cbolerae-aia- l icae. I! eoli. It, prodi-uiosiis- ..
an.l others, are killed in a re-
markably short peí mi of lime. var- -
jiov-ilil- l huiit(Tliirtns ;inl cihj- in
1 i I in, pi. i hi w in if with
t.lll. IVoll'll U'. illlll. Willi
I'll in hi.ik III f.l ri.Ji.i 'I
ii ml im ,t t in I'MHt'i S I .i ml
.Uf H ml ptl. f.. lili, rl'll
l l'Hfl' fit'HI N
it,.-
t r it.- , ml pi ii
II Ul U - U I'l
II If Wll (M.ltll
f I. h
f :
Sill ft. III. till' ef !f. HIA f.lll. W..1- -
n ' I" !! itn.l .tm
K i.ii pi i. i'.'k p.--
... 1 (HI
suit il.ii k hint- k it'll nil i ,, i ;,i
utHi.lr timl
..rif inKi.h- p.,, k.-- t hi
I., iw hill il p- - Tliiw ih i Dim . IinMilt tl.ll fl Hl'l.l ., ..e.
ii. 'IH l.i) pi ,. his . . i;
.i ;.i
in i h portion; Muiiit.iy I'.iit. lt..vht i tbanned lo avoid confusion and if th"Ini; from two to I en minutes. 1 ii- ,, ul eointiuny Is s,,m
J. Klftch.f, th' well Known
it the Stur'S Instrum htiiiin. .irrivcil let
p.n P'ht
Special in Comb Sets Special in Corset Cover Embroidery
.i i:..
iiiD. H. Boatright
il is i'oii' iilerahly leniil belied if the cliani,',' w ill probably be made In It .
suspension used Is not homoKcneous naiiie. sin, , the Colorido corporation
and the baeleria ciise.pient ly beennu :was in Hie Held lirst with the name,
t lumped or hunche.1 in the film. I'ei-- ' I'll. A Ibu.iuet tue Ki,, tlraud' I.uin-lai- n
saprophytie bacteria, such as the In-- compnny t onlines itself entriielt to
iiiicroeocci lound in the air. re, pure a1" letail luiiiber business, while th-- '
much longer period of exposure to ' 'oloi ado coi poi at ion Is claimed to :
Itil! them. Hie lime beiiiK npw ird of a ma n ul act u line c.,i ation.
""ily".'!',-,- ' method employed in the' COREY BACK FROM
trXri honeymoon in france
tlie older methods are eliminated; Hie
lane riqllil, d for exposure is so -- hoi-t
lb it , ation becomes a neirliiiibb- - Aiinouiui li It riiiiniilion lo Mirk loMrel 'I rnl rn-itle- iirs .the forma-- jfo tor. or practically so:
Hon f bactericidal s in lh,
1. .( Shfll
Inn k ami i i.i
.ii. im-.- l niul
H.'t t'tt H tlllK- -
IN It ,l.pff t ...
s.iR. iiiir r
I'liti. y It.n kx in il,
"1 f e(, Mil I-
lt't flint, ll 'I'll IK Kf t
il pi n t for lhl Keek
fttlr
u.l.- I'oinltx
.i i. hi
Suit ii.iiii.i
u T..I- Sp.i
.pfll .1 t.
r imIMionc I0IJ.
FOR SALE
1,650 Fine Angora Goats
and 10 Registered Billies
Will Sail Cheap, 'pply
M. MINOGUE
Ancho. Now Medico I annua II.iIh fur tbli nilmi t. d I., f. III.mediiini, such as h.ulroueii pei'oM.ic,
pheho!. oinanic I'l'li'X s. .1... is .ii ha, k ;,, resume my work as president
tirely reni.neil. and t onse.iu.r: ,y Ibe
., Hieel bed W h.it. oi must in
su ie h
j Xew Votk. Juiy ". "I have come
of the i'nited States Steel t'orpora-- I
H',11," said W illiam Fl:is t'orcy. upon
!his arrival on the 'French bnei I .a
S:iV"l today. "I bat,- - no Intention of
from thai oitjet-- . I hatheard of a., mciiru of the dil'et-toi-
to , otisider tile m;Ii - ioll I.f askllllf for
So far as 11. s , .,11- -tuberculosis
C tied, i is t lie mole I'e r II U Ü, e I'll.XS
,,r Hie violet end of Hie spectrum.
which are hac cii.-ida- for this ornan- -
in' I esiH mi t i,,n. I hate not heard ofsl).Fmallv. the lesulls by dilect IX
,i. ., "V plan to ",.-- Alva liinkey to take
CASINO
COMIC OPERA
20 People 20
Sunday and Monday Nights
SaidJasha
Tuesday Night Farewell
lo.-- ui of the ha. leri.l indict .'
. lltt 1,1 , ce a S liliilill! I shi.ltlal 1. t ét
,l lll'l. is ., ooeo no... I ' ..,, ,,f j, f II,,.,. w t sti Ii h pl;in
..ti f....t.
'Mi", t'l.n y tn.t (.'.i Inn k to tin-
si;, w. Sin h;i ti'iitf'l t'ottt th- - fiiK'
K Unci. tat auelll. alio o'li-- '' -
more important IiVKieiin- factor, than
It ha-- heretofore b"en , d
I III - bacleli.l. hell fr.--- expos-
ed, are kill. ,1 111 otie-- l ill ll to .ii, -
I w , nii- -t h of t he time bu no rl -
M.l.led neeessaiy.
an.l i.. ihir Mr,- -. Con y. ho
-- loot! Iiantim mi .nni. noti-h'- im j
ntnph.tiu- approve!. j
Mr. I'mI'' v i'-I Mi;i! im nr.tl íh if
'.oi'. .i .ii t.ik- up llifir tiiih iii i' in
CLIFFORD-CLAR- K j nm. mu tin. .
NUPTIALS CELEBRATED ECONOMIST HAS"HAD
RECORD BREAKING WEEK
Well Known lhii.iii'r.ii.' A.mniil .
Performance,
Fra Diavalo
Curtain 8:30. Prices 25c, 35c
Rfsoivf'if Seals h M.itson's.
t . a ....... Miirri'."..' I.iiMin
'"'I" ' Uiff 1)1 I..BMI Sl.ue lla- - Hone Ulesewe
V'ulll. II,
.sine. s in lli.ol III. I inn ll,l- -
i siiiiuiirr I learaiier sal.-s- .
Tbe mat t'i.ipe ocelli r. d ta-- t llihl at J
the lioine of the hi ides pane's on, Tile bin . mot. list ,l,t K .dsctot.-- .
Iliirinit avetitie of M!-- s ..'sje irk on.- ,,f ih.' hnii.l n -- st,,n in the
and Mr. ! i'i' Ctitford. lift. Wli-o- tl Wet by the w . . ll..' lo . II doil.K I lie
I r t the
E. L. WASHBURN COMPANY
122 S. Second 119 W. Gold
MAT SALE
The greatest Sale of odd lines of fine Soft Hats;
hardly two alike; will commence Monday morning
and continue for THIS WEEK ONLY!
Choice of all Hats in our Gold Ave. window $1.50
Boys' Wash Suits are going fast at . . $1.25
S I- - 13 O U Ii W I N I) ) W S !
4
4
I JlHil;, of the I oliL' 1!. OP "ll-ill- .'- Ol lt lite .1111111(1 I lie pa si
it. ble.lkitin all tl,.- sl., lee, . Is
laiinb. r ..: . u ,1.1 - ami Value ,?f..hai.h. offii iat ina. only inuod'aiof Ho- tolinn i I de. .it.'lil.
i with a few f a tils. . re pr.-.n- :.
and the r, re in or. while n - pi.-M-
h . .utile -- 'ini'1.' Mr. and Mis.
f'irfoid will make their home i,t 117
.,rdi Kdith ureet. A reception
h.. . i rem. ui- - lt st nirht, nt
sold It has I.e. ,1 tie- We, K ui
stoi.-'- anuui! i,,i.l-s,n,i- r , Iteran,
a le. ., s.l ie w t,b ll mal." Ill lot I h
Ian;.- lad and win'-- , -- lock wbl. Ii Mr.I. Wen, man Hie ..n oiu-- t ts n.ivr
hu-ii- v unan- d ill bu Hit 'a t'le ea-- t I
1 i ... c .... , w...... (, ... I n o,,u.l..l
Tell tlit1 Stoiy of Ydiir
Summer
Vacation
Thpy Go i'i Your PorM
and Pit Your Pm kctiiook.
w b I. the Ciai k llrothers .pian.-- t far- - ,n-,- . ,,. , ,.,,.. ., ad h- - , v, ,. ,
e. I same ery HlJ"al e ll i. . t be ,.!,.., in-- 's ,...a., i
oi.'nt.'i sinni K K.fily .inline the or'' ,,, Mf luitint. Th. i: ..notnist .! ..:
i.i. lit The 1, ole .ik afenl. d I' not oft.n . a sai. bet wli.n It
M - l.oi ii"" Ni.'liols. of Sin Mar. ia'. does there is : t nt . t: ' and th,.'
ni,- i K l: ..I,, i la w as tr.e.m atan, j is ., (.,, t w f, t. h v . ,; n. at ,1 A bu -
Mr .bffaid Is an etnia.t. ..f uu l ,,u. shopp.-- i s h. .1,1. i. i ,a ,
A) 1. intir I 'arr.ii ve ronit-an- an ! is iill" te..i ii I'll' I a .11 I -- 1.1.'. HI"
k,-.- l lor and tb.t wo.,, rt,. y c,,n.
the Sloie do. bo- - ,. I'iis.l:esp iCatalouo Mailed on Request.
w-
-'l known in A Imhiui i e h
M,- - t'lalk his Wen f..r s.,n y ti'
' ,ii ..',. in Ib. A i".'! a ) .i- ..
..It., e. f .1 t,'"t ' f ITi.iii.iJ S Mb.
K -
. h is I --
f ' 111 i n. sa.
n in ,e .1. ;,..t p a f..r a,
d n J ". ti Ma!'?Ka.I Ban, mbmsjiiv Hrmlrt-- t
an. - ri . ii a eat i,am'-r-t- .
r m r.v h. .1.1, t't r Ihal I t
' a 1. - r i, it t, l t a a ." a, , va
11. of It. r 1. . i, Ho. atr.t.l
ast r, tfht t m j nd Sutela
Kodak Finishing
Done "Ju-- t Ri ht" in Our
Oaii Slinp. Send Us Yrutts
F. J. HOUSTON CO.
205 West Central Ave.
I: rt M.fi .n. ,'.T ,l ..n M. Ha-f- I
"c-t.- " l lull- - .uut'it-- r tn.t a b4 ' l.mK HIK. r
". a h.r kr.- - I ai-- f i'i.ii-w- m ltl 4 r,kll.. IT IJH I.a 1.1 It h.a.1' font " " t IIIMI Will .! ! Ta. .. ,i..,i ,K n. ,4 . l..en a "t t 11, lnHI- - I III I T. 1HI I IKt rkatxix
. i. tr mi. 1.1 "ni t tHir ni mi huí. 01 1 1 KM
,11 HH. ! IkHI-.l- . tf It.N,
Htll Ilt. T.l piaaaai ,ai .miUse Journal Want Ads. ami 1 mi ir. lHin
,
' iC i- -
..fír v '.'i. v ...v.,.;,
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A DOLLAR SAVED
IS TWO DOLLARS BETTER THAU A DOLLAR SPENT
t
IS THE TIME TO SAVE.NOW is the thief of time. It may be the
thief of your comfort in future days if you de-
lay opening that Savings Account with The State
National Bank, A checking account with your
home bank shows a good business principle. The
State National Bank will appreciate your account
and will make banking easy and pleasant for you.
The State National Bank
Sit Up,
Albuquerque,
Ho. You Fans!
GIGANTIC TASK OF
THE UTILITIES
COUSIN
' f
You Rooters!
$900
. $500
$200
Rates
"
.ROY STAMM
.
Secretary
i
New Mexico's
Twenty-Sevent- h Annual Territorial
Fair Association
diii' to I he Ht't' IriiHl. If ir
llkrly, iirriinlltiK HIm m(hIV, ln -
m uill In In (li'imintl. Fur tiu'xe
-- tu(t iiu Sti i l Ti tint whuIiI fiunlHh
tin innti'i hi ' What i ni 11 In- - nutrí
liktly than Mia I I In- m Ihiiim h..ulil
In link it k tt tint na li'N y
i talk? Mr. Snnili. ullh-on- )
M'taitilHK Ii Im iiniiK'iUiHtiii ill all,
ill'. Iali-- Ih.il UiIh W (hi t . I tif the
hull' h ii i It i ii ii ii il hi.--- hi'in y m al
Ii
.ihi hin m mu In .ail l. thf lunch-i.-
n( thr H t A si hi t hi
w i'i'k h tht Jit pa n Surlrl i if A iimt-.- 'i
In Ailiniial VatiiiNintu. at whlth,
w 11 it -t HIK iHhIiimI rt'i t I'Si'M a ( i vh uf
.1
.i i hi ii ntul thf I'mti'il stati'M jutfiit,
thr hha uf war tiitwi'iii I In two nuin-itii-
hh ih'i'hiri'il un liolh siili-- ii ml
lihi-h-i- f.i.ilwh. Mr. Smith. Ihhm-vit- ,
inthni-- tn nir-u- ' th nf
tils way, tiilinillliiK I'.litly on acitiutit
nf hl fir .i iianti- muí pari v mi ar-- i
iniiil nf hi w innli'i I ul nlnlii in
iik a il i ii u se nf t hi prt'-fi- tt ir(.ilk. In a luilhini nf his k iihw U'iIk
hT M imm. pal th nlat ly Ih- ntul
imn niHiiHtii. that hi' lw willing
tu m Mr Itunaparti' ami pin-- -.
i thi- pr i hli nt rani'aii:ii itnaliit
Mu it- -t h M a nt uiir Mr. Smith
awaiiliiK a hi iff nf thanks ttum ihf
innif fattiHtiN TlifHiltMi' fur fpi.inii
amiiln-- nf trimt innpiii itw.
Whllf thf hltil that lav thi mil.Pn
ha hrwr hffii ilii nv iiiil. simif-- l
It k a liiHf-- l im uiln.ililr I ii i in i up
thi un k a( 'In l!nii Vam. f.ir uni
nf thf ItA'i iliciiH. a ltirl i In- -i !y
thf iiitrnli, has jut laiil an
uk u h ii h Ih va a il .it (i If than
$ ni f li.mni a ilny. n. Huh hi a k -
tllU all H i "til" f'r K t U l - f t II
w hi tt ihf K(ik ll 1m Mi t'iM,hh I nf ihr
hill in winii-- imtf l
Whllf thii Mu- fn-- t that
h.i" i t'-- hf n lahl hy a iIhm wIii'i in
wmihl ma.).- a
mni'tfttf. It will itnt I.
In .i ii v fit ll t' ina n f f- h iM I a I'lf I hi
ha thf l in n s pfr la II mii-- t i , i ,. , t n
t titiatnr In aiimil m wit k.i it i
In. p. ( In i f u til In- a i hi a i In. k
a t.lt-.- tn thf iiiilHMti. at ihf ptk.
h h' if thing" a if a a r"Ki f n i
llult . 1, tint ( unit lit Mtll pintliiiUlK
-- n Ii a ahlaht vutt tin- nn M(lti...
Ii. la n lia i a Nn n f m ik,i g
a, filial. I" tiff tttl Mullir Mlpll-- ! K r.
mi l Kn l a n il f"i fit Mir h.-- .T
Ihi! alllttalnl Tripjllf pkf
a htmttifil pMr in anv hii,mI- -
t.iiilf Mijtf ha hf i xpl.iilf.l K n
tu i i pt H y !1ije.i t hi m i a. h a i k t h nf
twfhr fi'fl In filtrrn - it s.iiuf
tni!.(nf ami IntfifM'iiiK fKii"- - nn U.nr
(t-''- hat n i mnpitf .1 h h
lint that Hil iilUna'ni at thf Hiiip "f
h ..t. In UK I I'lfcclH lii hr loin nn.
Ht'-nli- i.rtf ami thu i in.it ti i ..mi, .
ill "lir fa tt ii" t'.hlt rll tit. hfv 'M If
i ul at two a rt i w nit n nu tt.
'..hi h hii h 1imf It (linWM ah-ni- ntiir
in I..-- . a ff Hi ht'UMt utiti! ji. In h ma l ill it V I ta mi tit; h .'PH.: a
ti Un - ftmirt-M- Mr liitti;tio. ih- -
in .! t .if ifptilf-- . l.fMft-- that tiif
l.i 'n .f alÜrtatni f.n .... n..r.
t
PLANT THOUSANDS
OF TREES FOR
THE FORESTS
What the Government Has
Done Thus Far in the South-
west on Plan.
Washing;! on. July IMI Mofe than
?Sn.iuui lifts wire planted hist spring
hv ihr K" eminent In fmir nat tonalforfait tin San tiatnnl and Santa
Itathara. in California. tin Insmal
river in Nehiaka, ami Mir (ila foift
in Nrw Mi utico. TheHf extensive plant-
ings arc
.ir ihr puitjHi- - of tifotf.Mia-titn- .
They also eri a pljn'tlcallts nn h latgf rcalf. and the resultswill he valtiahu In plannitiK ami cai-- i
mn nn fin n opera i huís
V t -- if i n r How pine. Scotch pine
and ia k pint- w f re I hr principal pe-
en u- -i d In ih. . four platinums. Tin'
oung inf.- wcif grown in srrd hnls
till (w.i to ilmr years old. am) wen
thtlt iratispl. itiic.l to gUr tln-- tools
a chain f to iicvehip- I'tnalU 1htv
were planted where liny ale
l o k i o w in i o f. n est.
Sii.'n htM thus far ntlctidfd thisyears plairim- Thf los-- , at .it re-pto t w a; rot in on than I pr r cr ill
an where, and in ihe tme-- favored lo-
calities was ntilv 3 per i nt X'lhoiigh(he nung Uf. m are ciinl fur after
p!. tilling. llnv inu-- t takr many
chain cm lief..tr they an wafeiv eslah-1nhe- .l
and hn nine ti voting, grow lug
f"ifM- Animal- - drour tin in f..r food,
tiiMi'i is stn k their lun cm. .r ntinif
them, lid drtniiiht often Ues them a
haul halt;.- f..r life The rahhit,
which is tiMiatly lottkrd U'Otl an H
ha t in If s and in noce nt rr a t u re. Is
paitirularix dfMriu tive of tiung trer.
t xotacio'is 4.pett'e ca'N for three
M'tiare iiiii'h a .lay f Ifttdrr ha k ml
Jhiu y w igM. .
The cost of transplanting trees from
the nurrr to the f"i il varíe sdgiea'lv ih.it no general average ran
he tvm IiiMan, nature of groiimt.
cnt of Iah.tr, and o'lit r Hem are sl-t1i.- ni
the s,tuif in dlffftfiit .lacfM. Thrplanum; of Us ihiii xelh.w. Sctch iindja. k ptnes i.i- -t April in Ihe hills of
VfPtaMVl c.tMi H thniis.tnd. fltld
SJ p i cftit were ulive a month later
Thf :t ".I'M iiow pirn s p'anted in
New nt from $ to $7 n
and the niortalrx was ahoiit
. !. n -- l'rtk t f hOut J pij nteH In Sa n ta liar ha i a
I'li. -- t than 1rt p-- crnt iln dIn'' g thr month
Ttu planting donf lhu far in the
f)a : noaai f.ti ' in h nif re atom compii.d w il 4 what remains, hut it is a
htgmning Manx nuin wnlthmf'ves from . I trt
In s.oit Ik a ;tUfs it ím Ih-I- x ed th it
repr olm tnn an sii uri-i-l hv sow --
ti'K hx hitl. nd start hashf n in d- - in ih is d in-c- ion In t l.el!ai k IP!' hr thou-Hi- d of ns
nttit ref hr lanun Thf
undfriakinte t o irreal and so
that f'TH-af- enterprte
Hex r hfix don )iiat to it. rnl Ihe
o ern ntf nt .n v 1 aide to run if on
in wm t .nuiifn-uraif w nh it (m-i-
tu.
October 7th to 12th Inclusive
Albuquerque, New Mexico.
ii rul a half In Dm having hank1, nn!
Ih ftirpHHMf (I niily hy niir ir two ofthf fw Kiiulainl HliiU'H in iln aiaiini-tllatinii-
pi-- rápita. Thr in cvrv
ptoM.ft , too, lhal Ihf iinpni tani f nf
tho Navlhpt hiinkx will la inrrra.MiMl
prnKt tHMi fly in hf hf xt f w vi.;iin
MuHsai'hiiHf Mm Inm irifiitly piiHsnl
ir in It it k Having hauknIn fMtahlifh ilrpailmriitM nf ml usi ria
If InMHIHIIIf. Ímhiiíiik pnliffM nf tint
tnnrr tlittll t.'iitn mi tin lr nf lt riti-7-fll-
or HltllUillfH lint fXrffilltlK IIimi
Thf pniKifMN nf (his Itay plan,
which will hf put Into opfiatlmi in xt
nfitihir, will hr walihril with gnat
Intft f ht hy na ings ha n k nf Mr ials In
thf iiiftropollM; f.ir if ilifii is any nrw
wrinklf uhlrh ran niakr a huy ami
hi ni'f Uif lit hist il ii Imi Mtill htisirr ant
nnirf hr ncfirifiit, rw V'mKii want
to ktinw a hull I It Tint r air. nf
cnursc, penple who nay lhal thf work-
ing nt an won't go to the ha nk In ge (
hi pf,. Injure. I, hut lha: hf always
must hf tfiisml Into It h a peisuasit
life In-- ur ami' liK'Hl i in thr ni he r
ha ml. I line are many who hr that
thf "ovrr the cnnntir" pinpnMii.tn
will pinVe very altlac:e to the thrif-tif- i
Iiimh who It it up witli tlnlr i a .mm
hnnliM a l If I' eat H pay ila t Ira v- a piftil.tgf of tin if 111!'"-- where lin y
know It will he well haii.llr.t.
!aikn WootlloiiN. who KatnhN s
it rut ganiholM ilailv. in Wall irnt. will
tint under Ihr axiniuatir law throw
anv Mnllr III Iltf flltllir I'ftiplr who
l!M' 111 glils h'tll-r- s yhnllhl tint ill-- it
M Ih f i ii t h Im past uif a cii tij; I o
thf s.ixlliK The Matnn lf in iin-- i
ir ni. huí i o far a i an hf it ovr rr .1
it has hfffi up In tniw wi'lmut appli- -
caii.in. Mince nnhnih rcillx Iim iI in a
: la house That . Im w r v n im jut
w hat M r W I hury Is goiiti in iln.
ami whe'her of imi ihr nn if ica t
- witcoine, he will pinhihU hr Ihr
i ir -- i pr r mjmm in histm in w ' hept.vnh will npply liiriatl tiamf- -
in. tin biivi .hiMl hffn mm pli-'fi- for
thf flfflinn nf Mr Wnmthilt h gla-- i
r. M.l. ticf nn l.niiif l)anil It im i.i Ih
oiiHlruelnl entitr Iv nf gla hl.n ks
i w i i I in he long ami t n nn hf
Mm k. which though O.tiiMin ni. wiltl
it.it he Iranspatrnt. -- o that tin- nw nrr
v uit he lsihle ami will imi, nciioilittg to thf a j.p n a t in.hne to pull ihwti ilif h nit m Thr
. Inef ciiiiKf f'r the cnii-tri- n tnm if
t ftiM ni rliMo li'iii'i' Í m a l Mire frMinhine. which will r.mir mi on all;
"l ir ihrough he gt.s film ks At '
n cM, when hg hti .I l i . n h it
will he ll glnwmg iiia- -, w hit It. aside
the ciuhi-it- v il will aMii- -.
h it J proxe a hitnng m it k far at'
i ttr intect l ei ous ' r that im at ;n 1tt
h hght Aeeor-lin- to Mm r hiteefs
) i all tniM- will hf tfiit.ivnl from
th. pinnite
Irl -- I l StHl4 .k'ltrl- -
Itih'in. lifland. Jnlx '.''. .tilsi-ti-oi-
ruui'M Jtf i ilium In if tln
it-i- to t h ihifi from Ihitilm cttlr
K f - W Hfck" Hg' of M "ltl'tl of 'III'
-- ale r'.iliH. i ' ul t S To mmil;ir re he tn is iht'n on l that thegnu may Prtoii hr ",i.ih iti-.I.- '' with-"ti- l
auv XplattHiinii as to white thf
have hretl. r who trMirnt'.l them
It is m ni Mi. I hf hn e lit en h
pnMif.l m h iini for a loan ai d thr
ft a nf of thf nlifgftl dcpoMior i f
lv itit nt lotifil in ptixatf. w n h hnt' ..f
tmgic no lal and m i - p.i ,tf. a I
at, l.i.
rrlaelifti-w- l Mnierh-- .
I.io-id-i- Ju Tt o ai. i .,. ,d..g-- j
ten I'WroVfrlf In V.f pi
.f ri. i I
i tona I in it-- "l Iu4 hf . 'ni kooM uhrr They i nnit f .oitf ntw adig? of OiriM. ii'l i"itet of lAiifoio-l- v
ru ,eti ru.1 ntauufa-Mi- i oiiee-- '
turxlu in hiiridid th"Utiifi irs
o!. i
Ml IS l SOLVE NEW YORK
(MOTION PROBLEM
WlinothoWai Talk Is Coming
Tumii ;í i ni What Is Causing
It -- Vas and (ior.sip of Old
Gi'lham,
V. w k. Amy 1' Nrw York's
llt.. til. It! lr" "In IM un of I In-
III 'J ll.H .1. LI itn i . oili s of i i.vfi -
) ii.li ad II t ' loll. W lid It
m h.. t ..r ii - simple t:i- - k tht
.i i n in g iiit uf N'tv in k
.i ii- - (.(r .. t 'on, g h t iug and ''I' tier
in .Mi t nft. t ting pithm- uUlhlrH, ,tl
It M ll. llll' llll III he l lllftf pO- -
'i'.. (...ai. nhn.- r.ii wiM h
di.iwn .iti. w.nk ilnin-- In l lit ri
f
.1 .' - ..f 14 I AIMcIU e it has
i i ,in.. he M.ii k ..f i lit' ftax hy
II 1. ' C 'If Itn.- - I .1 lM H 111! Jnh Itll-I-
- n i - .In !) in IliK a "I St
. ' Mu' n.Kht ia-- k of dtatght-i
...i' in Mi .i..k! Ii htnlge ti iiif
I i O n.l Itmina tf n
IM. f
.!?. l.í i :.' s t ( till I
'
. mi la il in. it d:f- -
t u . . ,( u h h if ' i x ' 1.
i.i he p,,niti! pop- -
tile, f t It mircfr.U ill tíii- - Ut'k.
w V tu wr due anxlhing
N m Mkri w H -1 Hi.it i1 ha
t ' ' - i it ni t h- -- hat.
Ii f .. n. n .(.!- thr ht nlge
Ii i;..; uu a n .g h t do i tug!'f n.;,' .n,t In w ninetl ;i tm!
t ' ii h..t t Ma !. t.- hi ttif ru--
I it'" '.i a ..at ( r ii H" I'
- ri"t t'V ,i'U II, lli w ;t h .M tiafl UtT
f
.r it ' t ' I ,)..,! ii f t j i. it nl
h.. t i,,, t , ( .. .i,,,,, ,. ,
H'lit f .. t ..!!-- .i' i!l till
'!'' n I ..!, il . t fti.ai'l- -
f M - .IM-- it ' 'I. II W W l.e- -
f"! ' ' " 'If 'Ml. I . II, Hl.ii h
f'lf i . II I'.'- - f ..ltl- rM'..1Í'.t ..,,-.- . I'll-- ' ' 'tl.lt tlt
w , j f j of w r k a'- if h u- ihtut
f 'i, h ,i t i t ' i éí i Ii .i i i in
i r ' w 'i i if-ii- ,' ii ;!i,,r,.v nj;
t f '':" t..f, fl.il k t'lftl' I
t- - ii mi. ti 'i. t' i t
..
..i if t c t t , Ii :i n
(lit- l 1 in. a i a ii . ,,'., i r ' ..
'ii uf Mi i n l ( :'' :m t .. mi t
I.i w f, ii h t ti h n a t. . i i in
j..-- f Hip M'nigi M h 't -'
II ,i Mi j ' i ,ii !ti - n H M(
Vm V rH w t M tip ir I ' k '
1 tm rniHi' ! fr ' Tb- - "I
J üi" np?h hitht-rí- ' ui'kí-i- i
! fui- thfuith 'f i tm
I tnik th iit-h- of r
t 4 k i f ir . Jx!an i 1 ir
lia k- atlll it Jr'fcf t..u MviMl
ti. U.g in !! !r..n .n 'í1 Tat PM.
ha K ruiit itilo nM r (hi- - k
it.raiirh h. iiinHrtifni-f?- . haw-- l on.
Ií kri.itr-t!-f tf Htr trfi nnl
It at, i hat in- - h.l talk of war ni
The Best Baseball in the Whole Wide West
First Prize
Second Prize
Third Prize
Fsrvst Clubs and Close Contests to Decide
the Championship of the Soxithwest.
WhcSkt More Do You Want ?
T '
f
Half Fare Railroad
I ii
.rtir alna, 'u.
hough h V iln g ' ml of
m ' ' .n 1 ,en.iMi dailv f.r din k.
i i ! I uní for :e inj n-- i r n -
t,..r . w Yotkt-- r nrf frnt oii! gtft
t .1. - - hut H'i tr.ing i i f j
t .. i - , r ja w e! t. n .n thai pt
! t f r.nt confiur.l to hoM.ru ..
larK. Thf ilr poi. for et- -
itttipM- ,n the Howrry saving hank.
;Ihf .ni;'-- ' institution f it kind ir :iht nurM. Hv tM rAeh- - m loial
of $ '"I liioi.lUMt. n idfll r of I to
fa t raf v ri frt tti mHi'l. w!h!latí H ul traction, p. ron in hunttd
elf. tmta tic e it t to I Ml tlt: of niHiiy mm thiy no along
Voik rit now nril lalii..n ,
J. A. WEINMAN
President
JAY Ar HUBBS
Manager
a
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S3 Where Quality Where Quality
Meets Price Meets Price
m
tyi Former Location of B. Ilfcld & Co. -:- - Former Location of B. Ilfeld Co. 0
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Wash DressI Ladies Press Waists
Ladies' Dress Waists, consisting of Lawns, Swisses, Mulls,
Silks and Lace, mostly in white, We cany the
.
Geisha
0 brand, the best made:
fT Regular $3.50 values now $2.39
Wash Dil'ss Skirts, in Linens and Lawns, all white. This kkj
stock must be i educed, and we have priced them accord- - Q
TO THE FACT that we are greatly overstocked inOWING and Readv Made Goods Departments for Ladies
we are going to offer unusual bargains for the next ten
days The stock in these departments must be reduced at once so
as to make room for our fall stock, which is on the roid.
Now is the time to do your summer's shopping. Buy cool
goods for hot weather, now, while the prices are at the lowest.
This is your opportunity to save money by buying the best goods
at such remarkable low prices.
In this space we quote a few prices which have been reduced
much in your favor.
Don't miss the greatest opportunity of your life.
ingly:
Di esses woith $10,00 and SI 2,50, now
Dresses woith $15,00 and $16,50, now
. $6.9b ?
K Regular $4.50 and $5,00 values, now
lAl Regular $6,00 and $6,50 values, now LINEN SUITS
$2.98
$3.95
$5.95
$7.85
fn . Regular $7.50 and $8,00 values, now
guj Regular $10.00 and $12.50 values, n Linen Suits, jacket and skirt, Suits worth $16,50 and ' yG
$18,50, now $8.50 UA
Skirts woith $1,50 and SI. 75, now 98c LU
$1.25 rl
A Special Bargain
fjS One lot consisting of about 500 Lawn and Swiss Waists, in
IS fine Lace and Embroidery designs, These were slightly soiled
k?N in moving and we will offer them at the following prices:
Skiits woith $2,00, now .
Skiits woith $2,25, now
Skiits woith $2.50 and $3,00
$1.39 Yf
$1.75 KMnow
SPECIAL BARGAINS..99c
.$1.39
.$1.98
.$2.98
Waists worth up to $3,00, now.
Waists worth up to $4,00, now.
Waists worth up to $5,00, now.
Waists worth up to $7.50, now.
lo make
6.95 W
..$ 7.50 ti
Hcie aie gieat values, a fine suit for little money,
a good selection see this line before it is too late:
Regular $12,50 values, now
Regular $15,00 values, now
Regular $27,50 values, now..
Just received a shipment of Wash Skirts and Dresses. These goods
were shipped late and delayed in transportation. It is our misfortune
to receive them too late for the spring trade, now we are going to dis-
pose of them at a great sacrifice, Here are, some.of the great i educ-
tions which we offer: ",,!"'
Owing to the fact that we are greatly overstocked in all departments,
we are going to offer unusual bargains for the following week. This
is your opportunity to get high grade merchandise at greatly induced
prices. Do your summer's shopping now while prices are at the low-
est. Buy where quality is assured.
Ladies' Shirt Waists, We have one lot of about 500 Lawn and Linen
Waists, mostly all white. Thcsttwcre slightly soiled in moving, some
are perfect without soil. They all go in on this sale, at the most re-
markably low prices.
Ladies Wool Dress Skirts
..$15.00
a8 Big Special in Ladies' Wool Dies Skirts. Many of these are SILK COATS
A big line of Silk Coats in taffetas and Pongees at 350 per ffithnro n to cnitnhln fnrIzH just the thing for fall wear. warmwuivivj cut; uuhuiu iiiCU weather wear:
111 Regular $3.50 values, now $1.75
cent off.
KIMONO SPECIALS
A lot of hi" and short Kimonas, in Lawns and Swisses.
Regular $4,50 values, now. $1.95
$3.95
$4.50
kM Regular $7.00 values, now
MJ Regular $8,00 values, now
LLl Many other grades which do not appear here we these this week. Don t fail to till your wants at this gieat i
nnnnrtiinitv. wpis made equally as big reductions on for this sale:
v
la being demons! rated successfully in
Toledo, and he expects to extend lis
'
workings to other cities.HOW HE IDE GOOD THE KING OF TRAMPS SAYS THAT FRISCO IS
TO COLONIZE III :
SPLENDID WORK OF
THE SPANISH
A novel tncory advanced ny it.Heitman Is that the cute for the
Iramp evil Ilea within reach of the
dalned pica, hers, II: local pleach-- i
els. 3: stations and clrciilta, í;pieailiing places, ii; chiP'thf, 7;parsonages, lti. value of church
piopetiy. all told. $41. alio. Sun-- ;
,lay school scholars, :taK; day
scholars, ülij; member. H,',r,; proba, j
lioners, 4U.
In linio we had. preachers, 31;
member. 1,7411: pi obatloners, 75.
In 1Ü06, at our last conference, our
statistics showed that we bad, or
railroad companies. If the railroads
but owing to I hp high water In flood
season, the head of these ditches
have bc-- washed out from time to
time. This nil proved to he a great
drawback to the valley, but about one
yoai-Mgo-
, the I'nited State govci nmcnl
uiiil.'r tin- - supervision of the recla-
mation service, agreed to bull, I for the
use of this valley what is called theKngle reservoir, which whon ooin-pli'le- d
will be the larxet arlltlclal laUe
in the World and will Impound moir
water at one time than can b ued in
i IitIkh' ItiK thla entire valley of 200, ouo
aerea for two yearn. The leaNburK II- -
IS TOURING THEIH THE MESILLA
VALLEY NEW MEXICOSOUTHWEST dained preai hers, Í: eligible lormembership, for the next conference,
providing thev stand their examina-
tions, 10; making a membership of 33;
local preachers, (i. members. 2.0H.I;
are penalized for carrying tramps ttiey
will cease lo do so, he reasons. Lastyear tramps com the railways of the
l'nited State t wenty-flv- e millions In
wrecks. Five thousand tramps were
killed and fifteen thousand injured.
The cost to cities in arresting and
feeding the army of nomads is Incal-
culable. If the railroads were pun-
ished for carrying tramps they could
keep them off their trains. He cites
the example of the Pennsylvania road,
which maintains a police force at
every strategic point along the line,
with the result that Ihe holm is not
only kept off their trains, but off the
right of way as well.
Dr. Keltman, when iisked as to
what cause recruits the army of
Sunday schools. 4; scholars, 1.3:1:'
churches, 34. probable value. 4H.ooRev. Thomas Haiwood of Al ;j Rumor of Big Scheme to Putparsonages. L'H. valuation, $.', 00, to
verlon (lam, a part or the whole aya- -'
'
-
tern, waa started laMt Decetnbt r and 'n
now almost completed and one mil- -
A Genuine Testimonial From a irfniX
Tried w,,llh wl" be s"r,c'1 du,'"BFarmer Who Has NewiftV"1"1
Mexico Lands and Knows !m"?A7r.;".ó5'fr,i:;VÍ";
tal, 7x,i'tl0.buquerque Tells of the Re
Dr. Ben L. Reitman Discusses
Problems in Way of Re-
claiming the Hordes of the
Great Unwashed.
Settlers on the Railroad
Lands in This Territory and
Arizona,
suits of Neatly Forty Years
SUNNYSIDE GONE TOof Endeavor.What They Will Do.
I tramps In these piping days of pros
only heliiK slarteil, (here has been butf'w settlers come In wo f;r, the jrencial
public b"lng under the Impression that
lit was not posalble to do well at farm-jln- g
until tin; Irrigation has been com-'plete- d;
but. such is not the case, as
my figures above will show, and now
'is the time when seitlers should b
icominK In before the lands have ad-- jjvanced to such a hiiíh point as they;
BOOM TOWN
There Is perhaps no more Inte tc
literature now belli publishc.
lo New Melcu than the. 1, t, i "
from actual tillers of the Noil w iihp,ear from time t time-- .n
(Tuison CiUen.)
Ir. Hen I Iteftman, founder of the
Hrotherhood Welfare association,graduate In medicine. world traveler.poMshed man of the world and
Church News, u little monthly bul-
letin published at Clayton, N. M , con-
tains In Its lust Issue an inici'cstiiiK re-
sume of Ihe woik ,,l i lie Methodist
Spanish missions in Nc Mexico since
perity, said: "Clin f of all causes is
the 'wanderlust.' You see Its work-
ing here in your own city. At the
depot thla mornliiK I saw a number of
"The Karth," the Santa Fe'N lmnii.Ti.i j town boys congri-Kated- many of them
lion publication, w ritten by men w h are sure to no before the dam Is com GRAVEYARDmixing wnn ano hhkiiik ,,,,'i"-- '"The haphaxard life, with plenty of
change of acene and no responsibility,
attracts the class of boys who are al-
lowed to hang about the depots. They
ttie work came uniler ihe diiectioii of
Itcv. !r. Thomas II h wood. The re-
view is by lr. Hm wool and la In part
as loliows:
Our missionary work in New Mexico
has never Rone In "leap- - and hounds,"
but the following statistics will show
an almost continual. Iinlthful growth
of th work from lis In sinning.
The management of Ihe St. Loin
and Kan Francisco railroad I arranc-ln- r
to open up for settlement about
1.250.000 acres of undeveloped land
In Arlxona and New Mexico, says tha
Tucson Citizen. It Is estimated I hat
the property Is worth to the railroad,
at leaat $8.000.000.
Plana for converting IV properly to
useful purposes are being worked outhy the executive officials In New York
and In St. Louis. B. F. T oakum, chair-
man of the executive committee, hashad an Inspector travel through every
township of the property.
The land Is situated In Ihe easternpart of New Mexico and the eastern
and western parta of Northern Ari-
zona The Santa Fe also owns consid
' first gain lessons in riding trains by.
I, ave tried New Mexico hind and know pleted we re ReuInK all, the water
what the Kind will do.' The letier ni we need directly from the river and
Finiere. They cannot 'be questioned have been duriiiK the past three years,
and aie final and cotiylnclnii. Here Isfowlmt to the fact that the few people
one'from the last Issue of "The Karth." jcominn In have assisted In repairing
written by a cltiien of the Mesllh v.i!- - the duches, so thai they are now in
lev who has tried It and w ho Mills- - fairly Rood shape, althoimh of course,
lie,!: 'nothlns: like what they will be when
The Kdilor oí (he Karth. Ithe Kovernment system Is worklnir.
Mum noticed a letter from ths! I will he (tlad to furnish any further
Mesilla vallev In vour May In-u- i' and Information 1 can to any of your read- -
"sniping" freight trains In the yards.
With this learned It takes only a
slight pretext to send a hoy out on The writer reached tins Held In fie
hla first trip. Hedging for meals, as- - tober. 1H, and in s
Riotous Village on the Cutoff
Said to Have Been Abandoned
and New Town Started Near
Foit Sumner.
ri ported r,
two Sunaoclatlon with holmes and a Jail sen- - teen members. on pi
tence are all that is required to com- - day schools, sixty s. lioiars, and twoh. lievlnir your readers miKht be inter-- i era w ho are Interested.
nlete the course. The starting point church buildings tallied al t.1.00i)Very truly yours.ested In the experience of others in This was independent ol Kaiher Dyer'sIs usually loafing annul nep.ua anoS. P MILLER.
Hox 1, Las Crin es. N. M. woik at Santa K whcic he had livedthis vall. y 1 will nlve you a little his-tory of what I have done here. 1 washoi n and raised at Metropolis. In the talking with tramps."
rxtreme. aouthern portion of Illinois, llnlliird
here 1 worked at farming all my Ufe shei itl 1'.
a Id ioiM Mar-l- o '
L. H.illairt of fhaves
ixatlon which con.-isi.-- d ,.l liovernor ''','1' erstwhile booming railtoaj
Pile, his family and a lew ot hei . I tow n of Sunny -- ole. X. M . at the el
hen the governor .," temoted an." ,,a of the Pecos ilvei. In the Kasieia
tramp la a visitor In Tucson. In hispresent character Pr. Iteitman stops
at the best hotels, Is the guest of
mayors and is sought after by lead-
ers of charitable and sociological
movements wherever he goes. In his
other character that of a hobo he
rides brake-heani- s, eats off the back
stoop with an eye warily centered on
the watch dog. and Is the guest of
the city Jailer. !r. Keltnian has seen
Ariaona from both points or view. His
work Is tha elimination of the tramp
and tn It he Is devoting his life.
The King of the Hoboes is a pow-
erfully built oung man of Semitic
cast of countenance. When ho talks
there is a majestic gleam ifi his decp-V- t
eyes that gives power to the spok-
en words, and an Impression of In-
tensity and of a singleness of purpose
la borne upon the auditor by his In-
tonation and expression.
Ir. Iteitman, In explaining his
unique work today to a Citizen re-
porter. Mid.
"The object of the welfare associa-
tion, which I am devoting myself to,
Is to deal specifically with legislation,
and I hope that means will be found
by which, when a member of the
true itinerants' fraternity la arrested
by the polite, in any of the stopping
places where he may happen to 'blow
in.' the course to be followed will be
employment by the municipal author- -
Ir. Iteitman w l stay in Tucson
only until this afternoon, when he
leaves for Nogales and Hermosillo.
Returning from there, he will proceed
to the Pacific coas', where he will fill
several Important lecture
erable property of the same kind In
Arlxona and New Mexico, and the ac-
tion of the Frisco may Induce thla
company to open up Its land to set-
tlers.
The Frisco's land grant was ac-
quired through the old Atlantic and
Pacliic land grant. Title to the prop-
erty is held hy the Frisco, but pat- -
theFather Dter b it New Mn irallwav of Xew Mexico, is in be aban- -
but was never able to accumulate any- - county, has been appointed a deputy
thins, and I Rot my first Mrt as , t ' i i t ! Slates mir-b- al b t'niied States
present from my father. Wishing to Marshal C M. Korakei, with head-tin- d
a climate and a place where 1 .(uartersln Hoswell. Tin object of th
intent do belter In a financial way. I appointment' Is to i x, ,hle busines.'.
ga n ixa t ton was d is, on mini
In 175 we had as p. , leporl: Mem-
bers. 11; predial ion- - i - 7. Sunday
iloned. v t'es a coi i cspoi.deiit from
Foil Sir, no r. X. M The town will In-
now became to Mesilla valley. N. M., lhe:iMp..r Mn,l warrants " schools, d, scholais. l:M d., s llolal.Tsks (He rislmailar'l Word fnr It. HO. removed I I i.b on
H new towpsit. hi:
i.e mile east, wheie!enls have not ye been taken out.
, I , ,,t .,nd,Tn" "r"t "''P ' 't ,n' P'ismIMh of January. 10. When I mnn-'wr-
,,
wi'houi waimiK tor the ("nited Mr K M Hsmlli",,. iHiilia r at jn aKft wp had tliil ! 11 missions.
f thv The Frisco has already sold 1.1here I had 13.700 In cash.
I houcht an t states marshal or one of his deputies
alfalfa ranch iS.OOO. on which 1 paid t,, come from the other side of the
11.000 rash, and Rave a mortgage at ten itut y.
31 members, forty live pi obatloners:Sunday schools, sixteen liolars, f.oi;
named K m I Sunnier In inenio.y
old Foil Suoitiei. whlih was I tedi7 acres of paten'ed land under theday - holars. elginv I' '"
,
'i,t !
six mii-- s h, .. the ,H, r and was fr Honihe, n Paeinc railroad grant In IIM
rrvU Inrt . k- - ' sow "f "nrai
n,i, timclis .,a. .tmt medl'-lnrs- Il
,
"Chsmlwrlsiri a i'nllr. t'hel'ra snrfIrih ll.m'itr , atatidarri here In lisline. II nver tslla I ! tlf'-li"- an-- l
we rmild l.ar,1iy rr .l t.i t 11."K,r sale by all driiKiíisia c
' ' t
..
, ano oea acres or paientea land till.i..,seM.'k. Ill tan.', un. I III nuggy. .' , 'I'"' " V ,1,.r the Atlantic and Pacific rsllrroarfbut so,..' of New .'.lev!,, sin! ill fact til wi .1 , land grant of ixaa . I still foeII Is at old Km , r ihsi tie
camping most of i.- - ten
times staving in l"i
I'll, onas I'atrou, a piooio, glse.M,, t,1(H f 17 , r, nateoledHon.nt lawyer in of th" Hole I Hilly III. M Is I . lteiHn,t valued at 1114.402. The Frisco'
oughtNew ,.'Xl,. says: " found. A tieu
and a !iutt,H--
depot has h... ii Hi. lee Atlantic and Pacific unpatented land
' Kide and lii-l- -I sold will. It a believed, be go,i.write a book hi,, I call n 'Polly Thou.
k per cent Intcr-- M lor the remainder .
During last year I cut from seventy mitk K TO CKiiil'K TIU, Tt.MHUH.I
ires &1X tons of alfalfa, which I sold Th(. nrt naiui.. .. Insiimie
for f.VfcHA, and after paying all m n,n,rnr m th K..,'h w..i a. i.. .
p,.n-e- s and paying considerable money ' ic. us. .n- -r ..t H,th s,,- -i na Kruit
fencing and other improvements. nue in it,s cuy i aiiimi.i'i'. aku.i
and $2H0 for machlnerv and a turn ' k nirni,, ,! ni,
of hnrse. I had ll 0 left In the hank rt,,m in mi..i, f..r 1 'fr , I... ,h .M -- - """"ait of which I paid off mv mortgage
This have nln. '"r.l ...,, fr..m..,.h .,--; mmmrr m ni
aJfaltn and one month ago harvested ,,,,,, w, , , wlv ., .... , ,..
v ,si cutting. amounting ' ';' t.,r nv r.,w ,. k.,r..
luii I sold the entire crop at 113. " Th, f , i ,,.tit.n Aiun.i j
p-- tun f. o. b. at my station, which n Bn,i i; w)t tH. a t.. ih. oimiNii- -
H a mile and a. half from the ranch. u,n ,.f f ..-- - t.
tiess holls4 lite 111 I .ill- ,- oí (OllsU'J. ior pas.uring unn dry farming.t'on.lüea at hard labor, with a credit of.
Mi cents to be allowed for each day's
and Mile by I'amp Kim- - I have
muí h of it written, and would have ft
pitnled but for want
In 1 K 4 we had l les, 22.
nnnibeis. ais: i.r.,1. a i i s, 114; Suii- -
A c.mp.in; ... been o, hjiiIm I l.lhWTA tV. n..tTX OltflFItbuy ,.i? I ol M.n. .io liMal,,n F III It K 1 1, KTI-.KI- . K II JS
Heme, uiieriiiy wa'-- r w- - n Kim Tork. July 14 The .ne ifl, -
work. At the end of the labor the
tramp Is to h furnished with clean
aid new clothes from the sum he has n.iv schools, ;in; s.hol.i- - I ' . day; front the I , . in.i ,ni,l u-- ovations of an order for 40.00 ton of
JttMllee for l"Mlrstlo.
teprlmenl of the Interior, laind Off e t
Hani re, S M. J o I. 17.
Noiksi Is herehr o en tht ftm'n rdill. and heir f lu rte lUus p.,il.
aesease. of hsn ller.et. N. M . h flieo no-
li, of his lnle,ef laa Bisk fll tipvesr pre..f In sane- t of a, rlalm. v,f :
ll'metea Krory V ma Iee. 1l"l for the Vi l, NKV WV4 rKlt. He. ll .n; Tnanthi; Is N. Iit. 1 W, and lhl
aslil p.oof will be marta helor flilveairs
M,rhal. t;. a. i'ouri I 'en.m .Rsl'-ner- at Csan
Nslael. K If . on .u, I. 1907
Me name lh I .,loain :moel loproe h,a continu-"- reeules- at.n. ana
. ulllvailon of. ihe Isn't, via. Kafael Haldea.
Manuel Manrhea. J ae II I'annelarla and
Vieo'.a I'saia a'l of sa Kafael. N. M
MINI Rl. II. OTKIKJ. Hetlalar.
steel rails given to the Kethlehem s'elsebof.ls. II: holers, , i That year Mexican I. .. eo,the work was dlvobd a,..l Ho' spa n isli t h Is nelKhlei, lioo I ,,iol al- 11- 1- w at i company are Interesting In eiear of thnI now have my ranch In first class ,,t; ut tint m, iw.i m if ,.u-- a
'i.ili:
earned, and piaced in a condition such
that he may be ah'e to secure work. j
"The advantages of this scheme,!
rather than the plan now pursued, are
n .n r, ss,s , ,..n f
hsklns a rrlin,inndition. all borders and ditches In I., a ie.
h-
-r
p.w.H
.h.M nnH huv. live s, ,K k Hnd res..ns
- "" ' "' " controversy which has been going on
t, . mi:, for I le j for some time between the manufc-,,,- ,
.1
..i.t will b furors of rails and r.ilro.a. Tha
gate oter the hinal'-l- i o o
sionaiies, H: nifirlM tl
et s, II. lo a pie, ,o .
7; hoi,u s .. ...
piol.ation- - the I r. it . fSunday ton. This ditei-- o
burches. 7 . ' r e, I., i,,,,. I H,,l n -
isr.nils III s I ,f ,' ! "SIMr lets, hr silh rrfl'i"ali I lh thms hlnerv on he place worth fully I19 tt..l. . U i Hm. ran.-- which I I lh.lt Ih 'te latter have been maklnar a nrotet
against the qualltv of the reds art--ate it i a.,
all I i
Tbi- - ii- - for 111"! will la- - suri,., ni
M otiai ica. I . ,000 acies. The j.noiutril ei;nieeB monins an no ,lltKW l fTB'MT. talu. d at $.:.'. ion.. Spun -h w ot k i.i- - tne way thev hate been breaking
manifold. Py such a course ihe
tramp la given a new start In life,
supplied as it were with a new stork
of t. Instead of being ar-
rested, thrown in a cell and after
serving hi bit. turned away with or
and will be so.d The specification n Ihe rnntrarl- -'.1 nilllll sell tmmeniaieiy
.or ,,...., f..uBiy a-- hl .l-l.es,h If I cared to do so. With litt e j
over It. ana cash that have tn the hank oth r. ' l MTI.
metnlo-r- . ;i. piobai ii(. -. ii.; Sun- - j bought l, aevielo
da si hoola. I I . s, h'u 7 7 , and day ' out in email t.,i m whlch were awarded hr the Santa Fa
rorl Sunnier an( tjirkawanna roads are moreOly and fellli- - slrina-en- t Ihan Iher have Keen In fluaI fture that I am worth IMOa net- v.,tn h.,-,- .. ,ioi t- - tb cusiifiel I.-of thi:S,holar--
. I' 7 4
j The w . iter
e,.n,e to
elire for rabile 1 toa.
ef I.sn4 Cifflca) at
Sama I . N M . .'n l""
The turn-g- it
e et id. n.
11 y ,,f t Ins
maintained
ot to
..f h
al.-.-
o
Mexico I'll'
- li.t, w a- - "
ot k to be
hen the 1.1
r asked to
was sen
lEantxed In
c- - superln.lt Hishop
was ,li vi. . I
I. m Ihe i'ua- -
Tr'Tlli.f, i
ill a. hria la
. Any if Julr
T "Uñar uwn ta-- a.
f ssl! K.
Notce la heret.y c -n thai J ,n aaarunea t V.
"f AlOSOuetqae. .N l hai ft. -- a S'Olce of I 7
loosy. whKh shows a utile over ii.- - ..t,r, ,.f s. h -- .i tuiw-- i
on the Investment of 11.79 for;,, ,.f m ,ti
eighteen m1ths. jM-.,- '.. Ihs, an lwn..n
In addition to the Immense profits .iwrni a Thursa i'thit a farmer may make from his In- - i: f r ih- - i,rt.Vestmenf in this vallev. we have here IU" cn f ,""r --i
he did
tl.B Inienle.R to 0,4. - Aha, year ele'f tenil'-n.- bill Was MI'I
1 ,.- - government pnst Thev remire that 2S per r-- n
, I garnet,., a.i,.
.0f the Ingot h" discarded from the torthe rlvtiiand that the ralla contain not iiwm
- ..I I dr'veway
...i than r r ent of sulphur The ru'..
, e. I. side by .,- - t,ne ,,ff ,,f the top of the Ingot I toh. 111 five and eliminate the steel which prohahlv
1. ii' now II desii mould be Impaired hv the rising nf theil.eir dead I ' o. I ' ' gas and other Impurities tn Ihe sur-
al 1 i.l,-i,.-- e ..f the If.,.,, n the past the milis have b--en
,n ',.-.- of ha . vi M ..oie-.-a- n s, rn p..,n. Whin IIl, m. - Juí,e ra l"í -r lh. ,0 , h, Kl.glisll end -t.nfo n
planted tflMtlt
th- - is
niil.st long tin. .1 .
Htltle III es. --0,11.
In di.imetei
floto ta, k of wai-an-
bale tlilltka le
hst la said to he the most healthful f'r 1 1INt3 :.'m. ho pani--
n
w
,
- 9 on
bull'l S tH s--.li a a n. "' .0. , missions. InanH . . I . . t I , . .. 4n t i 1 "n ' a ' P HI a male II
ders to leave toan.
"Naturally, s.nce he Is without
funds and with his rloihirg reduced:
to a more discrareful condition than'
wh-- he was lo ked up. the only I
means of transportation open to he '
unfortunate are his feet, or a freight
At anv rate, upon arrival tn the next
town th tramp wi'l go through the
same experience with jail, and con-- i
i'nue growing m,re and more disrrp. j
utsole. finaUv reaching the point
where hi entire time Is spent in serv-
ing "sentence
The plan proposei by Dr. Reitman
' a r.rvmr.l..,! i.in.ilt.,. n.li T.I Of IheAit,'"i"qu' 'gii-- h mission, and ihe wti'.-r- wlth-- yi
ano II. a' aald ,r--
tV. S I sera t
N M . on Anaruai
He nan.ea Ihe t-
'rft' s and Mihinj i ould induce m. ! "T1h,'1'J ,''.' ,.
to L av- - thia valley w h. re th M v ,
nines almost every day In the year .r,
a, mt the b",-- w f
tr.i- - a r
n I'm a s- m . and c,-- ,i .1.
t -7
...alna wilneasea o r.ia-- decav of the old I Imea w hen riming off fr-- m 1 lo II andany rie-t- re on his patt was ruaao sup- - ihe government wa- - obliged to ma in- - ront rarta have been railing for onen
fain siandr. armio m the south est hearth raiis MU more thanhi cnonooua
rea.a-n- vv.n. att-- raiina- - "i""1'"-- ' 'l 'l, . of lh. last .i )" 4 U i'i.I position he haa held up to tile pi o ut
alea J Ia.aiM. Truilllo i'atl'sa , if leatiL t Mil e.'i mnere it rarely ever rains, io ft : ir)g ocl-.- i, p mxik to the cold and wet rlimíte o. j r jrhI'hnois. lx iiiKiTI
This vallev has boen Irrigated for a i f trtv;i.ii
"ret number of years bv the native' lr. trs.
jto
.eli In.iisn uprising and dampen j ,w.r cent of eul.l,ur. Hall, on the.,
woik the enthusiasm ol ih- - wild boa ot ihe terms will, of curec. cost considerable
unor- - i plains and mountains. more.
jaaa Ulerc- l of afuernue. . In Iá we hd in Spn,-- hMAMBI. - Hi tHu. fenir. jalone: Ordained plea. hei. ,
1
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morning journal
rul.ll.hixl hr lha
Journal Publishing Co.
Js Trinidad game'
Ail aboard for Santa Kc!
ARRIVING DAILY !
A Large Assortment of
SEAMLESS TAPESTRY,
ANIDVELVET RUGS.
INGRAIN CARPET
In All the Latest Shades,
PRICES RIGHT.
FUTRELLE FURNITURE CO.
West End Viaduct.
I U ay " o
Krowlrig xrrtlorm of lh l'nlteri Ktatr
like New Mexico, for Inatame. Kurh
a line running regularly from Alhu-'.jer'ja- e
! Jlonwell and Carlnbad
would pay, heyond any ueatlim, and
would lie of iy great value to the
place nanied, and ail the country be-
tween, while at Mi o name timo tl
w ould lve n pi eat biíiiiuIum to lh get.
tlrment and development of all the
aectloiiH tnivrr.'i d l It. Of courae It
would be ticceaiy to maintain good
country roads, hut that la amiiethlng
that ought to lie limn anyhow, 11 a
matter of puhiii duly and public
utility, bul if the were not
able or pot MiffUimtly enterprlalng to
keep up good w.igou loailK, It would
not lie a heavy hurrim on the com-
pany to nialiit.ilri a y. 1 auto road at
Its own fxpenxr. a I" now done by
th proprietor of the line from Hoa-we- ll
to Toi lam - mill, by lhu way,
the exlriixlon of Hint line to Albu-iUrii- ie
would gin thla city a n
with the nirtroiolla of the
Special Attention Given
to Out-- of -- Town Trade
At MALOY'S
Orders carefully filled and
shipped the same day re-
ceived,
Fruits and Vegetables
FRESH EVERY DAY
and we pack them to keep
frefh during shipment.
Send us a trial order and
We will fill it with such
ñoods as these:
Chase and Sanborn's Teas
and 'Coffees.'
Club House brand Food
Products.
Belle Springs Butter.
Swift's Premium and. A-
rmour's Star Hams and
Bacon. ,
Wall Paper and Paints
J. D. EMMONS
Successor to Stacy and Company.
Cor. Second Street and Lead Ave.
sheet ill question, I In the confidence
of some of the special agenta and
information from them which,
in th opinion of this paper, they have
no busiiies to give and which course
is riot only highly Improper, but also
prejudicial to the good of the service
mid to Hi public Interest. Why or
when fore these special agents should
hold official or prison. il intercourse
with sin h a rreatun is not apparent
to decent and d rilizens.
The records of the tentorial official,
one and all, are open to the inspection
mid Investigation of all such person
as may be entitled to inspect and in-
vestigate them, and citizen entitled
to information can have such ut II
proper times, but with all proper
If these special agenta are
of the opinion that they are hi re to
receive information loneerning official
affairs from ources that ar known
to be absolutely, uniriiable and un-
trustworthy, it is well and timely th?it
:hry should be net Mraight. Three Is
nothing to hide and nothing to con-
ceal. Kvery transa, lion of every
branch of the territorial government
on record and Mi record are here.
In Mi case at Ihu. II. o. ITuisurn
vs. Ihe Territory of New Mexico, for
accounting and Hetth'turnt of the fund
known as Mi convicts' earnings fund
during Mr. Hiirsum's administration
of the penitentiary for seven years,
the court records ahovv that thla Is
pending in accordant with the rule
and practice of the court of New
Mexico In the district court for
county; that the matter of tak-
ing testimony therein was referred to
a refeiee, one of the best and most
ri 'iabli.' accountants, and n citiy.cn and
a man of high Mantling, namely
'liarle V. Stafford, and that wiih tes-
timony ha been taken ill a most care-In- !
and thorough manner: this testi-
mony. It I understood, covers some-
thing like six hundred page of type-
written mailer; the territory was
duly represented and the testimony
and the report of lie referee filed
with Ihe proper 0IÍI1 ' of the court
011 Sa:unlay last. The testimony and
the report are now in the files of the
court, siibjrrt to the order of the
iter'..
Another AtteniM lit ( ollspli nry.
The matter of what Is called the
permanent Iniprovciin lit fund of the
A Rubber Stamp in Time
Su ve iininy n ciis wnril. Vnu can set nlinir vvithiinl llioni Iml yon
will net hIiii lh Iter ir you liiive them.
Ho iniike llicin nil mIjIch mill !i.es.
Onlcr Hml one M)V Unit yon lime heeu inlcinllii lo onlcr.
II. S. Litligow & Co.
BOOKBINDERS
Journal Building.
THE SIMPLE LIFE
'e lime Kim,: Into Hie rciil csi.it," Tmsinin.- hitniily lnrtlie renson Unit
VVC lielieVC We're lllillte til Hell lelil enlute. Il .Villi llnll't ll.'lioVe Us, I I'V l
mi nml vm.'II have ynii Imrncsscil tu mi piece nf realty before u jitck rabbit
cmii Minirit ii roil. Anil rlht Itere make un II mark Unit we biive n linebiislns.s fur for sute: A .stnre reinly Mmkcil; the location otic of the besl.
'I'bi.t notice Is not lor one that wiiiiIh to sit iiiouiiil ami ninpe; it's fur a live
man with some reaily coin. If you want it, jump rinht lino a paying bust
ncss. ('nine nml sec me al unce. See K. I . I'Ult'IO, il- - S. Secninl St.
THIS IS NO FAKE SCHEME
AVe, ate ettinK rlKbt lull (he burliness nml our firm is not lo il.ivs nlil.Wo have a cash customer for two low prlccil vacant lots. What have you
lint to iilTer'.' Trot ilicm out ami let s vio orne liuslness together.
SEE O. E. PRICE, 212 S. Second St.
riLi. tK;t.. kobiqross, KELLY & COMPANY
W. II nl'HKK. B1lt..r.
H. B. IIKNINO nir IMIlrir.
Cnlrr.a wrralrlm mattar at tha
pnamrf.ea at A Unique. iua. f.' M. under art
of rmiffrfM of Mareti I. UTS.
THK MIIHMMI JIM KM Al. I" TIIK
I KAIUMi Ml Mi VAVtM r !(
mxi(. i tiik rmM'i- -
riK OK THK HUI HI HA taktv
AM, THK TIWK. AMI THK MHIIOIW Or
Til K KHMHIH AN l'AKT Wllt.N 1IIEV
ARK fclt.HT.
iMffr rtrralallua thaa athw paper
h Kw WeiUs. Th anl pape la
Mnln hmml var atar In ! rmr.
Tt Manias Jaurnal haa a blhr
ralla Ihmm la nrvwrdr la
etf paper la Albariu r lhe
aWllf la Kaw Hnlm."-- Tln Amrlraa
Kewapaper Itlrarrary.
?r.RM or m hh Kirrion.
rallr. bit mall ena yr .1. alrie-- e It
tvlly. r carrl.r. una month
tilr. Lr mall, mit mi.iuh a'
ALBlKJt'KUgt'B nr.w MKXiro
match is i.itow.
Nothing rise Mir lui if-n"- l Mint
cmn-oi- l tbo nrHfli'ix of Ni w M' "
much agony t vhn h Hi.' niilillv
IncreaHlng rlrculiitinn of Die Morning
JntiniHl, In fifi .iit nf New Minien
here the Klllill liingllilge I" i'''l-T-
algia at M'irileiHl Ittiug In III"'
king' guie did not mi'iiiim! lüilf a
much venom In Ihe boil f Hamuli
an doe III apeclacle nf the Albu-
querque Morning Join mil going I"
aiiharrlhcr In every iiin'k and eolnci
of New MeKlc, i fMln In Ihr hoNiini
of the hii.iiller of IIiIh territory.
Hut Ihey m powerlewi t'l prevent
It. All the three dally organ nf tin-
gling yelp riiiillniially at Ihr heel "t
the Julirnnl, lull the more Ihry Imvvl
the liiore I hi' iili riillnn II! uní ,
bi'iHUHn tin- - t know tlmt a paper
to b i lla!l' tinted ly tlw I r-
ilar nitiKt In' lining giiml Herviré In the
ran! nf tlii- - people, 11 nd order
very day, unmillrlii-d- . frnni all i'r-nrr- a
nf Mm tiTrllory . and tluinc that
pimie arf Hlwaya fnllnvu-- tiy nllnii'.
herauin Mil pcnpN li'Min that th'
Moi'tilng Journal ll"l only Ihf
of lh rlnliiij of Mif pioplf id
New Mi'Xli'o. lull Hull It glM') Ihcili
all ihf IH' of lhi day, and ri'iulnra H
uiinfftxKiiry for thfm In m'lid tholr
tnonry nlirnml for oulKldf p.ipftK. Tin1
roadfr lio iloubu IhfHf failH run
vtry riadlly have all iloiihlK iiinovfl
liy hlinply nollilng lhl' iinioiint of
Kp.i'f lili h Ihf KiiiiK omaiiH n
drvoli- to iiluiFf of Ihr Munilng Jour-
nal. And nifanliiiif I: laUi nion-Joiiuia- l
lo aupply tío' dfiniuiit
hU-- i ''dlHK inoihlhK'
MUI, I M I I MI l ll I.
Til Kaio-- l'liy Journal ralla
lo thf fin t that niorr than a
yrar ;o Thinna A KiIIhoii, Muí "
nioiiiiirid Un- lininiloii of n
nfw aloragf Imiti iy of am h hi!h pow-
er and oinpiffd toi ill Mull U would
revolution! Ihf aulomolilli. IihIiikIiv
Ir pifdlrtfd II wit Kltliln n year aiito-molillr-
would l'f iiiui'h hi'npf m d
Mial almo! any me who muid "o"
alfoid a hora and loiKgy would find
Ml Millomolilk lina pi'tlUr t..
malnlaln II cmii aald hf i'ould
rnaa a nioinr that roiild l tailly al-
iarlo d lo Un' iniiiiiioii loity muí
unid ron Mili m.iivflou liiapniHK.
Thl motor ha not rt apinand
Tim rr mm In Al- - naiiilir Uta-hat-
l'itl aniioiinifd nuif iilci.l ly that
he liad o.-- Hlf pli.tiirlil i't H.'llal
fl(-l'- t unan "f Mi" tilrahfdioii
unit kit. W it ti lln him nilón hi'pn- -
Hi. ti .l !hf maii'it o tur of 11 m u í
i.f i limpio and li ll.il'lliy that would
Miiu lo- - a nun h In vngu 11 lh
, r HIV Nllll Wililllig for Mu
fuitu; 111. liinr. ami lliiT iu 110 Iinll-i.iiio-
lh.it II Nan) urnni II1.111 wlun
In Pi ll mini hla alllloiilii rmi tit. Tin'
li.- -t of aniioiiiii'i d lim iitlniiH Millhi ii"l inati'i ilr.i d in piarllral ful 111
i tuiiR Thfif l Hloiiid.int llni f"i
many of iln-- to in tualll li-
an.)
.f today .nf Ktaudlng itnild
"i..n w hi' h w hat Ira mil In 11
pi n until nf tur' Yet we me
f.r le- - rril'llnU than we Wi'l mire.
and tlii an 'HUH" for lh fuel Mial
whin Peter Cooper Hewitt hthi.oiim ed
II to r day that he had Invented
luía' that eoiiid f iKe .1 mile a min-
ute, it iie.itrd no mn-a- il in pirtmpf
I ran do tllln. tuit It wotl'd Mllpl"
no .. it In- - pii.ll. lion failed, alone
with llni'i. of oil, it not. ihle tntetil'iti
Whoe lit.ii; ll tt' have I'Utnill thru
,1U'1. II ' I.
COFVWICMT.
RUBBER STAMP MAKERS
Phone 924.
Wholesale Merchants
WihiI, Iliili muí Pel In
n SM'claliy.
Ai iirtji i:i;(,ii !: i as vi',;.n
Arthur E. Walker
I'ire JiiMimiiice. SitTclnry Miilnnl
Kiiililinir Associalioii. I'bolll) &5.
t crnim Avre.
liiMiii l I ryiiiir lo liHlurb -- 'I be
Ilamie l'cace I oiilcrcncc with u war
with I'licle Sam. 'I'lie .laps lioiil,l bo
cn refill not to arouse a burnet' nest.
Once we stall any iiiiilci-tnkiiuz- . our
"Imivs" have a liabil nf iloinu thlnm
up in fine si vie. So lie careful, Mr.
Mik.lilo. o vvonlil like lo urt youi.,n.l culi it tlim us with your
pliiinbiii coin ratiH. Once you
ucpinliilcil Willi Hie clasn of
work we ilo. il won't take much pi-c-
-- lire lo In, luce yon In liMve llicinllv
relations wl.li us in ilie future. We
In all kimls of pliunhliiK work, upon
vvbii Ii we will uladl.V flirnisli enli-male- s.
J. L. 'Bell Co.
The Tromot Tlumberj
Ok
J
...M
E; II M'.t'OVH sthi:it,ti i:ivi . M.
IF YOU'RE IN THE DARK
as to where to gn for your plumbing,
let ua enlighten you. If ynu want a
broken water or team pipo fixed, new
gas fixtures, a bathroom put In, or a
furnace repaired, romo to us. W'a do
new work complete or any kind of
repairs. Our work Is nkht and so are
our prices.
STANDARD PLUMBING AND
HEATING COMPANY.
Whoop up for the big excur- -
sion.
The little tin lawyer's dignity ap-
pear to li.ne been punctured.
"I plead the baby act." wails thedistinguished barrister whose reputa-
tion w as ci.it ked.
Mr. Pri hard ha evidently made
im of Hie ( 'iitnptoiiieter in figuring up
ihe value of Ins reputation.
Utile Willard ha not yet vouch-
safed any Inloi rnatlon a to w hat em-
balmed meal ronceen he controla.aa
It appear that the Trelford affair
In to hate mine of that publicity
shunned by the member of the gang.
The Instrument any that "ftaynolds
told Prlrhard tu 1I0 It." Itaynolils
win likely proit trot Max told h i in
to do It.
It ha been requested by the Santa
Fe dally newspaper Ihal Albuquerque
men will jilease leave all yellow dogs
at home.
It begin to look, through the fore-
thought of the attorney genoial, that
perhaps Trelford will have his day In
court after nil.
"Men of lh.' Hour In New Mexico"
ha reappeared, How niiirli the lat-
est victim was hehl up for has not
been jseoerril.
The eminent attorney general may
hue further nppoi unit y to wish that
some one would help lllm pulthe lid
on th Trelford inclilelil.aa
The convlrted offire offi-
cial dors not appear to be name
enough to deny that liaynolds has
been separated from Ills Job.
II Is understood the gun-totin- g law
will lie mollified In allow of a man
carrying a weapon for the Individual
who says. "Is it hot enough for you"
a
The utterance of the most virulent
of Mi gang organ would carry more
conviction but for the conviction of Its
editor for land frauds some years ago.
A Presentí man can't shut his eyes
unless he lies down. II Is not stated
whether he will say "Papa" and
Mamma" when you press the bul-
lón.
"I inn going In run Mil investlga- -
II011," said Mr Pilchard during the
Trelford 'hearing." I m you suppose
he thinks he can do Ihe same Willi
he court.
"I propose lo control the record."
said Prloharil. during the Tn-lfor-
fiasco. How unfortunate that he will
be unable lo "control the rerord In
opi'ii court.
If Ihe acting governor mid territo-
rial secretary. J. W. liaynolds, has
been removed, he has not bren noti-
fied. The Kveiilni? Instrument.
Huh unkind. aa
It Is straiim lv KtirprlsiiiK that Hon
Kim I'omploiiieter didn't bland Ihe
influir of liav Holds' removal as a Ly-
ing Kiln Irat Ion, 11 Foul Aspersion and
. t'ovole Howl.
While Ihe libel suit Is on, wonder
If It would he germane lo Intioilurr
the question of Mr. Piirlninl s irgai
pinion Jn thr rase of (he rcnnsyiva- -
nlil I lev elopment ileal?
The livening Instrument sa that
Mr. Prlrhard libel suit has caused a
Kt.ive sensation. Th excitement was
likely caused by his rather hiuh esti-
mate of th value of his "reputal Imi "aa
II is difficult to llrrlilr which U Ml
more convincing of lb Mire
operated h Mr. I'.iiitiiiii. the
Instrument, owned by Mr HiirMini, or
Ihe riinftain, whose pinpurlor is Mr
I tin sum
The following local weather bulletin
,1 one Albuquerque people would like
10 nail.
M cviiiiuin tenipeialine. .Mi.
Minimum liiiprature .'Hi.
No wind; cloudburst.
Sine lb mention of that libel law.
Morning Join n il lias in cle. led 10
niiiitii.il the "Mesilla valhv kid''
I In l Aenlllg llisll lllliellt
Vie felling. Wllliild. to Hon
11 11 Moll, the Infant putili-- l from
I. is I '1 lin e .' He more si.n ifi.
Scciug Things at
Night
(Tilt1 A manar.)
V MM'rlal iltHpntrh uhlth t p I"' i
Smh.Ijm'i AIImuihitihi'
.iiMirnal a tul wan m nt l v w
,i k ti i i m i i?Mnitlrm if t li- - t vlirr. in
l . Iwnl lh f!li i n it In t hi in
t ti. r Sam to T.tkr n 1 k at lim- -
It Al .IIIHIM."
I"! thixpHfrh rnii,.iim thr r..;..iii
' Mii'ii! '(t' if tin hv till iilt'li'1
hi ft Í uint'TMim.l. ii m -
m luí t Kf'l ainx: this tiii. I t..r
liiHlit uf thr ! nil n! ia tintín!
'i,,- t : i i rn Himiiii-- i i t
The i'.lltiH'tnl in l.i- -t n!sii Nt vv
'i MM "f tlH' M ".in r
f M,r ct rmtiMit nc'iit. lul' tt
c onMiirf .il-'- inm'im nt
n in! that I'M"1'' MiiaH h'1.1
.
.if i ,tr - l.ik n n. an
f .. Ml proKin rf 'if .iitituil "f tin-- i
. i i milium!!-1- "i t h;
i...irMimrnt ítpoí-ia- n a -.
whirh I prrhap! ' i,f wn-- .
.;
.! in vi nf t imiin-',- ,
"
U i niIoiiMM that h 1 ktT
ih1 'f i tf.ilfiit
r i i hIipiI f liUt km illicit th-i- .
.
..n. I w hu h h- - pnh!f-'n- i ni.n
mi.- - i lt !. tt'i.it kn n Xhv pr ft-í- t.
i i . f th.' I'ni'o l St ;'. Th" íh-- t
i w hi. h lh t tfpH t h rtppai ..ii tni-I- ..
n Inc. rhftiifi".! that in th' i
' .f Htirt J hK'''ni". fr.---
n: ;. !', hu nmin .i
. i , , ni .m.f r i ' h". ,' ini ".if
r n h'r' mi-- l .!- - i ih ;nM i fn.i that t1 i n .
hiit in 'i'l'-r l ir. ; h .
t .W umUon . i hr ií u: . n
'.';-'.- innv n'li.n I it t
, n in ?tii " r : n -
ti.J.ri Mttl I tf. 'n !' j r. -
l. i.n If nit f un ."..ii
,1 ( t
..mir.rni h il j; "ii t i ' , n
.f i,.- - trritorv,
I' m that ! h f t k t , - .
h cm ! pT.-ti- i ;h N"
- h. W'lu ni.ips a Mi'i
ant! Mji-- J ti.lMltli t'i ;ii t lU
!.!. I r..n (t.0
finid I HllnRfj, itniirtln from.... ft. ft
ruiuli'NM KitrHrtioit COc
All Work AtiMiIiitcly tiuiirHntril.
DRS. COPP & PETTIT,
IUm it. ft. T. Armtjo lliittrlinc.
READ JOURNAL WANTS.
ri
122 W.StlOer A-v- .
Ai l, mms or
Farm
Machinery
miin i i;s, itivni i;s.i:kis, 1 1 v j'iti:ssi:s.
Write 1.
Peen valley, whlrh would be of very
great value to both placea, and would
prove the forerunner of a railroad at
fir, ,í Ji.rti'í i!.",)'.
There la a iimvi mi nt now oil foot by
the people of Kalanrl.i to put on a line
of 1111I0H from llirir piare to Albu-U"iiti- e,
mid they are punning it In
a cplill (hat rneaiiK "Kt tlicre." We
expect to air It In operation In Mm
for the Kxlauclii people tu rom by
that to the territorial fair thl
fall, mid then 11 line bel ween Kalan-rl- a
arid Toi ranee will have to follow,
with a "'irafflc agreement." making a
rontinuoun line of th three, for
would never conaent In two
ihangiH and a nlgln'a "luy-ovc- r" on
lb way In HoHwell.
(lur evening neighbor fui tenda to be
Ignorant In regard to the ownerahlp
of th Alhuiiueriiue water wink. 1 r- -
illnmlly 11 plea of that Hurt, by a dally
paper, In regard to a mailer of pub-li- e
notoriety, would not be entertain
ed, but owing to the iiniiHUal degree of
efficiency which our afternoon con
temporary, under ll present miinag- -
ment. haa ahown In the art of not
knowing tilinga, Ihr people of Alhu-iueiiii- n
are prepared to concede any-
thing it may claim in hat line.
While the president la at Oyaler Hay
lie ninki'M excursion lo l.loyd Neck,
lint there la a auspli Ion Mint llarii-man'- a
neck will bu urd for this pur-pox- e
when he grla bark tu Washing-
ton. Topckii Journal.
An there Is a rapidly growing sus-
picion out Mil way that the lin ks nf
some of the New Mexico grafters will
feel bis presence about that tlnir. If
not before.
The Kansas I'lty Journal says:
"When poller Judge Kyle found In a
colored woman brought before his
stern Irlhunal a long lost "old auntie"
or hl happy childhood 1I.1J. Hie un-
written law rrreknl oftli lal recogni-
tion there and llieii. and the work-hou- s
lost a prospective Inmate And
nobody hhunea the police Judge."
Tin- H'Tkeley, ("al.. school board has
voted In favor of the restoration of
lorpoial punishment, whlrh moves Ihe
San . iiiiii Ism I 'all to reiniilk that the
"Herl-ele- srhonl hoy aniiripalea 11
pamf il lliiie for that part of his fu-
ture which Is In hind l I in.""
Til" l.lvn pool, Ohio, llevlrw sllg-lrl- -
Hull Ml nrx! pear cnnlrrclire,
inste.-- : I of sitting at Thr H.ikui ,
hollll llli'i-- l sotliewhete 111 I'eiilral
Atni'i.'.i and ileal with oiullt mus
rallo Hi. in Iheoiles.
Tin' mil) illMiulellng ipieMlloii now
w li hei I'll ota III llobsou. Ihiiik ful
!v ai'oilM'd. can be parlfrd willooit a
war Hear III wind that HoIimiii lakes
no i n k In Japan prnt ot
.unit;
Tli steel ear l making It
ain! Hie Uvea of the 111 ill lrks in
a am k on the Siiulbi'ltl latliv.u. and
fet;'hlng that will hell, pmliit tin-
tallv mall clerks Is all nglil.
J11 t as a mailer of lllllor. tin'
I'opel a .I'Mllllll ilesite- - to -- k II Ml
II. lltl Is sent to cotlKl'f fliitll Hie
Sixth distllrl, will be nlllli.ite will.
SrlLl ' 'r I'; u. of I !''H KI '.'
The I'lill.i.lr pllla I r.lu.-i- loll t I"
Intli - rr w tu n It Ov ' '! tu le
nothing alai nniig 111 tic t.i.i 11, il
Moliwitii ni'i a an Mill war with .tap iu
S01111 people see snuki"- - "
Ha-n- 't II. 1I1- -. .11 iiiiiiiiiiiiiliiit
1(1 t tV 11 t lollR elli.llKb. "II tile 'III 1:
if tba: .live'" hv i...t 1. liie htm .11
it v ule le K.i i! Iialll. hive
.i. .i! 1, hile "
S'.llie nf out eiti III il II ' en
o le Atizon.i arc mk.iui baviii:
a'.nia We n.oi. e u.t!
--
.one ind rrl lh.lt the Tie M.ir t...
' "r em bail
lili, t hml nml!
. T.iklo 1. hi ,N n In 1. 1,, ,
on. it,. ( . mi.,!, . ,, ,..
k no w 11 h, tin- .1 ti 'vi .ii-i-
tur war betvi.'li .tii'.tl,
I He I SI. ilea ellil vv.n.ls .
.
',,i ore. lia t,.,.: . ,1
.1-- vviil ni1 a v..,i!i .4. f.ii,
; i., un 10 o n ,. i.t s
1I...M-- ..r Me .X'l'ie :n.
u I'.ivi.le Jolirli-i- 1 v
v '
'ive. v I'lWlli.i'J" ivl c 1?
.'un. illM ,i ' "
n .!.! b A.b.ci '.
I Im Iwi ,ij.M,
' . v, m i .t ,l,ii
t miiiit'i'i or '1
..i.- - 1 hrnut " he t"
. V "an.l olfi. . w
an rlcre.-iK- .if
. ,'..ril-hrk-- r f.,r he
an In.l a . n Ci it .1
r. - are lii'".!!
ni. rmen m -- in hint
.'.;- su h'Oí'e toi t In
Vi--v Me i I b
hill ln,i Ule.t h, .iaf
.1 1. Kl l'aw Tin. ra.
L.B. PUTNEY
KKtablishcd 1873
Wholesale Grocer. Flour, Feed
and Grain. Agent for
Mitchell Wagons
Alhit.iucrqi New Mexliti
DU. I. M. WILLIAMS
a DENTIST
The niowt modern electrical equll-mi-
for denial work In the noulli-vveM- .
ItnoniH 15 and 1(1, (.runt J t lock,
riione 'J:.
B. RtJPFE
THE PRESCRIPTION
DRUGGIST
203 West Central Avenue
SAVINGS BANK
OF YOUR OWN
By Buying
Furniture Crockery and
Household Goods of
Borradaile n0d
THE "SHORT LINE"
To the Milling Camps of Coto
ratio, Utah and Nevada; to
Denver, Colorado Springs and
Pueblo, is by may of Santa Fe,
New Mexico, and the
DENVER & RIO GRANDE
RAILROAD
Through the fertile San Luis
Valley; also to the San Juan
Country of Colorado.
lor liifnriii.'iiliui ñu lo rulen, Imln
eralie, ilcwcriplive lllerotiirc, ililre.
S. K. HOOPER,
(ienerml I'&ixiener muí Ticket Agen
IH Atl II. tliM
-- ,
SHOES
In iuismrss, cckl farls
ii!c, iml srntiiiKNil.
I, riiliT to net anJ hold
your t ratio vvc nnA r'wc
ymi the host ;,ooils fin tlie
k'r.st inmiey, Quality is a
stio'v; point in Simes, lut
someiliirii'. else is neetled;
s!!c. shnpe and fit must
he effective. Our Sa'imer
f'l.itvNear ronihines ail f
those :!..!:tVs. a the li'"'i-- (
t de:'.'.icr.
Shops for Mm,
.SI. 50 to $4.00
Shoes for Women.
$1.65 to S5.00
Shoes for Boys and Girls.
SI. 00 to $2.50
m: ham: jiicii qi aliiiks am;
territorial penitentiary. Is not in the
case at nil. It may be that In the
ease of this fund the Trilled Stales
Is Interested because the fund was de-
rived from Mir sale i.f public lands
dimmed by Ihe United States for the
permanent Improvement of the terri-
torial prison. Hut Hi's Is not at Is-
sue, roinprteiit attorneys say, In Míe
cas, of H. I. Hursum versus ihe Ter-
ritory of New Mexico. In which the
convicts' earnings fund, an absolutely
local fund. is under investigation.
Kvery item of expens and receipt In
what Is called the "permanent Im-
provement fund" is 011 record ami can
easily he made 11 matter of Judíela! In-
vestigation In the proper court by a
proper proceeding. The New .Mexican
does not hesitate to say. been use this
is a well known and public fait, thai
ninny iillempls and sirotig efforts have
been made by the fake reform clique
of Haiíd-inan- the yellow
sheets In the pay of the clique, and
political and personal enemies of II.
(i. Itursiim, to prejudice the case and
In uphold the report of a d ex-
pert, Francis M . M' Million. based
mostly upon the work of a drunken
and Irresponsible loafer w hich chaincs
II. ( 11 isu 111 with shortage In funds
and malfeasance In office. It certainly
v.oqld he the lich-!i- l of Impropriety
and oulaliness for special' agents of
Ihe I'nlted State vvlio are 111 this cily
and territory for the purpo of
Infraction or violation of
the fulled States laws, to iHvc heed
In or be Infliieiii i d by the mouthing
and false stalementa of li responsible
and unworthy men who have poli ieal
nr personal axes t (rind, and who
have nothing to snlmtani late llieir
chaige ami ass. lions except tli. tr
personal oplnlmis and leeling. It
icrlalnlv would be highly Improper
mid detrimental 10 the public good
.nd prejudicial to the service for of-- f
ct.ils of t he giivi nment charged with
special and confidential missions, to
t ilk upon ortieial business witli news-
paper fakirs connected vvllh such
sheets 11s the Albuquerque .Morning
Coyote Journal and the yellow vvcik-lie- s
In the combine and to lake them
...i., th.de conliil.nce. Tin may
denied, bill more 01 l.'CW Of it has
I. ecu d.uii' and smiiellioiiy nas alible. I.
The People Are
Waiting to Be
Shown
..ii.imiv k t iMii.li- rjif i.t
p ivriM .1. miM-- .i y HM"I ..fn.-li-n.- mi tin-
.ihIu. l lti. tr itiltili!" ir sir t
in hw li.it- - H- i- I'hin. Itil t U
t.ir.l tMlIrm lv iPiu.iVtliK Trt'llont rtlnl
h ll tltlilltMB iillt'il. hMf Hi.' tTi H.'l
lM Krtiii.íl IHití.M Kivn.il.tB Hiittfinl nf H.IK
Miittit, A t"Ut Ku'f. rlliK M.!'hr Wlli-- tV
pl.-- .1 I" I'f '" n Ailrr lnhx.
Why Ask Such
Embarrassing
Questions
,t iincv t;.'in-ia- rrtrbil m .'f Hip i'nn-in-
thiii h.ii; nlf'tl.l h.ivf ti"
-- 'uniliiiK In . ni ' H"W Hi- - nt lh- - I vnii-
i mi., m itrti'-- im S "
in f.n.ki't"'- - (M.'M i uit t y A.lvtr
I r,
WrmK Mnllr.nf ih Vrlil fr ltr anil
I Mu rrhwe.
"I """bet :tin'i i '.'li.- Chi'li-r- Hn--
iMmtli'MH ll.Miir.t I.i- - ttu h( fliir-l- In
ll.e .'Tl.t'" mAn Mr (. 1, I'mtrr of Hhiriim,
AU "t Mtii .. t l r"lii- am.! itinr? h.- -
ni pprtnc It n..tn.t lh"iitti I itt
jfirt 1 th I A 'ii'.t tf I hwitu ( tkcTi hni-t- -
rUtti t'i'IU-- i')ie!'i- - Hit tirrh-i- llrm
- lv Í h rtt I hi . ti rui'l' t i' h tl mn
nut it ( h1 ft li v V-- 1 h Jlt v.-- í y .r
i u. k nd t" k tt;r a tb'i'ir '.f th- -
nf 'luinhfrlmn m "h
,i1 iiiatt I;, n.fftv. mnrn.ng If't tk n mn. lu'"r a'i
V'- ll V. rintiM h OI'll lv)!'n t't'."K.
.
- 'f i H' I "llrtl" VI'iMp..-- :
it n- n t ii" t. ir tr I' tt'tf n
nrt l ' 4 .tM Mm(.v .'nm
t !! , e t t t !' IflfX hlIFitlt' v H! Il.'nt
HM IS Ml U" Ivl I I It'
Mll tlrdrr Airrr1ir
I m h'li "u ift "fn frt.nt
nr th ').! him nf r. artf Tln- m . i
it i I.t- - rle our piwit fr
-- m in ih M riui a Junit if n
fi.-.- hra. ihrre is plnir Irti ttf-- i
nn rt.
IIHIK HI Hi.!
A TI- Kl4.. i MM Punt muí .r kiHto I Rt. 1t THK I IKT I IKMINuur whi ri i itui ir 1 1 kmIt K. lktl í l'M. T.. IOK
H IVOI f. Tí R
IOM IS M Mf TMM
out rw TurrMor MmmIlIKH MX Ui. KMwnK 1UHW Itinlt oiHtroM i KKh rilit TUF OlH RIH. Nil 4TTERMtT ftiu r. u. rAir .
LOW 1'ltM'I.S.
J. KORBER & CO..
MM
U3rm
Sunmount Tent City
THE PIONEER TENT SANITORIUM OF NEW MEXICO
Situated anions the foothills of the beautiful Sangie
do Chribto mountains, one mile from the historic city of
Sania Fc. Private mountain water supply; excellent table,
No dust storms; cool summer climate, resident Physicians.
RATES, $10.00 PER WEEK UP. SEND FOR BOOKLET.
'Mil' Ml i:n i;i
Wnal : Vi.
' ,...i.t a" - t
.tu. I 111 i i
, . p.- 11 '. . ' t ' .,
I 1 1.111 I . ' : ' ' '
I .. !! A a I ( 11 - '
to be ' K 'V
. en Un I 'I ' ii
a , !hi... ... .. c ,,,, ..... .
a'cot I. ,.111 ' ' r'ii. "V r .. i ' t ri 1 ! .1. .11'. t
1 a ' . ' ' 'y
t it n , i f
i.. M, .1 ,'ia.l t. 'l
a K" "1 tioif ' ' i .(irfi.' 'u:u in i.i t i,
lo hi ! . Ib' r ,i
. f i.' o n. tit. if : 11 n
., o. I .o. of
i fc . n .'.iinr . '
K.a la .it.- - fcr-- In f.u ;
..r i. '1 ... .11 aa .
Mil
It .1
... f
iiiio r....
WE OFFER GOOD LUMBER
,
VALUES
ni i very sie-- t of buil'lins nnd !inl-lii- :i
in. ). r iu'.e pl to le'i'iiri. no mat-- t.
i li. l ute jnur ,.p ration'--- . If
v il ri at all inter, sti .1 "it's uji to ici"
! iiv ' m ig.iie tiiis jt.itemi nt .ir v uir
on n i,e. We vvel oniu a t "ur t'irnui;ii
..nr vj-- j luí ;r,l ihe a'en;n )nu
1ÍKC.
RIO GRANDE
LUMBER COMPANY
Third and Marquette. . Phone 8
ii(m! b- - Kvn f. r ' l aan-- ' ',
bunln- 1
.a ,n ii',e l n .r u e
Il a 1 Iho ;h ItjT ' lr.lli I ", I
I r a . 1. ' tú J be mi ii.f;...l thii. f r J
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ACEEFICIC ÓF GMOCFRIE
OWING TO HEAVY PURCHASES OF GOODS FOR THE COMING SEASON I MUST HAVE ROOM. ALL STOCK ON HAND MUST GO. IN QUOTING YOU PRICES HERE-
WITH I BEG TO CALL YOUR ATTENTION TO THIS: I HAVE BEEN LOCATED IN BUSINESS IN ALBUQUERQUE FOR THE PAST SIXTEEN YEARS. AND HOPE TO BE HERE MANY
MORE. I HAVE, IN THAT TIME, ESTABLISHED A GOOD TRADE, AND AS LARGE AS THAT OF ANY OTHER GROCER IN THE CITY. I INTEND TO REMAIN HERE AND TO IN-
CREASE MY BUSINESS. TO DO THIS, I OFFER YOU ONLY THE VERY BEST BRANDS OF GOODS PUT UP BY RELIABLE MANUFACTURERS, WELL KNOWN IN EVERY PART
OF THE UNITED STATES. I DO NOT HANDLE GOODS PUT UP UNDER PRIVATE LABELTHE DEALER WHO DOES, DOES IT TO SELL YOU INFERIOR GOODS DECEIVING
YOU IN ORDER TO OBTAIN A LARGER PROFIT. HERE ARE THE PRICES- - (YOU'LL KNOW THE GOODS.)
Lenox Soap, 6 bars for 25c
White Russian Soap, 7 bars for 25c
White Star Soap, 7 bars for 25c
Diamond C Soap, 7 bars for.... 25c
White Eagle Soap, 7 bars for 25c
Las Cruces Tomatoes, regular price 15c per can; Sale
price 121 -- 2c
Vegetables (case lots only, 24 to case), assorted; reg
ular price $3,00; Sale Price $2.25
.
Fruit, (case lots only, 24 to case, regular price $4,80;
Sale Price $3.60
Dr, Price's Baking Powder, regular Price 35c; Sale Price 30c
Libby, McNeil or Armour's Baked Beans, regular price
12 12c; Sale Price...... 10c
Kuncr's Best Tomato Catsup, regular price 15c; Sale
Price 10c
Toy Oats, regular price 12 1 -- 2c; Sale Price 10c
Crescent Oats, 5-- lb pkgs,, regular price 30c, Sale Price 20c
Crescent Oats, 2-- lb pkgs,, regular price 12 1 -- 2c; Sale
Price 10c
Alaska Salmon, tall cans, regular price 12 1 -- 2c; Sale
Price 10c
Force, per pkg., Sale Price 10c
Sugar Corn, Boy brand, regular price 1 2 1 -- 2c; Sale
Price 8 1 -- 3c
Mt. Hamilton Tomatoes, regular price 1 2 1 -- 2c; Sale
Price -- 10c
Sunburst String Beans, regular price 15c; Sale Price.. 10c
Epson's Eastern Tomatoes, per case of 24 cans, reg--
ular price $3,60; Sale Price $3.25
Sunburst Sugar Corn, regular price 15c; Sale Price... 10c
Canned Pumpkin, regular priccelSc; Sale Price 121 -- 2c
St, Charles Condensed Cream, regular price 12 1 -- 2c;
Sale Price 10c
Hominy, 3-- lb cans, regular price 15c; Sale Price 3
cans for 35c
Best Green Gage Plums, regular price 20c; Sale Price
15c
Best Grapes, regular price 20c; .Sale Price 15c
Best Apricots, regular price 22 1 -- 2c; Sale Pi ice 17 1 -- 2c
Pie Fruit gallons regular price 50c; Sale Price 40c
Pie Fruit gallons regular price 42 1 -- 2c; Sale Price 35c
Crackers, 10' mixed packages, regular price from 75c to
$1,00; Sale Price 50c
Tea, regular price 60c; Sale Price 50c
Maple Syrup, por gallon," regular price $1.45; Sale
,Plíe - $1.20
.Maple Syrup, half gallon, regular price 75c; Sale Pi ice 60c
Maple Syrup, per quart, reguler price 45c; Sale Pi ice 35c
Lion Coffcv, i ovular price 17 Sale Price 12 1 -- 2c
Schilling's "Best'' Coffee, regular pi ice 25c; Sale Pi ice 20c
Hills Bios, Coffee, 3-- lh cans, regalar price $1,00; SalePe 85c
Salmon, extra fine, (flat cans) regular price 20c; Sale
P'icc
--- -- 15c
Mocha and Java Coffee (in bulk) regular price 40c;
Sale Pi ice 3qc.
Cracked Meal, pkgs, regular price 10c; Sale Price 5c
Bulk Crackers, per box, regular iu'fcc 10c; Sale Price 7 2c
Pickles, bottled, regular price 12 Sale Pi ice 10c
Matches, per dozen boxes.. 40c
'
Prussian Stock and Poultry Food, regular price 50c; Sale
Pi ice 35c
And many others too numerous to mention. These
wont last, long. Better phone us at once, Quality guaran-
teed. Better and newer goods were never sold,
501 North
First Street MEmF. PAL TelephoneNo. 487Ajo
N. B. Owing to the great sacrifice in prices above, these goods will be sold for CASH ONLY, to one and all. Goods Delivered Free. B I
FEAR THEIR SON Noli. for l'iilil leal Ion.
rTrtmnt of the Interior. Limit tltTlee atSania IV. N M. June 2. lm,V.WEEKLY REVIEW OF
Indefinite period; and tha company
reports that Its operations on other!
parts of Ha properties are meeting
with cijiinl or even greater success.
rations on this vein some very Im-
portant results urn anticipated. The
financing of this company as suc-
cessfully completed u number tif
weeks u go.
nrv voi ii wivnow , n i ronnscii:i;s risoM rs ami ki:i:iihji mom:v iv kv mi:hIsti.:ai of iiwimj it m:tKAfcT. M l'i;illOH 1'l.tMMJ MUX.
HAS PERISHED
Ian IIiiM.kliank IisiipM'Hrs i
show large results within the mini-
mum period of time. Anion!; the
most promising of the smaller proper-
ties new under development Is that
of the Kansas t 'il y- -( iohl field compHny
holding a lease of two fractional
block on the Velvet and a two-bloc- k
lease on the (loblfield (. O. I., ad-joining the famous !o!d Mar. In ad
I Hreckenridge. Colo. Among the
.vi.nce la h.r.l,y glvon that Murv K.MiUhrHaon. of A lliumnrqlie, N H. haa nioil
noiiin of her InU'iilloi. iu noiku nnul colu-mn, aHon proof in a,,iiiorl of ln-- r claim, vl- -:
tloini-.lcai- Kntrv No. Kir.1 mióle Keb S
' "r ' H IV i MW.Vt. Sec. U. n.jH ' N IV , ami UK, N.W.",. K.cl..LI. ToHiialup o N . Haunt' II!, and that wildproof will Le Mucin l., r,,ra II. V a ,.,,
WESTERN MINES Home Near l lat-la- lf nuil Alarm Kullr for I'lihlliullen.DriHtrlmrtil "f thn I ulerlor. I.mul Office atI cli fur His Salcly.
Mayer. Ariz. Heavy shipment of
mining machinery for points in the
mountains and at pome distance from
the railroad are usually costly, besides
requiring considerable time for haul-In- n.
This fact, however, has not de-
terred enterprising operators from
entering upon extensive development
operations even In remote flections;
and no disiiosillon Is manifest to await
Hi. ,1 H K, N. M , .Inly 1. 1U07.
Notice I. hMehy ln that Tomen lliircly lllli'K". of Kn llafaol, N. M., ha fllpd
notice of hie Iniiiitloa to inske firm! flev,.r proof in eupport of hie clulin. vie:llomi'itfad Kntrv No "il.'.S. meilo Jun 4,
t '"-- , for the IV ti NIVti. WS HW'4. n
I'll, Towii.hlp In N., IteiiKe 111 IV., endlllut .aid proof wilt he ma.lo before Jem
I.eo ilrookhand, the oldest soil of
Mr. and Mrs. T. W. ISiookbank, liv-
ing seven miles north of this It y. left
his home on Monday morning for the
Important steps to be taken in Ihe
near future looking toward the de-
velopment of the Uemendous mineral
resources of this district will be the
securing of cheap water power to be
harnessed for the benefit of the mines.
The plan of the promoters of this
enterprise Include a pipe line and
elei trie plant. The mini s of the dis-
trict are reporting steady progresa,
notably the Wellington lend and zinc
mine, where the big ore body recently
encountered on the ore. level is show
dition this company owns twenty-tw- o
acres outright lying directly south of
the city. The two leases referred to
are regarded by experts as among the
best In the camp. They have shafts
already sunk to depths of 20 and 239
feet, respectively, these being well
timbered and eight by five feet In the
clear. In both shafts drifting I g
forward at the lmhi foot level, and
a veritable nitwork of rich veins has
been fully demonst r.itnl.
f. S. t'otii't Column.. I. m Bt Alt'UUUer,iie,N. M , on Aneual a. I?tn7.
Hho namee Ilia folio m wltncaaia to proher coiilliiiioiia roalilim u uiyon. ami culm
of the Ian. I. via: Myron II Hni.li,llcai'kiah Jt Jlainrii.init. Ji.hn l'. Koaa.
N
" it" 11 """"""tl. " Alliuiiutniuc
MANl'KI. It. OTKIttl, Itegieter.
II' VM III r; l A Nil II. TOWN AMI IH' IT II mil TO l.l l unir mi
the coming of the promised railroad
' Koine, Iiluho. Visitors returning
from ihe llasin report It as a thor-
oughly live district and Hie scene of
ery active operations both on the
placets anil In the ipiartz min;iig
l imps. on Jupiter mountain the
ork of k with u view to cut-tin- ,;
the iiiartz ledges Is making rapid
.mil steady progress. The McKinlcy
iiittnel Is In nearly 1 IMI feet, and a
powerful air drill is now Installed f ,r
purpose of gathering Uieir horses on
the range and driving them hoinc,
says Ihe Flagstaff (li'Itl.
After a reasonable time elapsing,
and the youth not returning, the fain
M. l.iina. ptoi.a'e ct.rk, at l.oa l.unua. N.
M . on AUKiiat 7. 1,7.
He in. no. a the following wllneaaee Inprove hla ronlltiuoua n aliliau e upon, end
ciilllvaln.n of. the luiol. vie: Antonio Mnr-'I'"-ivtil Careta y .laratnlllo. Illaeiiie
facilities before Installing equipment
adeijuHte to the requirements of their
properties. The copper ramp.
throughout the district are reporting ing an average width of sN feet andts becoming hard and compart, the "Y becamo alarmed and searchingparties were organized and a thoroughrapid progress, especially the mines,
at Copper t'reck. The latest machín-- ! l'a.liu.
Joan It. I'an.li lai lo. all of San
Itiifarl. N. M
MANTKI, !t. TKllO, Itrgleter.
ore broken by recent allots being of a
first-cla- ss shipping grade. 'Ihe lead
NT IN I ill V ItK Kl'tl'l K MUM Hi-ll N limn: in. uk it ai h NKiitiihll lll IIIIM.. I. tl. (I.Mnnsfield, Ariz. The MansfieldCopper company Is just now meeting
with very marked success In the de-
velopment of that portion of Its acre-
age known as the "l,ee" claim. The
shaft on this claim has reached a
Notice IW riii)ll,'iiti..n.
ery equipment to arrive at funics Sid-
ing was for the Sunset group, and in-
cluded air drills, boiler, compressor,
hoist, pump and ore ears. These are
now being hauled to ihe camp for
installation.
Department of tha Iniiri. r, l.iunl üffti at that ins- v
I un. I,..
search has been mude in that locality.
At this writing no trace or clew has
been found to account for his disap-
pearance.
He Is about sixteen year old, and
a bright, Intelligent lad. anil his fa-
miliarity with the counti y mii rounding
bis home dispels the idea that he Is
lost. Some accident might have be-
fallen him, but sonic arc of the opin
Sania Ke, N. M, Jane 14. 1IIH7
MITH r..
Mil lili- pol.
'., ha. l. ll in
i...n.i,eil.l.,
''
-- In' 111.
anil
Is abundant, while ihe zinc Is re-
markably clean and well defined. A-
lthough shipments continue to go for-
ward steadily from the Wellington,
enormous mineralized areas are being
held In reserve for future sloping. The
ore Is well in place and responds
readily to every shot.
Notice le hrrrhy ini.n that llcenklah nllamne nil. of Alliiiipirroi,i, N M lia. flli.i1 andi depth of 11a feet and a vein of twentyfeet in width has been demonstrated
excitement ,...... n ,th khinulnr mid niillmir
nolle of hie tnlunlion to make final com
violdficlil, Ncv. Tin mutation proof In eiipport of hla rlalm,
vil: llompal.'ait N ,. mails INo.
pulling forward the boro. At fires-
i ' a force of thirteen men Is
winking in three shifts. The
la, ip r (.)Kca are reported to tie
I, v mineralized, recent mill test
hi inn yielded $111 to the ton in fu1--
imM, with tuilings assaying cvan bel-
li r. of (hese ledges has
I, ei n musí ihoromsh, extending back
ovtr a period uf eight years.
I'axter Springs, Kan. An era of
confidence and Rood feeling
throughout the Missouri-Kansa- s lead
and zinc district; luí in spile of tee
maiki'd fluctuation recenily no'el In
the prices of the two metals,
arc exerting every effort I in-
itiate their output and make 'he sec-
ond li ilf of ,hp vear even mop of a
ore. In all there are four distinct
veins In this ground. Kxtensive cross- - for the H, .SVVU. anil N étlVU.ion that he left the country1'lirt.nsli C'nn. to .laitirston n
IfMve HI. Louie 8:44 a. in., hlr;iici l'l id it.cutting has been accomplished, while' His disa, arance un,..ii Iv s T, " . ' T,"",,1 " '""" end
. h ild.d III nnsl. ij that w. at, II - H j, ,,,.. ,;. s , ,, ,., ,,.r. A1.
shle t explain, but we hope he still h,ifiieriiie, N. M , on Auirii.t e. lt7,
caused by the latest rich strikes on
the Mohawk and the Haisy Is by no
means abating: and In fact a tre-
mendous Impetus has been added to
the operations of every coiner of the
ramp. This 's especially noticeable
In the case of companies operating
upon nm;-I- I but rhriicc !vi. oftenthe very best pickings of the district,
where i out end an d efforf is apt to
Uvea.
A I. It O t k ; q , ,;
Foundry and Machine Works.
It. I'. Hall, rmprletor.
Iron anil lira. a Ca.ilnta, ore. Cool, amil.ntiilir fare. Pull.')., (iiau, Ha,a. Ilai.l.lit
Mrial. roliotoie an. I iron Krouta f..r lluil.l-lUK- e,
Itipaiie on Mlnlnr ant Millln HI...
rhlncrv our Kl ,1 N I ' II V. Ka! r.,ln
of Kalll.a.l Tin. k. A llni.U.,,ii.. New
tunnel operations have exposed enor-
mous quantities of black copper sul-
phides. The values average at least
5 per cent In copper, with a good
amount of silver. It Is stated that the
oris in the l.ee claim alone are suf-ficient to supply a Inge mill for an
in ever l''.,u- - I' n'l l.ttv vis Cliiui- -
tiu ant N. & iv. Itv arrive N 'rr. ik
cHtlliil Srtme I hi ..iiu' 'i i ft mill mk
l.nw fure Hi kfls fer I "cut llli iiv, Ihr.iitKtl
'nr retl!.. or l'l cue il'leellitn vis tio.l.il).
'W Yi'lk, I'll!j4lt,.,!i,.l Wm. 10, title, i H'o!
Itt hnoind. ivntu Hull, ;01 Hwnntc'iith He,lner. .
11c namra llo, r.!l..w,na; Itnfeefa toprove hie contlnuoiia rf.iilince upon, and
cultivation tf. the land. v,: John t'.ftoee, .Irrome H Kl.h. Ilinjamln K. Adama
and Klmcr li. all of A uu.jueriue. N.
M. NAM El, K. C'TKIti). llrfialer.
The very heel of Kenaae f it? Beef and
Mmtoa al KMIL HI f IMMHI I s. 112 North
Third alreet.
a If
I
icpo than the first. Mr. K.
- Wright, reg. tided as one of tec
l,c-- t ported mining men In the dis-ti- i.
t, says regarding ilaxter Springs
that it is the richest spot In naturil(:iniiies In the t'ntled Stales, if noi
in tlie world. Thin statement 's
boi ne out by me actual prnduo'ln
r, cord of the southwest lead and yl ie
fa Id for lsnti. which amount? 1 to
"' r 1 .'lIiiiii.iuiii, or- more than tiie
annual gold output of entire Al asl'.a.
ism; mi ame field shows prom-
ise or a jleld of at least 1 1 8, 1"1". '".
r about double ihe output of five
.ii's Hifo. The mine operating on
iMxl.-- Itoyalty property Hre making
ai especia 11 y creditable showing Ju!
ai the present, time, and very heal yproduction Is repotted from those
'h properties.
IShe Future Pailroad Center of JVelv Mexico
LOCATED ON THE BELEN CUT-OF- F OF THE ATCHISON, T0PEKA & SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELEN IS 31 MILES SOUTH OF ALBUQULRQUE N M IS AT
THE JUNCTION OF THE MAIN LINES OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST ANO WtST FROM GALVESTON AND CHICAGO TO SAN FRANCISCO AND I OS ANGELES
FROM THE NORTHERN STATES TO EL PASO. TEXAS, AND THE REPUBLIC OF MEXICO.
The Helen ZzoZun and Improvement Company
D(CrOKATaUU
Are the owners of the Bclcn Townsitc, consisting ot 1000 Business and Residence Lots, size 25x142 feet, fronting upon 80 and 70-fo- ot strrcts and avwiucs, ,uht in the business
center of the new city and directly upon the Santa Fe Railway Depot Grounds. The Atchison, Topeka St Santa Fe Railway Company is now crndins fts extensive depot Groundsyard limits 800 feet wide and a mile long (capacity of 70 miles of side track) to accommodate its immense passenger and freight traffic, Harvey eating House, round house co il
chutes, water tanks, machine shops, etc. '
THE CITY OF BELEN has a population of 1500, and several large fercartüe Houses, the Belen Patent Roller Mills with its 150 Barrels a day capacity, winery, etc. It Is thelargest shipping point forfloar. wool, wheat, wine, beans, hay and fruit in New Mexico. From its location upon the great trunk line leading north, south, east and west to allpoints in the United States and Mexico its future growth 2s a Commercial noint cannot be estimstnd. All fast limited, mail. PxnrPí? nnH fif'ht trains u.-il- nice ihrniTk ivinhit - .o:.. a 4k- - o :i--- r.. n. ..... . 1 . j ...... . ... s e Ae V T r ... ." . V- - K"-- 'i" wvn iu
Wit.kolman. Ariz. The Intentions
"f the management of the Two
'.o one group of gold-copp- minee to
uii forward develo, in, ent o,ierations
v 'th Itie U'ast possible delay are evi-
dent In the latest Invoice of mining
" o huían oroered from ls Angeles,tic riuipment has already been
topped, and includes a twenty-fiv- e
horse power gasoline hoist with pipe
".I finings, sod hoisting rope, ore
1. in ki ts and all other material nec- -
iry for the operation of n com-- p
. tc re. ..lorn p'ant. The roadway .
I., mines i now being put in the
' t of repair to le In readiness for
' " bulling of the ma. hinery Imme- -'
't;v u,cin its arrival in Winkelmani';gut I. It his been the policy of
'" inan.igemei-- t to order their sup-I- -
iw only after ascertaining by i
.J. vi op rations their elact re-- rt
r'ments; and it Is th geneial
among local mining men
cit liare ir no longer jny question
"t the gold valuce to be obtained
'
'"n t,e Two yji'.ii. with
' t - in ra,i,g with depth. As to
r' f:t .r..gre. it is '.ited that shaftV 712 et. or iltv fee.1.. , ,i.A
.nnl levrt; and thn: shaftN
' t li: s reached a depth of láá feet.
' '' , i ra. i ut of laenli-:- X feet to-- s
' ' ve n Tli's !.. lit Is rx- - '
' 1 ''' "" ' 1 i'11 al tín id according tj surfaie iniii- -'
, sp. iwn rn irrnnc n rAmmn ,r. .iuuciflo, riiMii5 uuj, uaiuii-j- miu me rdtiiii; me water is goon ana cnmaie unsu.passca. ocien nas a $id,uuu pudiic schO'.
.i i . . ,
..r.,..i ... IJ.! L4 - - i i . i . i t, . i . 7 . .... vniiiv.iv.i, u vui l ll l n. I l, l illciud, inrce nuiub, r ii, civ. ii nutus iigru now a cooa UD-ioa- newspaper ana a cooa noici. ne iois oiicrea nurr-- . and term?; msv. cna ,i,;niI are ow in . pur- -
cha Title perfect and war-ant- y docds given.;c money casn; iwo-mir- as may remain on note and mortgage for oe year with interest at 8 per cent per annum.Come early if you wish to secure the choice lots.
.
Fcr further particulars and prices of lots call in person or write to
The Belen Town and Improvement Company
JOHS "DECKEH. Trcsfdent WM. M. VEHGEH, Secretary m4le
V 'i
ni'U ...
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ANCIENT CITY WILL
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AWord to the Wise !GET WAKED UP
DRINK PILSENER BOTTLED BEER
Southwestern Brewery
and Ice Co,
Telephone 482 and Wagon Will Stop at Your House.
Ail Late Ideas in Men's and
Women's Summer Footwear
g'itt fur 1 1"' IIhIii Hurt Hmhh for numen and children, Tim
Mute wlih iIm iikk frleiid.
Also mcliisUe atrinl f"r II"" famous lluln i'lapp A Son (ilrnfi
muí the M. A. Packard .1 .. l ! Sl for men.
1 :ciy pair tif our SIiim-- fruiii $3.00 up are Kiiainiitcrd. Send Wl
your mall order. ,
THE IDEAL SHOE STORE
Leon Hcrtzog, Mgr. 216 West Central
Mih, J. II. Shuflh-harae- leaves thin
morninn for Kinporla, Kan., where aim
Don't delay if you need anything in the line of Clothing
or Furnishings. Our Green Tag Sale will pay you to
invest now while prices are low. We want to call your
attention to a few good things of which we still have a
fair supply:
-
,
,
$12.00 Outing Suits, Green Tagged $7.50
$20.00 Business Suits,' Green Tagged .$14.75
$1.50 Negligee Shirts, Green Tagged 95c
75c Golf Shirts, Green Tagged 1 45c
75c Boys' Knee Pants, Green Tagged 45c
50c Neckwear, Green Tagged 25c
Fresh Meats, Fish and Game
Choice Assortment of
Pickles, Sauces, &c.
AT
WalleivKorst's Union Market
GOLD AVENUE PHONE 601
a
Wall
New Stock
Paper! j
Just Received
We have had one of the most sucessful sales in our his-
tory and would like to have you drop in and sec the
truth of our claims for reduced prices demonstrated,
Our sales always sell because they are based on truths
ind fairness. ; '
at the
ALBVQVERQVE LUMBER CO
First Street 7 Marquette Avenue, Albuquerque. New Mexico
aSTERN
4
Aveiwic Clothier
COALjrm cash o.m.v.
American lUia-k- , a r Inn Sfl.fiO
Lump 8.MI
Aitiliraclle .Nut H.fiO
Aiilhraclle mixed (n.OO
Aulliiai'lic, furiiHcc 9tt.no
f 'lcuii us '.kc $.00
SMITHING i'OAL.
W O O D
i.rren Mill, load ,
Factory
X A I l K KIN DUNG.
W.II.IlAHN&CO
Telephone 91.
During the Summer Season
We Will Make
Photographs
Hall Cabinet size, doz, $2
Oabinet size, doz,
.
$4
We arc also making a
similar reduction on frames.
Wc guárante all our work
to be first class. A visit to
our Studio at
313', W. Central Ave.
Will convince you that wc
have the most te
Studio in the west.
Sho well and Kemmerer
TODAY
SPECIAL TRAIN OFF FOR
SANTA FE AT 7 O'CLOCK
Mcintosh Shows Himself the
Angel of the Browns by Of-
fering Big Purse for a Vi-
ctoryBaseball Dope.
That dear Fe. N. M la ifoiilif
to get waked up today. 'I 111 h km art:
KoihK to te iIoIiik; real IhiiiK". Thcrel
will be a band in town and Home real
liiiMe ball and mime live fana and
other thliiK". not yi-- In the catuloifiie
It la (coliia to he a Hint of a red letcr
day with the capital arid a Hoo-ra-
that will make the echona come rod -I
i ii if back from the mountain peak; ifi
mountain peak have echoea. There '
w ill be at any rate, arid for Jutt
one day it w ill be powibla if one'e
Ih char, to foraet that Sania Fe'
i. a hntbeit of iiolMlcs and political'
ilealM, and that baac ball la healthy;
aport and calculated to clear the al- -
moHphere of di.saKieea.hle UilhKl.
The Hjierlal train which will cany,
the ItrowiiK and the fana to Santa IV
will leave the SantV Fe Biatlon at 7!
o'clock till morniiiK- "n board will'
be thu bane hall team, the fana, the
American Lumber company baud and
luat, but not least, the patron nalnt,
oi the Hi'owiih, the aiiKd of. the team, j
Wllllaiu Mi'lntiwh. he w ho away pulí
up when tin' team needa Jtj ami who!
alwiiyn aeenia to get the worth of tiU
money.
For Mr. Mi Intonh hna (list Inifiilaheil
himaelf for thla particular excursion
by dotiatiiiK the ervh-e- i of the Ameri-
can Lumber company band, and in ad-
dition he. haa announced to the Hrown.il
that he will aive the team a little pre- -
ent In the form of $5(10 If It w Ina this
aame. The team la KoiliK lo win the
Maine, for it need the money. In apile
of the fact that Sania Fe ia mild lu
have imported a bunch of live onen
from Denver anil elaewhere. The very
fail that Santa Fe haa been linporl-- I
ll K talent mukea the outlook Kood for
a real base ball aame and the fana
who make up the excursion crowd will
probably net the worth of their money
Thla ame really the base
hall aeaaon in .New Mexico, for from
tills time on base ball Ih coinlnn thlcK
and fust, with acoren of uood names
beliiK on the Hi hednle. There will be
only a few fana who will remain ut
home. but those who ure foolish
enoiiKh Id do an will wail anxiously for
the iicwa from the Ancient city t --
nlKht.
Trinidad Smashes Aiuillier
Train.
Tim proweas of the Trinidad ha-- e
ball learn moves on unbroken. Tne
Trinidad fellows were terribly avvelled
up w hen they defeated Ilie I'liehl i
Western leamie team, the lallelldelH ot
thu league. Hut now they have de-
feated lieiivcr and bv the appalling
scorn of to so that the cranial ib-- -
velopiueni of Trinidad tans Is aoino-thln- a;
awful. The hatters In the Colo-- I
radii 1'iwn havit ordered all big aixi h
fo rt ho fall Hoods and thu end Is not
yet.
Trinidad wanted to play the lciivcr
team so badly that It aent a special
train after the leaaueia. a sort of prod-igal boostina which seemed to lake1
the .ieatli out of the hlltem
and transform them Into easy marks
Trinidad has nnully and convinc-
ingly detnonslratrd what real live
base ball lunacy will do for
a town. The Trinidad base ball team
this season Is Hi" best ndvci ll.scineii'
Trinidad ever had.
11 Pa m Has a New Team.
Ft Paso has a new base ball leani
coioiiiK up. There seems lo he no
doubt whatever that F.I Paso needed
a new base ball team and that the new-on- e
will be welcomed both bv F.l I'hh- -
tans and fans elsewhete. Tlie latest
team will Include the crack players
from several of the numerous other F.l
Piu.ii teams and la expecled lo play
base ball.
K.I Pmsii plays here a week limn
today, Iwo gamca being on tlie .sched-
ule.
The i.eronllllo base ball club left
last nliiht for Socorro where lin y will
play the Socorro team this atlei noon.
"Illir Chief" Meyeis, who plaved
w ith the Cllllon bum n lu re ilni in
the last fair tournament, is
Montana, playluK with the Hull
SATURDAY NIGHT
CROWDS BREAK
IHE RECORD
athcr, Mother and the Whole
Damn. Family Tutu Out Ln
Masse to Get the Ecninr,
Bieezes.
Wile pill on the siiecls list ri k III '."
II itu weren't piesilll nll Wile II
the iiiinoilty. Almost im-i- man.
,v iiii.in and i hlld In ihe . it was
I h. y call II Hie uní-- I season, but
11 v one In a hurrv iiiina to make lm
u,.v down lialllo.t'l el Citllnil ill"
'no.- last nlBht. Poind It M be a lather
'.tientioiis season. Wlnie iln all
...me Itoin is a nivst,.. For thu- -.
li nns, betwitll and S. tll laM
1'iahi Ih'-r- w.i" one solid mass of ne.i-- ,
e - on Ihe main I hi one bi.i i e and on
M-- olid and Fust sli.-et- s ,i.i..iiiin l!
as one of Ihe hiaaest Sauu.l.i nlKh'
i,.vv,ts ol Ihe season and Ihe casual
..li., vi--r who has loim.-i- the
.iis ..pmion that thou- aie no pielly
kil.s lll I hl 11 bad M severe think, j
lli-i- e ale nimio I v i.s of them.
When It conies I., her Hue pr.poi- - .
in.n ol siunneis aiIumiwi ipie will leiiiv;. li! ihe U-l- i I. an) viiy in the souvh
vil I
'Th lhi U It row ti'K
BU' HIM H l'VT Mill Mil I'lstr- -
m ittp.-- Ih nI tiikht. " f I W ll-rt-
Vent 111 pM'K- -
(...r--
It'. Thi n. mimtti'T iitirhi
,Mf in .M Writ. t hV Wrxrtl lllfci ink.
'f ii U oft-- lhr- - m Iml f m hm
r m im or U'i tur.-- "Wic "t i .i
.1 n.
t tu t t h i ( n Ihr t i : " tAl.'(hT thtiig th;tl in l 'Minnit -'
1 r t t I.mI A i if.tr i nt44 IV
gp.tinff thf r(tuTa. i.n r a riiiim i
r .!( thxt mil- - Hhj HiM&t 44m ai
i !r rrt. me iiiuiiHk; umtilt niht i uriiii-- r iul thf aíW
tu.mi li! mak it mot e i tmlti lubiv
LOCAL ITEMS OF INTEEEST
Head Palmer' ad. f'.r yioiuy bar
auii.
V. Ft. i'alli ia hero from L.n
Awti-lr- .
J. O. I,ie wan hi r y Hi. rdny fromOttawa, Jlli.
John itoiilllier. of Paniá N. M., U
In the city iti business
Attorney A. H. MeMlllill hita rc- -
turned from an astern uiii.
Mr 11,1 Mr. Kecnilller I. ft Ml'-r-
iliiy ii.r flmrl vlait In Denver.
Mm. Samuel Neustadt luis fiuiii t
Corona, N. M., for a brief vWi.
Mr. and Mm. John Mnswell hnve
Kine to lyiK Angele f"i' visit.
IV, Toi-lina- . of HI. Iul. U III til"
i t v vIsiliiiK til parents, Mr. :ul Mra.
John Torlliia.
K. U. Holltiliiv of the uto Mercan-till- -
company i.r Otto, N. M., in Hi town
for a fe' ilay.
Federico ChavcK. of San Acm to,
Socorro county. wa a visitor In Alhu-iucri-
yesterday.
Fred Weir, of the Munxatiit niou'it-i- i
ii fort-a- i reserve fun', l spctulliiK a
lew ilaya In Albmiuci iue.
I,. II. iihlln, of the Wtiani Lumber
and Tradinir company or liiiam, N. M.,
Ik In thu city on huHim-aa- .
A. K. Houlllir. one of tin- - well
kiiiiwii catlli! men or Socorro county,
wan In thf i lly day.
.Miase Mary Flnlay-o- n nuil Floren e
Wormian of Id Pao. wcer ntno.iir
IIm Alvurutlu ari'lvalH eterdny.
J. t). Harden, tito wi ll known capi-
talist, teturncd to Alhiiiii'iiUi' yester-ila- y
after an extendi (I liuslin trip.
I!en F. Hupp. rcpri'Ni nilnn .Inmi
V. Ilallaril, ul tit. loui, Ik In the city
for a few laya callltiK . the trade.
A. l Hnaae of (laaffe ,lly. Kan., Is
"In thu city fur a few 'laya
hy Chief of Tollre MeMlllln.
i'lyile llolman. now ullh the
fiirca on the Helen ciil-ol- f.
i HpeiuliiiK a few ilaya In Alhiniuer-lin- e
J. K. I'amphell, arasltm liiMpeetor
of the fluent nervier wax In ih el'yyel i l,iy on lila way In ,
Arix.
The pollip llHVt! yet Beilireil no
clue to I he thief or Ihlivea wtvi
ioIiImhI the church "I t he Hai l cil Heart
TIiiiimI.i.v nlKlil.
Iv. II. Hoolh, Smith Heeotlil Htieet
tailor, left IiikI tilalil for New York
Mini other raalem cltlea whero lie will
remain (or h month.
It I iMVlH. of til"' 1 111 HliT le- -
vlopini lit eonipaiiy came In ei.!eirtay
tu. to Itliiewaier where u hlg in .1 - 11
iiroli'd .Ik aniler way.
t J ('inter, of Silver I'lly nr- -
rlveil In Alliiiieniie on in--
lliiilieit f i an eastern till havliiK
l.iM iiirIU for lux home.
II.'m. ivcmI hi'IiU lor the SllllilaV IllKllI
pel rormillll e III the I'uHIIIO lllliy lie II"
n rveil luilay at Matron's In tMeeli the
honra of 1(1 ami - a. 111.
Kil. .Mem. of liiinlna a well known
Inislnms man of the I, una county town,
win In the city ycHtenlay on hln w.iy
lo New V ' It on a hiiinci trip.
Ileail I'ulmer'a ml. lor aroieiy
Allieit Soell iilurriiil eüti nlav fro 'i
a lour week' trip In St. IjuiIh Hi
li'pol-- lile tteaiiiel ill Mlp.Molirl lo
loo calotte lo he Haxuhjeet of Oliver-M- t
Ion.
The uaual Sunday nlKlil coneei t I'l
ItohlllHon paik will Hot lake piare lo-il.-
Ilie American l.uniher cumpa. iy
lilllld In MM With I he Ikllllnlotl t'l
S.i 11 a Fe.
An HileieMliiK B.Hlon of the Spnn- -
Nh llilxuloll colllei em e of the Mitll- -
o.lit church wan held einday In the
Hid AltilHIUI'l Mile Meodll Impel.
The Kelvlce allll all pi 01 lllllllKI were
In Siuiiih.
SI a tu I h lie ileum and lit I
Mill lie erieit iy pielly lll.llll III Ule
MooiiIíkIiI oclal edllesilav evenll.K.
.lulv .'I lie Mile lo xolile and 1'llllK
ol lltelldii.
'I'tie lue hull U.IIlle a II noun ed lie- -
Iwei II Ilie llHel.i Hull" and lie
Soul llV este) l plrwciy team t Inn
atteinoi.n han Ih en poip.ined. pi v- -
el.ll ot lio- .!i(M-- l BoltiK lili tile N'.l- -
tioM.il Kii'i'd to lii V
K II Wolkma and t.iniHv ilei.ii,- I11
I'll- miiiiie iicKi't'- - tttcli lieaittilt
tll.lliki the Kli.it klllillie III")
tllollilllllllitle-- ot III. Il tlleli.N Mild
e,l. the lime d . IIIIII the h v II.'
lill't Ml'
Mi t v nt'., till II kn l 11
lile II. I. lilvell llV I It una in. !
w ll W e a veil H jii Inn in poll.
.1111 I .t. ,1 i . till ;. .1 II h I" ml
.1 link II. .p.. ml The men w.-n-
III .!. talll "f fllll.li lo III -
I ' 1 II 'I line . ll
1 ! ' v lid- ll. tl completed
II 'll.' -- t Hi .11. ll till' llUlel. I
!,!.- w In II . pit ll llll
I., Ill .11 !.' t.ll I Mile p.l I
I '.'lllll Sin " lid In -- t ILK III
lull Ih. .1 k In nix. w .nilil I.r
t lll-l- l. .1 a I. ,1,1
A lt.it IV e vv.il k 11 tl.llll-.- l lll III.,
11.1 In oik-- ' III o .No l.l- -t I
' t .111 K vv he Ii. vv - p.nil
inline. I While at I k ' -- I. .lV
t.ll.. I to t he Salll I,..-I.'- l. .1 "
. I i'- - l.llihlilalli I.. Ii, . I I'
I . J r.,111 hti It. till I." - hoi i
It I' Ynlllll. the Well known
i;,illiii. wa a visitor In
.oinhlnina till-- '
e. Mr oil . "ii1
I ' I y I. .1 I In
It. Willi Ih.
.IV to
I, .hll.ll. .1
IV
I
T10
v..f.
IK H II f, inn-- .
II is SI'IV I It II IS III IH I IIII', I -1 I I VIKtl III VII
"iiicr. mTh." I lililntailli;.
will remain until Septeinher lxt,
at thai time with her in who
ha been In Kinporlii alnce June.
A. W. tilldetsleeve, manager of the
Cuiorailo .National l.lle AoMuran--
company, upent yesterday in Alhu-iliierqu- e.
the ffnet of thi local niani-e- r,
Mr. A. C. I'rewill.
llon't foiaet to hrlnic your wlven,
family unit aweet hearla to the trail at
the Mooiillaht aoi-ia- on St. Atary'a
ki I100I ki iiiiniI", M eilnesilay eveniiiK.July 24th.
There la K0I11K I" he a "MoonllKht"
lawn Hoi lal ut the SI. Mary'a mi hool
KioiinilM, North Slxlh utreet, Weilnea- -
ilay eveiiliiK. July H. Don't iorisei
the date.
Herbert O. Willi", Jr.. of FarmliiK-to- n,
.N. M., w ho haa In I ha cm-plo- y
of the Horahin Meiluffey com-
pany, waa In the city yealcrday.
Itea l Puliner'a "l. f"r Kioceiy bur
Olbcre to Worship Ccddy
I m m i I. Vi i : i o i :ii ioiiiitiii.Sunday aervlcea: Sodality mnaa, lit 7
a. in.; ciillili cii'h maBH, a4 h:ao a. in.:
low maaa, at V.'SO a. in. Kveiilna; a,
aeiiniiu uinl belli diet Ion ut 7;il0
in m.
IIK.III. AN l M. Till IW'II, MMTII.
aiK S. A run Street.
Sunday achoiil al V :." a. m pteuch-Ina- f
at 11 a. in. and i p. in., pieachinif
by the piiHtor. 7 p. in. Kpworlh
aetvlee. Theae aervicen will
all be ax helpful a ponsllile. I'oinc,
O. II. llolliilay. Puilnr.
sr. p.i is iinil itw cm iu n.Itei. i:. MiM-r- , Ph. It., Pa-lo- r.
Sunday at ! :! 0 a. in. Morn-- I
ii k woinhlp with lieimaii aernion al
11 a. in. Kniillah mervlre and aernmn
al K p. m. You are moni cordially In-
vited. The church la located at the
corner of Sixth direct anil Silver a, ve-
nue,
I lltM' OM.Itl Ii A 1 1) III I 11
.
,1. Vlarh.
I'oilier llroadway and dull Avenui.
Sunday hi Inn. I at let", a. pi.. II. S.
l.llhKow. aupei Intetidi-nt- I'hrlxtlan
ilenvor. 7 p. in. Prcai hlnif aervlt-e- at
II a. in. and X p. in. At the inoi ulna
set vice the choir will rentier 1 ild- -
ley Hill k'a "Hock of Anea. Subject
of Hcimoti, "The Ten I'omniatiilinoniM. '
All ate Invited, tfirunuera welcouie.
I HIST PltllMIYTI Itl W III Ki ll.
Corner Filth and Silver avenue.
Iliiah A. Cooper, pu.-ilo- Serviré at
II a. m. and X p. m. Moiiiiiik thenir.
"I'elKOIlal llelpoUNlhlllty." In the
the pantor will preach the
lllll il m l limn nil Insplral lonal
Suhlei I. "Tlie l,liiio Traille ut the liar
if
Mii-lc- al Prouruiii.
iliKau Voluntary Ileltniil
Aiilliem, ' I , tul Kindly l K Ii Ilieethoven
Mareli of the Filara Uoiiheu
Solo lleilemption" .' Stulls
Mrs. II C llllllN.
1'i.stlude.
Sunday achool lit '.' ;ir. m Yoiiiik
people's lll. i tlllg at 7 p. III. St aiiKei s
welcum.
llllsr Ml l ltolilsl I I'lM ,.Itei ,.l. C. Itolllns. Ii. II., I'a-ln- r.
Tlie Sunday si liool u Is al '.1:15
a, m. Straiieeis are conllally Invited
to nil. ml. MorniiiK woislilp al II a.
in., Willi setnion by I he pastor, Tim
H.i.iil lo Honor."
The male iltartetle will kIiik Theliloiy to Mis Name." bv Parks, an. i
Miss palmer will slim "race to
The l.puollll leaaue llleets at 7
"'clock. Kvellltm worshlii al S p. III.
Ilie p.istoi will speak. The iii.iitelle
will ilim. "Sweet Sabbath I've '
Till- public Is ilivlled lo nil services.
Tin- i lunch is located at the collier
ot 1.. nl avenue anil South Thlnl
SllC.'t. f
i iiiii"i I m ii:nci: m:h m i s.
li.'.'in L'.'i lirniil ItinliliiiK.
Siiieliv. seivlce nl II a. in Stib-..t- .
'Iiotli." Wednesday eveinil':
I. si . I IlleellllK al K. I ; .1 H
loom open dally fioin 4 lo ,'i p. in.
I eti.llsll.ia.!.l..tl lll.-I- 1. UUilf! Hin, h rts sfiit.-i l.in hihI l.er
ln NliVHV. l...tt.'. S l.'MSM 1! I
..f Ihr li..fl wilhoiit snv ilm- -le, Mili 'i I PUIS. rt !ll)leaUl.lg II..IV--
Mil till IIHIklMi HUI ItMVt!
I Hit lllll III IM lllll s.till IIIIIKIM. lllll lllll si. Ill 111 VI'Mil, till IIIH si HI s oil'lllll I II III III II C II II - IMI I I HMsWilli MH-lli- II I l lill K I II 1
III It II III., Ill II I , V I tKMi.lllj
III II III Mt.
'
I link III HI
mils i hum. i..! iiisr i.ki iiHIM I UIII I.M III na s i ii
IH-l- lls I NIK 111 III, IIKsl I I H- -nlllll Hill lilt lllll. Ill II KMit hi: un i s t ikiii in iu
i ii ism num. lo nasa UK una,
I out. ivii si I. I ill vi
J. W. It FN N KIT.
lllll N. l ira, M., '
Ilivdiiiariirsi Ii.r
Navajo lUnnln-l- s and '
Indina ami Mrili-m- i (.mata.
KIIVKKM k IIUIMFH
couldn't find the one man In this tnwrt
thst vm that pad. lie or drtvln
hoi e of your as surely ann as quo. v
si a for ealei ail can no, and Sher-Im- ki fea would b larger.
Qnr.lles I Mnmeat
tt ..11 ef Ih. M .ii'l1
rm Ih. m's.t ii.'.i..ii t" II ;.
. t r -I. i. -.- e-Oi l"--- m n..l
. pit..'
ill .lolllellioil III In.l II..
NOTICE! i
W. I.- - lanansr we're luti-.'- '
il Well liana around awlMle" )u- -i
il il.e p.ildM- - Mill a 1 ""i I" e Ilie
.I" -- I i. faile of lllir and nlslne al
420 VV. LEAD. Phone 718 '
1
SIM O N
The CentiaJ
here Influir the healed term than even
on the roast.
(,-- out next Saturday iiitiht nnil hoc
how many peoplo live Inyo ur town.
Fine Registered Angora Bucks
For Sale
I have wiino hlah r.le and registered
Mm k. for ale, ránula in se from etnlileen
nionlhs l four yenrs. AIm simii hlh
rsrie anri rrgllrrrl a... ITIre Iven n
.M.lk alian. . M. R. MH'KKV.Msa Msrt-lal- , New Meii.-e- .
Hot Bread
and Rolls
7 a. m. to 9 a. m.
OUR FRESH CAKES
ARE DELICIOUS.
Wc make a specialty of
catering to our patrons'
wants. Try Us!
Home Bakery
213 West Central Ave.
Phone 194.
JOHN D.
ROCKEFELLER
Wears n lo dollar I in I and a,
"Will nty inore'.'" No wc sell
lolin It. Ilis un-as- 'hI
I HI al -'-Is- s r ualloll. Wc mi why
si moil-- . Wc al- - - ll his rapid
caN.iailitjt gasoline al llik- - s'r
callón, ami rcs-al- , h a more.
. s. In or Ilie (iihmii I
nrliiv anoilicr ik.nalli.il
I I csc pries mil not hold ai sal.
SPOT CASH STORE
DPIiisl 1 1; IliMnl I It i;
STEVENS. EICHAR and CO.
Watch Us Giow I
COÁL1
T R R H I TA H
Hi T AMI Rll . RUM k. aer lea X l
AM Ma ll II I. M I. aer lea MJIiIHK If 11 K hi OIK AMI rt hi rper I Ma
WOOD
o 1 (HUIrnmAMI lOKAILLO
JOHN S. BEAVEN
IV Sumí F1K8T ITRCET
1
f
V-- '
f
The HOTEL CRAIGE
AlbuQueraue's Finest
European Hotel.
Silver A venae.
Half Klock from Santa Fe Depot
GKOIIÍ.U K. i:i LIS. lrop.
VANJPRGCO.
Pure Drugs. Cold Soda
A Full Lino of Toilet Artlole
SECOND AND GOLD
ASK YOUR GROCER FOR
Shaw's Bread
305 S. Second. Phone 1056
Butternut
Bread
Better
Than
Ever
Phone 597
Hardware Co.
Dealers In
5outh First St. 401-40- 3
PUMPKIN PIE
While Pie Material is
Scarce why not bake some
Pumpkin Pies. They are
good and inexpensive,
We have canned. Pumpkin
from Missouri, Kansas and
York state,
10c, 121 -- 2c, 15c per can
Albuquerque Cash Grocery
Company, Homer H. Ward, Manager
3IS W. Marblo-Pho- na 206
E. A. Gertig,
CONTRACTOR and BUILDER
hlmp 4111 W. ipier Ave.
Phone HI7.
F. II. MITCHELL
c ity kcavi:n(;f.k
Phone 17. 311 West Clipper Avenue.
"
At The Savoy
21 Days More
Prof. A, G. Martin,
The world's youngest, ureatest and
best palmist. Phrenologist and Spir-
itualist Medium.
Readings from $1 up.
(uaratiteo satisfaction or no
charges. So skilled, I give your
li. une, C and mother's maiden name
without asking any questions. I if lien
hours 2 tu i p. in., and i p. in. to
!) p. in.
Room 26.
Don't fail lo call while I am here,
and you have the chance.
Fourth and Central Avenue.
I
North First St. . I
WAGNER. HARDWARE CO.
Successors to Albuquerque
g Hcrdwre, Stoves end Ranges
We Carry a Full Line
Granito WoLro---Crockcry---GIxssw- aro
ALL KINDS OF TOOLS FOR THE MECHANIC
We Havo in Connection a Tinning Shop and Plumbing Shop.
ALL WORK ENTRUSTED TO US WILL RECEIVE OUR BEST ATTENTION.
ÜHITWEY' COIHP'MT
W liolcsalc and Retail Hardware
ALASKA REFRIGERATORS
White Mountain Ice Cream Freezers. Carden Hose and Lawn Mowers
PLUMBING HERCULES POWDER MINE and MILL
and and a
TINNING HIGH EXPLOSIVES ' SUPPLIES
MAIL ORDERS SOLICITED
We liae Jiim an cf.tr s.af.loisrt lai-- fclilpnWH "I lia",'
finr-s-t I nl I. lass and ...rliam Sola! Mlv. r iwaalHnl 'si.iaiiem; an are prfi.d in 4ain fianr. a.l erj low. I'oT llilnjda a alia II (tie a cash irf It. r ii-a-
JEZ TEZ TZ I TT TPletting JtwtUr- - THr. DIAMOND PAL ACK-Cn- lrl Av iiJ-iia-- n
